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 الاهداء
إلى خير معلم وأفضل مربٍى نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، إلى أمي الحبيبة      
التي قدمت لي المساعد الفكرية والمادية من خلال دراستي أطال الله عمرها وألبسها ثوب 
ي على تربيتي وتعليمي الأخلاق الحميدة وأمور ديني ودنيا الصحة والعافية وأثابها
وغفر له واسكنه في  -رحمه الله  -فجزاها الله عني خير الجزاء، وا  لى أبي الحبيب 
 الجنة. 
وا  لى من أكرمني الله بوده، وقرة عيني، وسكينة نفسي، وطمأنينة قلبي، ومربى     
. وا  لى أبنائي الأعزاء الذين صبروا على فقدان  -حفظه الله ورعاه-أولادي زوجي الغالي 
فترة غيابي ، أسأل الله تعالى أن يهديهم إلى صراطه المستقيم ، وأن  حنان أمهم طوال
يوفقني إلى حسن تربيتهم، وا  لى إخواني وأخواتي الذين افتقدوا اجتماعي بينهم وجميع 
 عائلتي حفظهم الله جميعًا وجعلهم من حملة كتابه الكريم .
ا هذا العمل ثمرة وا  لى صديقاتي الحبيبات وكل من دثروني بالدعاء أهدى لهم جميع 
 جهدي الذي كانوا وراءه.
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 شكر وتقدير 
سددددددددددددورة ابددددددددددددراهيم ‌‌ﭼﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭹ  ﭽ  أحمددددددددددددد الله القائددددددددددددل 
 .7آية 
لددددح الحمددددد كلدددده ، ولددددح النددددكر كلدددده ، وا  ن مددددن تمددددام نددددكره امتثددددال أمددددره، وقددددد أمددددر 
سددددددددددددددورة لقمددددددددددددددان  ﭼﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭽ  بنددددددددددددددكرالأبوين فددددددددددددددي قولدددددددددددددده   
 .10آية 
عليددددده -صدددددلى الله  -وأصدددددلي وأسدددددلم علدددددى خددددداتم الأنبيددددداء والمرسدددددلين سددددديدنا محمدددددد 
 وسلم.
الدراسددددددات العليددددددا التددددددي  لجامعددددددة إفريقيددددددا العالميددددددة، و عمددددددادةوأقدددددددم نددددددكري خاصددددددة   
هيدددددأت لندددددا فرصدددددة للتعلددددديم لتحقيدددددق الغايدددددة، و جميدددددع الأسددددداتذة بكليدددددة الدراسدددددات الاسدددددلامية 
، حيدددل علمدددوني كثيدددرا ممدددا لا أعلدددم فدددي حيددداتي. وأسدددال لقدددرآنوم اوعلددد تفسددديرالخاصدددة قسدددم 
 الله أن يجعل ذلح في ميزان حسناتهم يوم القيامة.
طدددددلا  علدددددى لدددددي فدددددر للاتاحدددددت كري إلدددددى مكتبدددددات هدددددذه الجامعدددددة حيدددددل أوكمدددددا أقددددددم نددددد
 الكتب، و كتابة هذا البحل المفيد.
لمددددنعم، التددددي وكمددددا أقدددددم نددددكري إلددددى منددددرفة هددددذا البحددددل الدددددكتورة   عواطدددد  عبددددد ا
ولدددددم تبخدددددل بعلمهدددددا وخبرتهدددددا وأعطتندددددي مدددددن وقتهدددددا و أدعدددددوا الله  ،جدددددادت علدددددي بتوجيهاتهدددددا
 لها بالجنة والفردوس مثواها.
والتقدددددير إلددددى الددددذي أعطدددداني المنحددددة الدراسددددية فددددي اسددددتمرار هددددذه  وكمددددا أقدددددم النددددكر
 المرحلة العليا. فجزاه الله خير الجزاء.
أفدددددددادنى بفائددددددددة ، أو كتددددددداب ، أو دعددددددداء  كدددددددل مدددددددن أعددددددداننى، أو ثدددددددم أخدددددددتم بندددددددكري
فجددددددزاهم الله خيددددددر الجددددددزاء ، وختامددددددًا أرجددددددوا مددددددن الله أن أكددددددون قددددددد وفقددددددت فددددددي إعددددددداد هددددددذا 
عدددددز وجدددددل ، وأن يوفقندددددا إلدددددى مدددددا يحدددددب ويرضددددددى وأن  -رضدددددى الله  -البحدددددل ، وأن أندددددال
يرزقندددددا ايخددددددلا فددددددي الأقدددددوال والأعمددددددال. وصددددددلى الله علددددددى نبيندددددا محمددددددد وآلدددددده وصددددددحبه 
 م.وسل
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 مستخلص‌البحث
فددددددى  -رحمدددددده الله  -هددددددذا البحددددددل بعنددددددوان   المناسددددددبات فددددددى تفسددددددير ايمددددددام السددددددعدي
الجدددددزء التاسدددددع والعندددددرين، نتعدددددر لجهدددددود الندددددي  السدددددعدي فدددددى إبدددددراز التناسدددددب فدددددى 
 تفسيره تيسير الكريم المنان خاصة فى الجزء التاسع والعنرين.
مددددام السددددعدي فددددى تفسدددديره وثندددداء تضددددمن البحددددل التعريدددد  بالمناسددددبات وبيددددان مددددنه  اي
أتي أهميددددددة هددددددذه الدراسددددددة مددددددن حيددددددل وتددددددالعلمدددددداء عليدددددده  وأهميددددددة علددددددم المناسددددددبات ، 
بيددددددان مددددددنه  النددددددي  تعلق بتفسددددددير القددددددرآن الكددددددريم ، وتهددددددد  هددددددذه الدراسددددددة إلددددددى تأنهددددددا
هدددددم فدددددي ئتوضددددديا أقدددددوال العلمددددداء وآراو  ،ه للقدددددراءتوا  بدددددراز نخصدددددي ه،السدددددعدي فدددددي تفسدددددير 
بيدددددان فوائدددددد وأهميدددددة علدددددم و  ،صدددددطلاحا ًامعندددددى التناسدددددب لغدددددًة و ان بيدددددو  ،علدددددم المناسدددددبات
 ، والوقدددددو  علدددددى المناسدددددبات فيهدددددا يدراسدددددة افيدددددات فدددددى تفسدددددير السدددددعدو  ،المناسدددددبات
فددددي الجددددزء التاسددددع والعنددددرين وا  بددددراز العلاقددددة بددددين  فددددى إيرادهدددداي وعلددددى مددددنه  السددددعد
 السورة والسورة وخواتيم افيات وعلاقتها بمقصد افية.
الباحثددددددة فددددددى إجددددددراء بحثهددددددا المددددددنه  الاسددددددتقرائى بجمددددددع المعلومددددددات ذات  تسددددددلكوقددددددد 
الصددددلة بموضددددو  البحددددل، كمددددا اهتمددددت الباحثددددة بوصدددد  مددددنه  السددددعدي فددددى التناسددددب 
فددددى القددددرآن الكددددريم مددددن خددددلال الجددددزء التاسددددع وعنددددرين ، قامددددت الباحثددددة بتقسدددديم بحثهددددا 
ل ، والفصدددددل إلدددددى أربعدددددة فصدددددول ، حيدددددل تناولدددددت فدددددى الفصدددددل الأول أساسددددديات البحددددد
الثددددددددانى، التعريدددددددد  بايمددددددددام السددددددددعدي وبيددددددددان منهجدددددددده فددددددددى تفسدددددددديره ، وأهميددددددددة علددددددددم 
المناسدددددددبات ، وفدددددددى الفصدددددددل الثالدددددددل، تحددددددددثت الباحثدددددددة عدددددددن المناسدددددددبات فدددددددى تفسدددددددير 
ايمددددام السددددعدي فددددى الجددددزء التاسددددع والعنددددرين مددددن بدايددددة سددددورة الملددددح إلددددى آخددددر سددددورة 
ات فدددددى تفسددددديره مدددددن بدايدددددة سدددددورة الجدددددن ، كمدددددا تناولدددددت فدددددى الفصدددددل الأخيدددددر المناسدددددب
المزمدددددل إلدددددى نهايدددددة سدددددورة المرسدددددلات، ثدددددم الخاتمدددددة وتحتدددددوي علدددددى النتدددددائ  وتوصددددديات  
 البحل.
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Abstract: 
This research entitled  :Correlations of the Interpretations of Imam 
al Saad may God have mercy on him in his  twenty – ninth book of 
translations in the context of Quran. 
The study included the definition correlation (Al Munasabat) and 
imam Al-Saad’s approach in the interpretation. The study also 
dealt with the importance of the topics which  correspond the holy 
Quran. 
This study aims to explain Shekh Saad’s approach and presenting 
his personality to the readers. The study also of correlate the  
terminologies which gives meaning and direction in the Quran. 
The researcher took the extrapolative approach to collect 
information related to the subject of the research. 
Furthermore, the researcher had divided her research into four 
chapters which view the  correlations in the interpretation of imam 
Al-Saad in the twenty-ninth beginning from surah Al-Malik to 
surah Al-jinn.  
It concluded with recommendations  and suggestions for the other 
reseachers to get a clear information. 
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 ويشتمل على ثلاثة مباحث : :أساسيات البحثالفصل الأول: 
 ختيار الموضوع، أهميته، أهدافه، مشكلته.اأسباب ث الأول : حالمب
أسئلة البحث، فروضه، منهجه، حدوده، مصطلحاته، المبحث الثاني: 
 وسائله وأدواته.
البحث في الفكر الإنساني، اسهام  ،راسات السابقةالدالمبحث الثالث: 
 هيكل البحث.
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 ةمقدم
ي ، وجعل القرآن نفاء لما فعباده المتقين بنور كتابه المبينلله الذي أنار قلوب  الحمد
، المرسلينالأنبياء و  الصدور وهدًى ورحمة ً للمؤمنين، والصلاة والسلام على أنر 
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن
 بعد  و 
الرسل عليهم السلام وقد عظم الكتب المنزلة على أفإن القرآن الكريم هو أنر  و 
، ولا ريب أن كل لين وخاتمهم عليه الصلاة والسلامأنزله الله عّز وجل على أنر  المرس
، علم قدمة علوم القرآن، وعلى مالعلوم أنفع وأنر  قدرًا من غيرهما يتعلق به من 
فة ، ثم نهتدي بهذه المعر   معاني كلام الله سبحانه وتعالىالتفسير الذي من خلاله يعر 
 .جتناب نواهيهاح بالعمل بأوامره و لى نيل رضوان الله تعالى وذلإ
هتمت بهذا العلم (تفسير تيسير الكريم المنان ) للني  عبدالرحمن بن امن المؤلفات التي 
تيم هتم في تفسيره بالربط بين المقاطع في السورة وخوااناصر بن عبدالله السعدي فقد 
اء الله الحسنى سم من أسمباافيات التي ختمت  صة ً، خاافيات وعلاقتها بمقصد افية
 .مفردًة أو مقترنة
ففي هذا البحل نتعر  لجهود الني  السعدي في إبراز التناسب في تفسيره تيسير 
 .العنرينالكريم المنان خاصة في الجزء التاسع و 
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 ، أهميته، أهدافه، مشكلته.ختيار الموضوعاأسباب المبحث الأول:     
 باب اختيار الموضوع:أس
منرو  مقترح على الباحثين بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات  .0
 ايسلامية.
رحمه  -قلة وندرة البحول في هذا العلم لا سيما في تفسير مثل تفسير السعدي .8
 الله.
لهذه الأسباب وجد هذا المنرو  عندي قبوًلا واستحسانًا ورغبة في البحل فيه 
 تي في خدمة كتاب الله عزوجل.تحقيقًا لرغب
 الرغبة في دراسة هذا الموضو  دراسة تخصصية مستقلة. .3
  خدمة كتاب الله تعالى راجية أن يرفع درجتي والأمة ايسلامية. .1
لهذه الأسباب وجد هذا المنرو  عندي قبوًلا واستحسانًا ورغبة في البحل فيه 
 تحقيقًا لرغبتي في خدمة كتاب الله عزوجل.
 بحث :أهمية ال
يعد علم المناسبات من العلوم المهمة التي تعين على ترابط وتناسق كلمات آيات 
بر آياته كما  وسور القرآن الكريم ومن ثم تعين على فهم وتدبر القرآن الذي أمر الله بتد
  )0(ُأوُلو اْلأَْلَباِب} قال تعالى   { ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَح ُمَباَرٌح ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكَّر َ
وهو في متناول أيدي  ،بتفسير صغير الحجم غزير الفائدة ن الدراسة متعلقةإ
ذه جة الناس لمثل ها، فلا يكاد يخلو منه بيت او مكتبة طالب علم وذلح لحجميع الفئات
 .رالتفاسي
 أهداف البحث :
 ه.تبيان منه  الني  السعدي في تفسير وا  براز نخصي .1
 .صطلاحا ًالتناسب لغًة و بيان معنى ا .8
 بيان فوائد وأهمية علم المناسبات .  .3
                                                           
  .28سورة  آية    )0(
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  .توضيا أقوال العلماء وآراؤهم في علم المناسبات .4
 وعلى منه  والوقو  على المناسبات فيها، يدراسة افيات فى تفسير السعد .5
 . العنرينفي الجزء التاسع و  فى إيرادها السعدي
 مشكلة البحث :
  هو تتمثل في سؤال رئيس
 ايمامفي تفسير  ينفي الجزء التاسع والعنر  وسوره المناسبات بين آيات القرآن ام
 .السعدي؟
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 سائله وأدواته.، و أسئلة البحث، فروضه، منهجه، حدوده، مصطلحاته المبحث الثاني:
 أسئلة البحث :
 من هو الني  السعدي ؟ وماهو منهجه في تفسيره ؟ .1
 وأثرها على تفسير القرآن الكريم ؟ما المقصود بالمناسبات  .8
 فائدته ؟ما المناسبات و  معل ةأهمي ما .3
 أقوال العلماء في التناسب ؟ ما .4
 فروض البحث :
هو الني  أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل السعدي من  )1
 .اصرين الذين خدموا القرآن الكريمالعلماء المع
فسير لتأثر كبير في الها وافية أو السورة والسورة  افيةالعلاقة التي تربط بين   )8
 .يعين في فهم الن القرآني ومعناهحيل 
من أهمية علم المناسبات في القرآن الكريم َفْهم مراد الله تعالى في كتابه، وعدم  )3
 .لخطأ أو التأويلات المغالى فيهاالوقو  في اللبس أو ا
وجليل قدره، وعظيم الفائدة بات المناسعلم العلماء بينوا بجلاء أهمية إن   )4
 . عدد من العلماء تهبمعرفته، وقد نبه إلى أهمي
 منهج البحث :
طريق جمع  ، وذلح عنستقرائيلاالمنه  ا -إن ناء الله -البحل ستتبع الباحثة في هذا
 .  السعدي للآيات والمقاطع والسور، ثم كيفية ربط النيالمعلومات المتعلقة به
منه  السعدي في التناسب في القرآن الكريم من خلال  ح بوص ي وذلوصفوالمنه  ال
سلوبه في الربط بين استنباط الفوائد من امن القرآن الكريم و  العنرينسع و اتالالجزء 
 - من خلال ما يلي ، وذلحافيات
الصحة  ن حكمها من حيلوبيامن مصادرها الأصلية  تخري  الأحاديل 
 .والضع 
 .معروفينالتي ترد في البحل وخاصة غير تعري  بتراجم للأعلام الال 
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 .بيان معاني المفردات الغريبة 
 .الرجو  الى المصادر 
 .إعداد الفهارس العلمية 
 حدود البحث :
السعدي الني  تتمثل حدود هذا البحل في موضو  التناسب في القرآن الكريم في تفسير 
 .العنرينمن خلال الجزء التاسع و 
 مصطلحات البحث :
   وهي جمع مناسبة وهو علم يعر  منه علل ترتيب أجزاء القرآن.المناسبات 
 مصادر البحث :
 .القرآن الكريم 
  .كتب الحديل والمراجع الحديثة المختلفة 
 .معاجم اللغة العربية 
  .كتب التفسير 
  .كتب علوم القرآن 
 وسائل وأدوات البحث :
  .المكتبة الناملة 
 .المجلات والرسائل العلمية 
 .العنكبوتية النبكةمواقع  
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 البحث في الفكر الإنساني، هيكل البحث. اسهام الدراسات السابقة، :المبحث الثالث
 الدراسات السابقة:
 :الدراسة الأولى
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ماجستير فى جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين 
سبات فى القرآن الكريم فى سورتي الدراسات العليا بعنوان  المنا –قسم الكتاب والسنة 
الفاتحة والبقرة من تفسير الفخر الرازى، إعداد الطالب عبد الله بن مقبل بن ظافر القرنى 
 . 3010-8010بإنرا  فضيلة الدكتور عبد الحميد عمر الأمين، 
 تفاق  وجه الا 
  .كلتا الدراستين بحثتا المناسبات في القرآن الكريم
  ختلا   وجه الا 
سة السابقة تناولت سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير الفخري الرازي حيل الدرا
 الدراسة الحالية ستتناول الجزء التاسع والعنرين من خلال تفسير السعدي .
 : نيالدراسة الثا
رسددددددالة علميددددددة مقدمددددددة لنيددددددل درجددددددة الماجسددددددتير فددددددى اللغددددددة العربيددددددة وآدابهددددددا كليددددددة 
 ايمددددددامبعنددددددوان  التناسددددددب القرآنددددددى عنددددددد  الدراسددددددات العليددددددا فددددددى جامعددددددة الأردنيددددددة،
البقدددددددداعي دراسددددددددة بلاغيددددددددة، إعددددددددداد الطالددددددددب منددددددددهور موسددددددددى منددددددددهور مندددددددداهرة، 
 م.0118 0 ه،88101بإنرا  الدكتور محمد بركات أبو على،
 تفاق وجه الا 
الدراسدددة السدددابقة مدددع هددددذه الدراسدددة فدددي أنهدددا دراسددددة عدددن علدددم المناسدددبات فددددي تتفدددق 
  .القرآن الكريم
   ختلاوجه الا 
الدراسددددددة السددددددابقة مددددددع الدراسددددددة الحاليددددددة فددددددى أن الدراسددددددة السددددددابقة تناولددددددت  ختلدددددد ت
البقدددددداعي دراسددددددة بلاغيددددددة، وأمددددددا الحاليددددددة فسددددددتتناول  ايمددددددامالتناسددددددب القرآنددددددي عنددددددد 
 علم المناسبات فى الجزء التاسع والعنرين.
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 الدراسات الثالثة:
، بحل فسير كلام المنان )( تيسير الكريم الرحمن في تمنه  الني  السعدي في تفسيره 
، إعداد   ناصر العبد سليم المرتا ،الماجستير في تفسير وعلوم القرآنمقدم لنيل درجة 
 م8118-ه3810، الجامعة ايسلامية غزة إنرا    دكتور عصام بن العبد زهد
تكلم بنيء من السعدي في التفسير و  ايمامتبعه اتحدل الباحل عن المنه  الذي 
 .تفسيرالتفصيل عن ال
 تفاق   وجه الا 
منه  الني  الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في جزء يسير وهو تناول تتفق 
 .رالذي سلكه في التفسي
 ختلا   وجه الا 
الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة تناولت منه  تختل  
لم المناسبات في الجز ، وأما الحالية فستتناول عالسعدي في التفسير ايمام
 .  العنرينالتاسع و 
 :الرابعةالدراسة 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ماجستير فى جامعة القدس بعنوان  التناسب فى سورة 
البقرة، إعداد الطالب طارق مصطفى محمد حميد، بإنرا  الدكتور حاتم جلال التميمي 
 .م7118ه، 2810
اسبات في القرآن الكريم وموضو  التناسب في تناول الباحل في هذا البحل علم المن
 السورة، وأوجه التناسب الداخلي والخارجي في السورة. 
 تفاق  وجه الا 
الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في كون الدراسة السابقة تناولت علم تتفق 
 المناسبات .
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 ختلا  وجه الا 
الدراسة السابقة تناولت هذا الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في كون تختل  
الموضو  في سورة البقرة، ولم تقيد بتفسير معين، والدراسة الحالية ستتناول 
 .ينالسعدي في الجزء تسع وعنر  ني  الموضو  في تفسير ال
 الخامسة: الدراسة
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ماجستير فى جامعة أم القرى بعنوان  المناسبات وأثرها 
لتحرير والتنوير لطاهر بن عانور من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمرن إعداد فى تفسير ا
الطالب أحمد بن محمد قاسم مذكور بإنرا  الدكتور إسماعيل بن عبد الستار الميمي 
 د.ه2810
 تفاق  وجه الا 
 الدراستان على أن كل منهما تتعلق بالمناسبات في القرآن الكريم .تتفق 
  ختلا وجه الا 
من سورة  سة السابقة تناولت المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنويرالدرا   
من خلال  ينالفاتحة والبقرة وآل عمرن حيل الدراسة الحالية ستتناول الجزء تسع وعنر 
 .تفسير السعدي
 :السادسةالدراسة 
رسددددددالة علميددددددة مقدمددددددة لنيددددددل درجددددددة الماجسددددددتير فددددددى تفسددددددير وعلددددددوم القددددددرآن كليددددددة 
الدددددددددين قسددددددددم كتدددددددداب والسددددددددنة فددددددددى جامعددددددددة أم القددددددددرى بعنددددددددوان  الدددددددددعوة وأصددددددددول 
المناسدددددبات وأثدددددره فدددددي تفسدددددير التحريدددددر والتندددددوير للطددددداهر بدددددن عاندددددور مدددددن خدددددلال 
سدددددددورتي الأنفدددددددال والتوبدددددددة جمعدددددددا ودراسدددددددة وتحلددددددديًلا، إعدددددددداد الطالبدددددددة، نددددددددين بندددددددت 
مصدددددددطفى بدددددددن علدددددددي السدددددددليمي، بإندددددددرا  الددددددددكتور عبدددددددد الله بدددددددن علدددددددي الغامددددددددي 
 م .2118هد، 1310،
 تفاق وجه الا 
 الدراستان على أن كل منهما تتعلق بالمناسبات فى القرآن الكريم.تتفق 
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  ختلا وجه الا 
الدراسدددددة السدددددابقة تناولدددددت المناسدددددبات وأثرهدددددا فدددددى تفسدددددير التحريدددددر والتندددددوير مدددددن خدددددلال 
 ندددددي  سددددتتناول الموضددددو  فددددي تفسددددير ال سددددورتي الأنفددددال والتوبددددة حيددددل الدراسددددة الحاليدددددة
 .العنرينسع و اتاللجزء فى ا السعدي
 : بعةالدراسة السا
رسددددالة علميددددة مقدمددددة لنيددددل درجددددة الماجسددددتير كليددددة أصددددول الدددددين فددددى جامعددددة أم القددددرى 
بعندددددددوان  المناسدددددددبات بدددددددين الفواصدددددددل القرآنيدددددددة وآياتهدددددددا، دراسدددددددة تطبيقيدددددددة لسدددددددورة البقدددددددرة 
) إلدددددددى نهايدددددددة السدددددددورة، إعدددددددداد الطالدددددددب، ندددددددور الددددددددين محمدددددددد عقددددددديلان، 810افيدددددددات (
 إنرا  الدكتور جمال محمود الهوبي.ب
تحدددددل الباحددددل عددددن المناسددددبة بددددين الفاصددددلة القرآنيددددة وآيتهددددا حيددددل يددددرتبط معنددددى افيددددة 
حافلددددددددة بالفواصددددددددل  –إلددددددددى نهايددددددددة السددددددددورة  810افيددددددددات –بفاصددددددددلتها، وسددددددددورة البقددددددددرة 
 القرآنية المنسجمة مع آياتها، نأن سائر سورالقرآن الكريم.
 تفاق  وجه الا 
ة السددددددابقة  مددددددع الدراسددددددة الحاليددددددة فددددددى كددددددون الراسددددددة السددددددابقة تندددددداول علددددددم الدراسددددددتتفددددددق 
 المناسبات.
 ختلا  وجه الا 
الدراسددددددة السددددددابقة تناولددددددت المناسددددددبات بددددددين الفواصددددددل القرآنيددددددة وآيتهددددددا  حيددددددل الدراسددددددة 
 من خلال تفسير السعدي. العنرينسع و اتالالحالية ستتناول الجزء 
ة فدددددي أنهدددددا دراسدددددة عدددددن علدددددم المناسدددددبات فدددددي اتفقدددددت الدراسدددددة السدددددابقة مدددددع هدددددذه الدراسددددد
  .القرآن الكريم
 البحث في الفكر الإنساني :سهام إ
، ن حيل التناسب بين افيات والسورهم هذا البحل في إبراز إعجاز القرآن الكريم مسي
كذلح في هذا البحل رد على من ينككون في إعجاز القرآن من حيل نظمه وترتيبه فيرد كيد 
فهم المناسبات التي يستعين بها المفسر للترجيا فى  .رهم في إعجاز القرآنمستنرقين وغيال
 المسألة وفهم مقاصده من خلال تفاسيره.
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 هيكل البحث :
 فصول وخاتمة على النحو التالي   أربعةيقوم هيكل البحل على 
 ، ويشتمل على ثلاثة مباحث.: أساسيات البحثالفصل الأول
 .لموضو ، أهميته، أهدافه، منكلتهختيار اا  أسباب المبحل الأول
 .المبحل الثاني  أسئلة البحل، فروضه، منهجه، حدوده، مصطلحاته، وسائله وأدواته
 البحل في الفكر اينساني، هيكل البحل. اسهام ،الدراسات السابقة  المبحل الثالل
في تفسيره ومفهوم علم  السعدي وبيان منهجه الشيخ: التعريف الفصل الثاني
 ، ويشتمل على ثلاثة مباحث.سباتالمنا
  . وأهميته وأنواعهالمناسبات علم   تعري  المبحل الأول
  .السعدي  ني التعري    المبحل الثاني
  .السعدي في تفسيره ني المبحل الثالل  منه  ال
من  العشرينسع و اتالالسعدي في الجزء  شيخ: المناسبات في تفسير الالثالثالفصل 
 الجن، ويشتمل على ثلاثة مباحث.الى آخر سورة بداية سورة الملك 
   المناسبات من بداية سورة الملح الى آخر سورة القلم .المبحل الأول
   المناسبات من بداية سورة الحاقة الى نهاية سورة المعارج المبحل الثاني
 . ة سورة الجنن بداية سورة نوح الى نهاي  المناسبات مالمبحل الثالل
من بداية سورة  -رحمه الله -السعدي  شيخالمناسبات في تفسير ال :الرابعالفصل 
 ، ويشتمل على ثلاثة مباحث.الى نهاية سورة المرسلاتالمزمل 
 .دثرالى آخر سورة المالمزمل   المناسبات من بداية سورة المبحل الأول
 .ينسانورة االى آخر س قيامة  المناسبات من بداية سورة الالمبحل الثاني
 .ى نهايتهاال مرسلاتالمناسبات من بداية سورة ال  ل الثاللالمبح
 . وتحتوى على النتائ  والتوصيات  الخاتمة
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السعدي وبيان منهجه في تفسيره ومفهوم  الشيخالتعريف الفصل الثاني : 
 ويشتمل على ثلاثة مباحث . علم المناسبات
 وأهميته وأنواعه ويشتمل على خمسة مطالب المناسبات علم المبحث الأول: تعريف 
 سبات لغة.المطلب الأول: المنا
 المطلب الثاني: المناسبات إصطلاحًا.
 المطلب الثالث: أقوال العلماء في المناسبات.
 المطلب الرابع: أهمية علم المناسبات.
 المطلب الخامس: أنواع المناسبات في القرآن الكريم.
 
 ، ويشتمل على ثلاثة مطالب.السعدي شيخال تعريفالمبحث الثاني:  
 به وحياته العلمية.المطلب الأول: اسمه ونس
 المطلب الثاني: شيوخه، تلاميذه ومصنفاته.
 المطلب الثالث: أخلاقه ووفاته.
 
 ويشتمل على ستة مطالب. ،السعدي في تفسيره شيخالمبحث الثالث: منهج ال
 المطلب الأول: طريقته في التفسير.
 المطلب الثاني: تفسير القرآن بالقرآن.
 لسنة.المطلب الثالث: تفسير القرآن با
 المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
 المطلب الخامس: تفسير القرآن بأقوال التابعين.
 المطلب السادس: بيان منهج السعدي في تفسير وثناء العلماء.
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  .لمطلب الأول : المناسبات لغة ًا
فدددددي معجدددددم مقددددداييس اللغدددددة (نسدددددب) الندددددون والسدددددين والبددددداء  )0(قدددددال ابدددددن فدددددارس
تصدددددال تصددددداله وللا، سدددددمي لاتصدددددال نددددديء بنددددديء منددددده النسدددددباكلمدددددة واحددددددة قياسدددددها 
 به.
 .)8(تصال بعضه من بع   الطريق المستقيم لاوالنسيب
يقدددددال بدددددين النددددديئين  نددددداكلة)  الم  (ومدددددن المجددددداز)  (المناسدددددبة)3(يقدددددول الزبيددددددي
، وبينهمدددددددا   لا نسدددددددبة بينهمدددددددامناسدددددددبة وتناسدددددددب  أي منددددددداكلة وتنددددددداكل، وكدددددددذا قدددددددولهم
 .)1(نسبة قريب
، عتدددددز بدددددها، أي لدددددى أبيدددددهإنتسدددددب ا، و ُة مثلددددده، والِنسدددددبُة والُنسدددددبالنسدددددب  واحدددددد الأنسددددداب
، ورجددددل المثددددل القريددددب مددددن تقددددرب لامددددن تنسددددب أندددده نسدددديبح وفددددي ىدعدددداوتنتسددددب أي 
 .أي عليم بالأنساب نسَّابة
، أي قريبددددددده ونقدددددددول  لددددددديس بينهمدددددددا مناسدددددددبة، أي ، فهدددددددو نسددددددديبهوفدددددددلان ُيناسدددددددب فلاندددددددا ً
، ونسددددددددب ل أنُسددددددددُبُه بالضددددددددم نسددددددددبًة وَنَسددددددددبًا، إذا ذكددددددددرت نسددددددددبهمندددددددداكلة ونسددددددددبت الرجدددددددد
 ذا نَبَب بها.إ، ناعر بالمرأة ينسب بالكسر نسيبا ًال
 .)5(طريق من النمل نفسهاكالوالنسيب الذي تراه 
                                                           
وطنددددده فقيدددددل كدددددان مدددددن قدددددزوين ، كاندددددت نسدددددبته المندددددهورة ختلددددد  فدددددي ماهدددددو أبدددددو الحسدددددين أحمدددددد بدددددن فدددددارس بدددددن زكريدددددا الدددددرازي ، قدددددد )0(
ون وثلاثمائددددة ، مددددن مؤلفاتدددده عفدددداه الأجددددل فددددي صددددفر سددددنة خمسدددده وتسددددالددددى أن و إلددددى مدينددددة الددددري، التددددي أقددددام فيهددددا ليقددددرأ عليدددده إ(الددددرازي) 
ين، الطبعدددددة الخامسدددددة ، الأعدددددلام للزركلدددددي ، خيدددددر الددددددين بدددددن محمدددددود بدددددن محمدددددد الزركلدددددي الدمندددددقي، دار العلمدددددي للملايددددد(حليدددددة الفقهددددداء)
 .320،  0م. ج8118-عنر
معجدددددم مقددددداييس اللغدددددة، أبوالحسدددددين أحمدددددد بدددددن فدددددارس بدددددن زكريدددددا ، المحقدددددق   عبدالسدددددلام محمدددددد هدددددارون ، الناندددددر  دارالفكر،الطبعدددددة   )8(
 181،  5م . ج 2720 -هد 2230
، علامدددة باللغدددة والحدددديل، والأنسددداب، مرتضدددىبدددوالفي الملقدددب بأ،  يني الزبيدددديهدددو محمدددد بدددن محمدددد بدددن محمدددد بدددن الدددرزاق الحسددد )3(
الأ عدددددلام   أصدددددله مدددددن واسدددددط( العدددددراق) ومولدددددده بالهندددددد وأقدددددام بمصدددددر، وتدددددوفي بالطددددداعون فدددددي مصدددددر، ،والرجدددددال، مدددددن كبدددددار المصدددددنفين
 .17،  7،خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي. جللزركلي
رازق الحسدددددين ، أبدددددوالفي الملقدددددب بمرتضدددددى الذبيددددددي (المتدددددوفي الددددد محمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن عبدددددد ،تددددداج العدددددروس مدددددن جدددددواهر القددددداموس )1(
 .568  ،1دارالهداية ، ج   هد )، المحقق   مجموعة من المحققين ، النانر5180
 .750،  0ج هد)323منتخب من صحاح الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، (المتوفي    )5(
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   صاحب لسان العربول يق
النِّْسددددددبُة والُنْسددددددَبُة والنََّسددددددُب  الَقرابددددددُةة وقيددددددل  هددددددو فددددددي افبدددددداء خاصَّ ددددددًةة وقيددددددل  النِّْسددددددَبُة  
 . )0(.مصدُر الاْنِتساِبة والُنْسَبُة  الاسم ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
هدددددد)، 007علدددددي أبوالفضددددل جمدددددال الدددددين بدددددن منظددددور الأنصددددداري الرويفعددددي الأفريقدددددي، (المتددددوفى  محمدددددد بددددن مكدددددرم بددددن، لسددددان العددددرب )0(
 .657 ، 0هد، ج1010 3النانر  دار صادر بيروت ، ط
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 .المطلب الثاني : المناسبات إصطلاحا ً
لترتيدددددب وموضدددددوعه أجدددددزاء   علدددددم تعدددددر  منددددده علدددددل ابقولددددده )0(عدددددر  البقددددداعي
 .‌)8(النيء المطلوب على مناسبته من حيل الترتيب
رتبدددددداط بددددددين الجملددددددة والجملددددددة فددددددي افيددددددة الواحدددددددة أو بددددددين الايددددددة وجدددددده الا  وقيددددددل هددددددي
 .)3(وافية في افيات المتعددة أو بين السورة والسورة
  ‌)1(يقول الزركني
قبول وكددددددددذلح المناسددددددددبة أمددددددددر معقددددددددول اذا عددددددددر علددددددددى العقددددددددول تلقتدددددددده بددددددددال 
 .)5(المناسبة في فواتا افية وخواتيمها ومراجعها
، أن الأول يطلدددددددق علدددددددى المعندددددددى الدددددددذي رق بدددددددين المعندددددددى اللغدددددددوي والاصدددددددطلاحيالفددددددد
فددددن معددددين  أهددددل ، والثدددداني يقصددددد بدددده المعنددددى الددددذي اصددددطلاالعددددرب للكلمددددةاسددددتعملته 
 .إعطائه لتلح الكلمة على
 
 
 
 
 
 
                                                           
بددددن علددددي بددددن ابددددي بكددددر البقدددداعي ابددددو الحسددددن برهددددان الدددددين، مددددؤر  أديددددب أصددددله مددددن البقددددا  فددددي  ابدددراهيم بددددن عمددددرو بددددن حسددددن الربدددداط )0(
 .05،  0، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي جالأعلام للزركليسوريا، توفي بدمنق، 
الناندددر  دار الكتددداب ، ابدددراهيم بدددن عمدددر بدددن حسدددن الربددداط بدددن علدددي بدددن أبدددي بكدددر البقددداعي، نظدددم الددددرر فدددي تناسدددب افيدددات والسدددور )8(
 .،5 0ج 88ايسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء 
،  0جم 1118 -هدددددددد 0810 3الناندددددددر   مكتبدددددددة المعدددددددار  للنندددددددر والتوزيدددددددع، ط مندددددددا  القطدددددددان، ، المباحدددددددل فدددددددي علدددددددوم القدددددددرآن )3(
 .72
هددددو احددددد العلمدددداء الأثبددددات الددددذين نجمددددوا بمصددددر فددددي القددددرن الثددددامن، ولددددد  بدرالدددددين محمددددد بددددن عبدددددالله بددددن بهددددادر الزركنددددي النددددافعي، )1(
 .16،  6بن محمد الزركلي، جالأعلام للزركلي، خير الدين بن محمود  .هد127هد وتوفي سنة 517بالقاهرة سنة 
إحيددددداء الكتدددددب العربيدددددة عيسدددددى البدددددابي   دار ،أبوعبددددددالله بدرالددددددين محمدددددد بدددددن عبددددددالله بدددددن بهدددددادر الزركندددددي البرهدددددان فدددددي علدددددوم القدددددرآن، )5(
 .،53  0ج  م، بيروت7520-هد6730، 0الحلبي ونركائه، ط
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 .المناسبات: أقوال العلماء فى المطلب الثالث 
فائددددددة بمعرفتدددده، وقدددددد العلمدددداء بجدددددلاء أهميددددة العلددددم وجليدددددل قدددددره، وعظدددديم البددددين 
حيددددل قددددال  )0(عدددددد مددددن العلمدددداء، ومددددن أنددددهرهم فخددددر الدددددين الددددرازى تددددهنبدددده إلددددى أهمي
ومددددن تأمددددل فدددي لطددددائ  نظددددم هددددذه السددددورة وفددددي بدددددائع لسددددورة البقددددرة   هفدددى ختددددام تفسددددير 
، بحسددددددب فصدددددداحة ألفاظدددددده ونددددددر  معانيدددددده زترتيبهددددددا علددددددم أن القددددددرآن كمددددددا اندددددده معجدددددد
  إندددده معجددددز بحسددددب يبدددده ونظددددم آياتدددده ولعددددل الددددذين قددددالوافهددددو أيضددددًا معجددددز بحسددددب ترت
ندددددي رأيددددددت جمهدددددور المفسددددددرين معرضدددددين عددددددن هدددددذه اللطددددددائ  أسدددددلوبه أرادوا ذلددددددح إلا أ
  والدددددددنجم مدددددددر فدددددددي هدددددددذا البددددددداب كمدددددددا قيدددددددل، ولددددددديس الأمدددددددورغيدددددددر منتبهدددددددين لهدددددددذه الأ
لأن والدددددددذنب للطدددددددر  لا للدددددددنجم فدددددددي الصدددددددغر، وقدددددددال  ...ر رؤيتدددددددهئتستصدددددددغر البصدددددددا
 .‌)8(كثر لطائ  القرآن مودعة في الترتيبات والروابط أ
وقدددددال الزركندددددي  واعلدددددم أن المناسدددددبة علدددددم ندددددري  تحدددددزر بددددده العقدددددول ويعدددددر  
 .به قدر القائل فيما يقول
فددددي سددددراج المريدددددين ارتبدددداط آي القددددرآن  )3(وقددددال القاضددددي أبددددو بكددددر بددددن العربددددي
 ببع حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المبانى. بعضها 
 
 
 
                                                           
. أوحدددددد زمانددددده فدددددي رلله، فخدددددر الددددددين الدددددرازّي  ايمدددددام المفسدددددمحمدددددد بدددددن عمدددددر بدددددن الحسدددددن بدددددن الحسدددددين التيمدددددي البكدددددري، أبدددددو عبدددددد ا )0(
أصددددله مددددن طبرسددددتان، ومولددددده فددددي الددددري وا  ليهددددا نسددددبته، ويقددددال لدددده (ابددددن خطيددددب  ،وهددددو قرنددددي النسددددب ،المعقددددول والمنقددددول وعلددددوم الأوائددددل
الأعددددددلام  يتدارسددددددونها.الددددددرّي) رحددددددل إلددددددى خددددددوارزم ومددددددا وراء النهددددددر وخراسددددددان، وتددددددوفي فددددددي هددددددراة. أقبددددددل الندددددداس علددددددى كتبدددددده فددددددي حياتدددددده 
 .303،  6للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي ج
أبددددو عبددددد الله محمدددد بددددن عمددددر بددددن الحسددددن التميمددددي الددددرازى النانددددر  دار إحيدددداء التددددرال العربددددى بيددددروت ر،مفدددداتيا الغيددددب التفسددددير الكبي )8(
 .710، 610  7ج  ،م1810 ،الطبعة الثالثة
 بددددن محمددددد المعددددافري اينددددبيلي المددددالكي، أبددددو بكددددر ابددددن العربددددّي  قددددا ، مددددن حفدددداظ الحددددديل. ولددددد فددددي إنددددبيلية، بددددن محمددددد الله اللهعبددددد )3(
ورحدددددل إلدددددى المندددددرق، وبدددددر  فدددددي الأدب، وبلدددددو رتبدددددة الاجتهددددداد فدددددي علدددددوم الددددددين. وصدددددن  كتبدددددا فدددددي الحدددددديل والفقددددده والأصدددددول والتفسدددددير 
 خيددددر الدددددين بددددن محمددددود بددددن محمددددد الزركلدددديالأعددددلام للزركلددددى،  .ودفددددن بهدددداوالأدب والتدددداري . وولددددي قضدددداء إنددددبيلية، ومددددات بقددددرب فدددداس، 
 .138،  6ج 
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أول مددددن أظهددددر ببغددددداد علددددم المناسددددبة  )0(وقددددال النددددي  أبددددو الحسددددن النددددهراباني
وكددددان غزيددددر  )8(أبددددو بكددددر النيسددددابوري ايمددددامولددددم نكددددن سددددمعناه مددددن غيددددره هددددو النددددي  
ليدددده افيددددة لددددم جعلددددت العلددددم فددددي النددددريعة والأدب وكددددان يقددددول علددددى الكرسددددي إذا قددددر  ع
هدددددذه افيدددددة إلدددددى جندددددب هدددددذه؟ ومدددددا الحكمدددددة فدددددي جعدددددل هدددددذه السدددددورة إلدددددى جندددددب هدددددذه 
 .)3(السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة
المناسددددددبة علددددددم حسددددددن لكددددددن ينددددددترط  )1(وقددددددال النددددددي  عزالدددددددين بددددددن عبدالسددددددلام
خره فددددإن وقددددع علددددى فددددي حسددددن ارتبدددداط الكددددلام ان يقددددع فددددي امددددر متحددددد مددددرتبط أولدددده بدددد 
اسددددباب مختلفددددة لددددم يقددددع فيدددده ارتبدددداط ومددددن ربددددط ذلددددح فهددددو متكلدددد  بمددددا لا يقدددددر عليدددده 
بددددربط ركيددددح يصددددان عددددن مثلدددده حسددددن الحددددديل فضددددًلا عددددن احسددددنه ، فددددإن القددددرآن نددددزل 
  .)5(في ني  وعنرين سنة في أحكام مختلفة نرعت لأسباب مختلفة
 
 
                                                           
هددددد، غنددددّي 025هددددو علددددي بددددن أبددددي بكددددر محمددددد بددددن محمددددد بددددن وضدددداح النددددهراباني ثددددم البغدددددادي، ولددددد فددددي نددددهرباني فددددي رجددددب سددددنة  )0(
هدددددد. سدددددير أعدددددلام الندددددبلاء، ندددددمس 876نة بالروايدددددة ، وبدددددر  فدددددي العربيدددددة، و فدددددي المدددددذهب الحنبلدددددي، و ندددددارح فدددددي فندددددون العلدددددم، تدددددوفي سددددد
 .725،  7ج هد5110بيروت،  -الدين محمد بن أحمد بن عثمان الهبي، دار  الفكر
محمددددددد بددددددن أحمددددددد بددددددن حمدددددددان بددددددن علددددددي، أبددددددو عمددددددرو النيسددددددابورّى  محدددددددل نيسددددددابور. كددددددان مددددددن النحدددددداة والقددددددراء سددددددمع بنيسددددددابور  )8(
    فددددددي  -وعمددددددي فددددددي كبددددددره. لدددددده كتددددددب، منهددددددا   الفوائددددددد  ه ثلاثددددددين سددددددنة.والموصددددددل وجرجددددددان وبغددددددداد والبصددددددرة. وكددددددان المسددددددجد فراندددددد
  .03،  5ج  خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي . الأعلام للزركلى،الحديل بالظاهرية 
إحيددداء   البرهدددان فدددى علدددوم القدددرآن، أبدددو عبدددد الله بددددر الددددين محمدددد بدددن عبدددد الله الزركندددي المحقدددق محمدددد أبدددو الفضدددل إبدددراهيم الناندددر )3(
 .63، 53 0م ج 7520ه، 6730الكتب العربية الطبعة الأولى 
عبددددد العزيددددز بددددن عبددددد السددددلام بددددن أبددددي القاسددددم بددددن الحسددددن السددددلمي الدمنددددقّي، عددددز الدددددين الملقددددب بسددددلطان العلمدددداء  فقيدددده نددددافعّي بلددددو  )1(
 هد فأقام نهرا. 225رتبة الاجتهاد. ولد وننأ في دمنق. وزار بغداد سنة 
خيرالددددددين بدددددن محمدددددود الأعدددددلام للزركلدددددى،  ندددددق، فتدددددولى الخطابدددددة والتددددددريس بزاويدددددة الغزالدددددي، ثدددددم الخطابدددددة بالجدددددامع الأمدددددوي.وعددددداد إلدددددى دم
 .08،  1ج بن محمد الزركلي
الهيئددددة   محمددددد أبددددو الفضددددل إبددددراهيم النانددددر ،المحقددددق ،ايتقددددان فددددى علددددوم القرآن،عبددددد الددددرحمن بددددن أبددددى بكددددر جددددلال الدددددين السدددديوطى )5(
  .173  ،3ج  1720ه، 1230امة للكتاب الطبعة المصرية الع
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تقرأ السورة الطويلة المنجمة   أجل، إنح ل)0(وقال الني  محمد عبد الله دراز
يحسبها الجاهل أضغاًثا من المعاني حنيت حنًوا، وأوزاًعا من المباني جمعت عفًواة 
بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول،  -لو تدبرت-فإذا هي 
وأقيم على كل أصل منها نعب وفصول، وامتد من كل نعبة منها فرو  تقصر أو 
تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع تطولة فلا 
رسمه مرة واحدة، لا تحس بنيء من تناكر الأوضا  في التقسيم والتنسيق، ولا بنيء 
من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام 
نهاية التضامِّ والالتحاق. كل ذلح بغير تكلفة  الألفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد
ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وا  نما هو حسن السياقة ولط  التمهيد في 
 .)8(مطلع كل غر ومقطعه وأثنائه، يريح المنفصل متصًلا، والمختل  مؤتلًفا
من أوله إلى   أن القرآن الكريم تقرؤه )3(انىقوقال الني  محمد عبد العظيم الزر 
آخره فإذا هو محكم السرد دقيق السبح متين الأسلوب قوي الاتصال آخذ بعضه برقاب 
بع  في سورة وآياته وجمله يجري دم ايعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة 
واحدة ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكح ولا تخاذل كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط وحيد 
ذ بالأبصار نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته وجاء آخره مساوقا وعقد فريد يأخ
 .)1(لأوله وبدا أوله مواتيا فخره
 
                                                           
 محمدددددد عبدددددد الله درازي، ولدددددد بقريدددددة محلدددددة ديدددددي، احددددددى قدددددرى دلدددددت مصدددددري، بمحافظدددددة كفدددددرة الندددددي  حاليدددددا فدددددي الثدددددامن مدددددن ندددددوفمبر) 0(
ات للنددددداطبي، م، لأسدددددرة علميدددددة عريقدددددة، فوالدددددده الندددددي  عبدددددد الله درازي الفقيددددده اللغدددددوي المعدددددرو  الدددددذي قددددددم ندددددروحا لكتددددداب الموافقددددد1220
والدددددذي عهدددددد إليددددده ايمدددددام محمدددددد عبدددددده بهمدددددة ايندددددرا  علدددددى المعهدددددد الأزهدددددري الجديدددددد بايسدددددكندرية اطمئناندددددا إلدددددى علمددددده وكفائتددددده. سدددددير 
 .236،  7أعلام  النبلاء، نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ج
راهيم المطعندددى الناندددر  دار القلدددم للنندددر والتوزيدددع الطبعدددة مزيدددددة محمدددد بدددن عبدددد الله دراز  قددددم لددده أ د. عبدددد العظددديم إبدددد،النبددددأ العظيم )8(
 .220  0م ج 5118ه، 6810ومحققة 
محمددددد عبددددد العظدددديم الزرقدددداني  مددددن علمدددداء الأزهددددر بمصددددر. تخددددرج بكليددددة أصددددول الدددددين، وعمددددل بهددددا مدرسددددا لعلددددوم القددددرآن والحددددديل.  )8(
 .108،  6الأعلام للزركلى جط)  - وتوفي بالقاهرة. من كتبه (مناهل العرفان في علوم القرآن
مطبعدددددة عيسدددددى البدددددانى الحلبدددددى وندددددركاه الطبعدددددة الثالثدددددة ج   محمدددددد عبدددددد العظددددديم الزرقدددددانى الناندددددر ،مناهدددددل العرفدددددان فدددددى علدددددوم القدددددرآن )1(
  .16 0
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 َجاِمع لِفي ِكَتابه ا -رحمه الله -البقاعي  ايمامَيُقول 
، ويتمكن من اللب. َوَذِلَح َأنه يْكن   َوِبَهَذا اْلعلم يرس  اْيِ يَمان ِفي اْلقلب..  (
ِريقين  َأحدهَما  َنْظُم كل جمَلة على حيالها ِبَحسب التَّْرِكيب. َوالثَّاِني  َأن للإعجاز ط َ
 .)0()نظمها َمَع ُأْختَها ِبالّنظِر ِإَلى التَّْرِتيب. َواْلأول أقرب تناوًلا، وأسهل ذوقا ً
 -وهو القرآن الكريم -وترى الباحثة أن علم المناسبة علم جليل لارتباطه بجليل 
 في الربط بين سورة ومقاطعه وآياته. -الله عزوجل -الجليلويظهاره حكمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
دينددددددة المنددددددورة الجامعدددددة ايسددددددلامية بالم  عددددددادل بددددددن محمددددددد أبدددددو العددددددلاء النانددددددر ،مصدددددابيا الدددددددرر فددددددى تناسدددددب آيددددددات القددددددرآن والسدددددور )0(
 .28،28  0ج  ،ه5810 73السنة -281الطبعة العدد 
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 .أهمية علم المناسبات وفائدتهالمطلب الرابع : 
علددددم المناسددددبات بددددين سددددور القددددرآن الكددددريم أو بددددين افيددددات فددددي السددددورة الواحدددددة 
م مدددن العلدددوم الدقيقددددة التدددي تحتددداج إلددددى فهدددم دقيددددق لمقاصدددد القدددرآن الكددددريم، وتدددذوق لددددنظ
القدددرآن الكددددريم وبيانددده المعجددددز، وا  لددددى معاينددده جددددو التنزيدددل، وكثيددددًرا مددددا تدددأتي إلددددى ذهددددن 
المفسددددر علددددى ندددداكلة إنددددراقات فكريددددة أو روحيددددة. وهددددو علددددم تعددددر  مندددده علددددل ترتيددددب 
أجدددزاء القددددرآن، وهدددو سددددر البلاغددددة لأدائددده إلددددى تحقيدددق مطابقددددة المقددددال لمدددا اقتضدددداه مددددن 
 .)0(الحال
اسدددددددبات علدددددددم عظددددددديم أودعدددددددت فيددددددده أكثدددددددر لطدددددددائ  ويقدددددددول الدددددددرازي   علدددددددم المن  
 )8(.القرآن وروائعه، وهو أمر معقول إذا عر على العقول تلقته بالقبول
 ،سددددددداعد علدددددددى حسدددددددن التأويدددددددل ودقدددددددة الفهدددددددممعرفدددددددة المناسدددددددبات بدددددددين افيدددددددات ت
ولمعرفددددددة المناسددددددبات فائدددددددتها فددددددى إدراح اتسدددددداق المعددددددانى، وا  عجدددددداز القددددددرآن البلاغددددددى 
ت آياتدددده ثددددم    كتدددداب أحكمددددم كلامدددده، وروعدددده أسددددلوبه قددددال تعددددالىوأحكددددام بياندددده، وانتظددددا
ومعرفدددددة المناسدددددبات والدددددربط بدددددين افيدددددات ليسدددددت  .)3( رفصدددددلت مدددددن لددددددن حكددددديم خبيددددد
أمددددددرا توقيفيددددددا، ولكنهددددددا تعتمددددددد علددددددى اجتهدددددداد المفسددددددر ومبلددددددو تذوقدددددده يعجدددددداز القددددددرآن 
معنددددى، منسددددجمة وأسددددراره البلاغيددددة وأوجدددده بياندددده الفريددددد، فددددإذا كانددددت المناسددددبة دقيقددددة ال
 مع السياق، متفقة مع الأصول اللغوية في علوم العربية، كانت مقبولة لطيفة.
ولا يعنددددي هدددددذا أن يلددددتمس المفسدددددر لكدددددل آيددددة مناسدددددبة، فدددددإن القددددرآن الكدددددريم ندددددزل 
منجمدددددا حسدددددب الوقدددددائع والأحددددددال، وقدددددد يددددددرح المفسدددددر ارتبددددداط آياتددددده وقدددددد لا يددددددركها، 
وفائدتددددده جعدددددل  فا، وا  لا كاندددددت تكلفدددددا ممقوتدددددا،ينبغدددددي أن يعتسددددد  المناسدددددبة اعتسدددددا فدددددلا
أجدددددزاء الكدددددلام بعضدددددها آخدددددذا بأعنددددداق بعددددد فيقدددددوى بدددددذلح الارتبددددداط ويصدددددير التدددددألي  
حالدددددده حددددددال البندددددداء المحكددددددم المددددددتلائم الأجزاءوقددددددد قددددددل اعتندددددداء المفسددددددرين بهددددددذا النددددددو  
                                                           
 .16،25  0ج  ،م5118ه، 6810تفسير الموضو ، مصطفى مسلم النانر  دار القلم الطبعة رابعة المباحل فى  )0(
بدددددراهيم الناندددددر  دار لزركندددددي المحقدددددق محمدددددد أبدددددو الفضدددددل إاأبدددددو عبدددددد الله بددددددر الددددددين محمدددددد بدددددن عبدددددد الله ،البرهدددددان فدددددى علدددددوم القرآن )8(
 .ا 53  0ج ، م7520ه، 6730إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى 
 .0سورة هود آية  )3(
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فخدددددر الددددددين الدددددرازي وقدددددال فدددددي تفسددددديره أكثدددددر لطدددددائ   ايمددددداملدقتددددده وممدددددن أكثدددددر منددددده 
آن مودعدددددة فدددددي الترتيبدددددات والدددددروابط وقدددددال بعددددد الأئمدددددة مدددددن محاسدددددن الكدددددلام أن القدددددر 
 يرتبط بعضه ببع لئلا يكون منقطعا.
وهدددددددذا الندددددددو  يهملددددددده بعددددددد المفسدددددددرين أو كثيدددددددر مدددددددنهم وفوائدددددددده غزيدددددددرة قدددددددال 
القاضددددي أبددددو بكددددر بددددن العربددددي فددددي سددددراج المريدددددين ارتبدددداط آي القددددرآن بعضددددها بددددبع 
متسدددددددقة المعددددددداني منتظمدددددددة المبددددددداني علدددددددم عظددددددديم لدددددددم حتدددددددى تكدددددددون كالكلمدددددددة الواحددددددددة 
يتعدددر لددده إلا عدددالم واحدددد عمدددل فيددده سدددورة البقدددرة ثدددم فدددتا الله عدددز وجدددل لندددا فيددده فلمدددا 
لدددم نجدددد لددده حملدددة ورأيندددا الخلدددق بأوصدددا  البطلدددة ختمندددا عليددده وجعلنددداه بينندددا وبدددين الله 
 .)0(ورددناه إليه
لأنددددددده يتعلدددددددق  ،وائددددددددولددددددده ف أهمهددددددداإذا فعلدددددددم المناسدددددددبات مدددددددن أندددددددر  العلدددددددوم و 
بكتدددددداب الله تعددددددالى، وهددددددو علددددددم دقيددددددق يحتدددددداج إلددددددى مقاصددددددد القددددددرآن الكددددددريم، ومعرفددددددة 
 والهد  الأساس الذي تدور حوله. ،محور السورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
فدددددي علددددددوم القدددددرآن، أبددددددو عبدددددد الله بددددددر الدددددددين ممدددددد بددددددن عبدددددد الله الزركندددددي، م  محمددددددد أبوالفضدددددل إبددددددراعيم، النندددددر  إحيدددددداء البرهدددددان   )0(
 ،.63  0ج  م7520 -ه630الكتب العربية، الطبعة الأولى، 
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 .نواع المناسبات فى القرآن الكريمأ :المطلب الخامس 
إن المناسدددددبات فدددددى القدددددرآن الكدددددريم علدددددى أندددددوا ، فمنهدددددا المناسدددددبة بدددددين افيدددددات 
فدددددى السدددددورة الواحددددددة، والمناسدددددبة فدددددواتا السدددددور لخواتمهدددددا، وأندددددوا  المناسدددددبات بدددددين كدددددل 
 سورتين متجاورتين وفيه أنوا   
 النو  الأول  فيه مناسبة بين أول السورة وخاتمة وماقبلها.
 .مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها النو  الثانى 
فددددددإن السددددددورة الثانيددددددة تكددددددون  النددددددو  الثالددددددل  إذا وردت سددددددورتان بينهمددددددا تددددددلازم واتحدددددداد
 تحاد. لاخاتمتها  مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على ا
أجمدددددع العلمددددداء علدددددى أن ترتيدددددب افيدددددات فدددددي السدددددورة الواحددددددة أمدددددر تدددددوقيفي لا 
مجدددال فيددده للاجتهددداد، ولدددم يدددأت هدددذا ايجمدددا  مدددن فدددراي بدددل هنددداح الأدلدددة الكثيدددرة التدددي 
 توقيفًيا فمن ذلح تفيد على أن ترتيب افيات في السورة كان 
أنددده قدددال   كندددا عندددد رسدددول الله صدددلى الله عليددده وسدددلم نؤلددد   )0(عدددن زيدددد بدددن ثابدددت -أ
، ومعنددددى تددددألي  القددددرآن مددددن الرقددددا  ترتيددددب السددددور وافيددددات وفددددق )8(القددددرآن مددددن الرقددددا 
 إنارة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفه.
ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭽ عددددددددن ابددددددددن الزبيددددددددر قددددددددال  قلددددددددت لعثمددددددددان   -ب
   ية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟قد نسختها اف ﭼ  ..ﭰ   ﭱ  
 
 
                                                           
زيدددددد بدددددن ثابدددددت بدددددن الضدددددحاح الأنصددددداري الخزرجدددددي أبدددددو صدددددحابي مدددددن أكدددددابرهم، كدددددان كاتدددددب الدددددوحي، ولدددددد فدددددى المديندددددة ونندددددأ بمكدددددة،   )0(
سدددددنة، وتعلدددددم وتفقددددده فدددددى الددددددين، فكدددددان رأسدددددا  00وقتدددددل أبدددددوه وهدددددو ابدددددن سدددددت سدددددنين، وهددددداجر مدددددع النبدددددي صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم وهدددددوابن 
 القراءة. بالمدينة فى القضاء والفتوى و 
، 3م ج8118الأعددددددلام للزركلى،خيددددددر الدددددددين محمددددددود بددددددن محمددددددد الزركلددددددى الدمنددددددقى، النانددددددر  دار للملايددددددين، الطبعددددددة، الخامسددددددة عنددددددرة 
 . 75 
، سددددنن الترمددددذي، محمددددد بددددن عيسددددى بددددن سددددورة بددددن موسددددى بددددن 1523حددددديل صددددحيا فددددى سددددنن الترمددددذي البدددداب، بدددداب، حددددديل رقددددم ) 8(
)، وا  بدددددددراهيم  عطدددددددوة عدددددددو المددددددددرس (ج 3)، ومحمدددددددد فدددددددؤاد عبدددددددد البددددددداقي (ج8،0مدددددددد نددددددداكر (جالضدددددددحاح، تحقيدددددددق وتعليدددددددق أحمدددددددد مح
                                          .537  ،5م ج 5720هد ،5230نركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحبلى ،مصر، الطبعة، الثانية   )، النانر5،1
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  المعنى  لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم بأنها منسوخة .
 .)0(بن أخي لا أغير نيًئا من مكانه اقال   يا
 -صدددددددلى الله عليددددددده وسدددددددلم -كدددددددان جبريدددددددل يتندددددددزل بافيدددددددات علدددددددى رسدددددددول الله 
مددددن السددددورة أو افيددددات التددددي نزلددددت قبددددل، فيددددأمر الرسددددول كتبددددة  ويرنددددده إلددددى موضددددعها
الدددددوحي بكتابتهددددددا فددددددي موضددددددعها ويقدددددول لهددددددم  ضددددددعوا هددددددذه افيدددددات فددددددي السددددددورة التددددددي 
يدددددذكر فيهدددددا كدددددذا أو كدددددذا، أو ضدددددعوا آيدددددة كدددددذا فدددددي موضدددددع كدددددذا، كمدددددا بلغهدددددا أصدددددحابه 
 )8(كذلح، عن عثمان بن أبي العا 
إذ نددددددخ  -الله عليدددددده وسددددددلم صددددددلى -قددددددال   كنددددددت جالسددددددا عنددددددد رسددددددول الله  
ببصدددره ثدددم صدددوبه، ثدددم قدددال  أتددداني جبريدددل فدددأمرني أن أضدددع هدددذه افيدددة هدددذا الموضدددع 
 . )3(من هذه السورة  {إن الله يأمر بالعدل وايحسان وا  يتاء ذي القربى}
، ولددددو  ووقدددد  عثمددددان فددددي جمددددع القددددرآن عنددددد موضددددع كددددل آيددددة مددددن سددددورتها فددددي القددددرآن
ا. وهددددددددذا يدددددددددل علددددددددى أن كتابتهددددددددا بهددددددددذا الترتيددددددددب كانددددددددت منسددددددددوخة الحكددددددددم. لا يغيرهدددددددد
 توقيفية.
كدددددل ذلددددددح يدددددددل علددددددى أن ترتيددددددب افيدددددات فددددددي السددددددور كددددددان معلوًمددددددا للصددددددحابة 
رضدددددوان الله علددددديهم وكدددددان الرسدددددول صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم يقدددددرئهم بهدددددذا الترتيدددددب، وا  لا 
لمددددددا اسددددددتطا  أن ينددددددير لهددددددم إلددددددى مضددددددمون سددددددورة باسددددددمها ولا تحدددددددد آيددددددات بعينهددددددا 
 ة إلى أرقامها أو مكانها.باينار 
                                                           
، الكتددددداب الجدددددامع المسدددددند الصدددددحيا المختصدددددر مدددددن 1351اجا،حدددددديل رقدددددم و يدددددذرون أز صدددددحيا البخددددداري بددددداب، والدددددذين يتوفدددددون مدددددنكم و ) 0(
أ مددددور رسددددول الله صددددلى الله عليدددده وسددددلم وسددددننه وأيامدددده صددددحيا البخدددداري، محمددددد بددددن اسددددماعيل أبددددو عبددددد الله البخدددداري الجعفددددى، المحقددددق  
 .28 ،6هد ج 8810محمد زهير بن ناصر الناصر النانر  دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 
عثمددددان بددددن أبددددى العاصددددى بددددن بنددددر بددددن عبددددد بددددن دهددددان، مددددن ثقيدددد ، صددددحابى مددددن أهددددل الطددددائ ، أسددددلم فددددى وفددددد ثقيدددد ، فاسددددتعمله  )8(
، خيدددددر الدددددين بدددددن محمددددود بدددددن محمدددددد الأعددددلام للزركلدددددى النبددددى صدددددلى الله عليدددده وسدددددلم علدددددى الطددددائ ، فبقدددددى فددددى عملددددده إلدددددى أيددددام عمدددددر.
  .718،  1ج  الزركلي
،  مسدددددددند ايمددددددام أحمددددددد بدددددددن 20270، حددددددديل رقددددددم 011،  0حنبددددددل البدددددداب عثمدددددددان بددددددن أبددددددي العاصدددددددى ج  حددددددديل مسددددددند بدددددددن  )3(
مؤسسددددة الرسددددالة، الطبعددددة   عددددادل مرنددددد، النانددددر–أبددددو عبددددد الله أحمددددد بددددن محمددددد بددددن حنبددددل الندددديبانى، المحقددددق نددددعيب الأرنددددؤوط  حنبددددل،
مكتبددددددة المعددددددار  للننددددددر   خليددددددل القطددددددان، النانددددددركتدددددداب مباحددددددل فددددددى علددددددوم القددددددرآن، منددددددا  بددددددن ، مددددددن  م0118هددددددد ، 0810الأولددددددى 
 . 011،  0م ج 0118هد،0810والتوزيع، الطبعة الثالثة 
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لأنهددددا فددددي  ، والأصددددل فددددي افيددددات ضددددمن السددددورة أن تكددددون بينهددددا وجدددده مناسددددبة
الغالددددب  وبخاصددددة فددددي السددددور القصدددديرة  تعددددر موضددددوًعا معيًنددددا، فالأصددددل أن يكددددون 
السدددددياق موحدددددًدا. ولا ينتقدددددل مدددددن موضدددددع إلدددددى آخدددددر، أو لا يبحدددددل موضدددددو  جديدددددد بعدددددد 
اسددددددب ورابددددددط بددددددين الموضددددددوعين. ومعرفددددددة فتددددددرات الموضدددددو  الأول إلا وهندددددداح وجدددددده من
زمنيدددددددة متباعددددددددة، أو تكدددددددون الموضدددددددوعات متبايندددددددة فدددددددي نظدددددددر القدددددددار  أو فدددددددي حدددددددال 
ظهددددور جملددددة وكأنهددددا مسددددتقلة عمددددا قبلهددددا ومددددا بعدددددها، عنددددد ذلددددح يددددأتي دور الغواصددددين 
 . )0(على المعاني لمعرفة الرابط والمناسبة بين افيات
 الواحدة : المناسبات بين الآيات فى السورة
ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ           ﭧ ﭨ ﭽ 
 . )8( ﭼﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ           ﭻ   ﭼ  
  يتين بقولهوجه التناسب بين هاتين اف -رحمه الله- السعدي ايمامذكر 
يسدددددددى  وهدددددددذا رد علدددددددى اليهدددددددود بدددددددزعمهم الباطدددددددل أن النسددددددد  غيدددددددر جدددددددائز، فكفدددددددروا بع
ومحمدددددد صدددددلى الله عليهمدددددا وسدددددلم، لأنهمدددددا قدددددد أتيدددددا بمدددددا يخدددددال  بعددددد أحكدددددام التدددددوراة 
بالتحليددددل والتحددددريم فمددددن تمددددام اينصددددا  فددددي المجادلددددة إلددددزامهم بمددددا فددددي كتددددابهم التددددوراة 
مددددددن أن جميددددددع أنددددددوا  الأطعمددددددة محللددددددة لبنددددددي إسددددددرائيل {إلا مددددددا حددددددرم إسددددددرائيل} وهددددددو 
غيددددر تحددددريم مددددن الله تعددددالى، بددددل حرمدددده  يعقددددوب عليدددده السددددلام {علددددى نفسدددده} أي  مددددن
نددددددذر لددددددئن نددددددفاه الله تعددددددالى ليحددددددرمن أحددددددب  )3(علددددددى نفسدددددده لمددددددا أصددددددابه عددددددرق النسددددددا
الأطعمددددددة عليدددددده، فحددددددرم فيمددددددا يددددددذكرون لحددددددوم ايبددددددل وألبانهددددددا وتبعدددددده بنددددددوه علددددددى ذلددددددح 
وكددددان ذلددددح قبددددل نددددزول التددددوراة، ثددددم نددددزل فددددي التددددوراة أنددددياء مددددن المحرمددددات غيددددر مددددا 
ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﭽ    كددددان حددددلالا لهددددم طيبددددا، كمددددا قددددال تعددددالى حددددرم إسددددرائيل ممددددا
                                                           
  .26  0م ج 5118هد ، 6810مباحل فى تفسير الموضوعى، مصطفى مسلم ، النانر  دار القلم، الطبعة الربعة ،  )0(
  .12-32آية   ناسورة آل عمر   )8(
النرررون وهسررررتا مرررا تلقيرررخ المررررها مرررا  ررررل اعتللاررراس م.ترررار النرررحا   ال رررا  ن   اس   رررا الرررد ا  عررررل النسرررا: و (النسررري) بفرررت  )3(
بيررررو   خ ال.امسرررة    -هبوع ررردم محمرررد برررا هبررري بكرررر برررا ع رررد القرررادر الحنفررري الررررا    م:  و ررر  ررري  محمرررد  مكت رررة المنرررر ة
 س103  ص 0تـ  ج1420
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وأمدددددددددددددددددددددددر الله رسدددددددددددددددددددددددوله  )0(ﭼﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  
، فاسدددددددتمروا بعدددددددد هدددددددذا علدددددددى الظلددددددددم  إن أنكدددددددروا ذلدددددددح أن يدددددددأمرهم بإحضدددددددار التددددددددوراة
وجددددددده التناسدددددددب بدددددددين افيتدددددددين  -رحمددددددده الله- السدددددددعدي ايمددددددداموالعنددددددداد، فلهدددددددذا  ذكدددددددر 
ظلدددددددددددددددددددددددم وأي  )8(ﭼﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ    ﭽ  بقولددددددددددددددددددددددده 
ا، ا وتجبدددر ًا وتكبدددر ًأعظدددم مدددن ظلدددم مدددن يددددعى إلدددى تحكددديم كتابددده فيمتندددع مدددن ذلدددح عنددداد ً
وهددددذا مددددن أعظددددم الأدلددددة علددددى صددددحة نبددددوة نبينددددا محمددددد صددددلى الله عليدددده وسددددلم وقيددددام 
ه بدددده مددددن افيددددات البينددددات المتنوعددددات علددددى صدددددقه وصدددددق مددددن نبددددأه وأخبددددره بمددددا أخبددددر 
الأمددددور التددددي لا يعلمهدددددا إلا بإخبددددار ربدددده لددددده بهددددا، فلهددددذا قدددددال تعددددالى {قددددل صددددددق الله} 
  فيمدددددددا أخبدددددددر بددددددده وحكدددددددم، وهدددددددذا أمدددددددر مدددددددن الله لرسدددددددوله ولمدددددددن يتبعددددددده أن يقولدددددددوا  أي
بألسددددددنتهم  صدددددددق الله، معتقدددددددين بددددددذلح فددددددي قلددددددوبهم عددددددن أدلددددددة يقينيددددددة، مقيمددددددين هددددددذه 
 .)3(النهادة على من أنكرها
ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮁ ﭧ ﭨ ﭽ 
ﮍ                  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ      ﮘ    ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  
ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  
ﯓ     ﯔ       ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ          ﯚ          ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ       
 .)1( ﭼﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯥ
  بين هذه افية -رحمه الله - السعدي ايماميقول 
يدددددل علددددى حسددددن حددددال صدددداحبه، أخبددددرهم تعددددالى، أن رزقدددده، لا يدددددل علددددى ذلددددح، وأندددده 
ا {َوَيْقدددددددِدُر} ا أو طالًحددددددد{َيْبُسدددددددُط الدددددددرِّ ْزَق ِلَمدددددددْن َيَنددددددداُء} مدددددددن عبددددددداده، سدددددددواء كدددددددان صدددددددالح ً
ا، فرزقددددددده مندددددددترح بدددددددين أو طالًحددددددد االدددددددرزق، أي  يضددددددديقه علدددددددى مدددددددن ينددددددداء، صدددددددالح ً
                                                           
  س160 : آ ة ورا النساء )0(
 س 24: آ ة  ورا آل عمران  )4(
‌ ع ررد الررربما بررا معررل اللو حرر  ‌م:‌ع ررد الررربما بررا  ابررر بررا ع ررد م السررعد تيسييير‌الكييريم‌الييرحمن‌فييلا‌تفسييير‌كييلام‌المنييان‌  )3(
 .231ص‌‌‌1ج‌م ‌1118-هـ‌1841الطبعة:‌الأولى‌ ‌‌الناشر:‌مؤسسة‌الرسالة
 س21  -01 :الزمر آ ة  ورا )  2(
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البريددددة، واييمددددان والعمددددل الصددددالا يخدددد بدددده خيددددر البريددددة. {ِإنَّ ِفددددي َذِلددددَح فَيدددداٍت ِلقَددددْوٍم 
ُيْؤِمُنددددددوَن} أي  بسددددددط الددددددرزق وقبضدددددده، لعلمهددددددم أن مرجددددددع ذلددددددح، عائددددددد إلددددددى الحكمددددددة 
والرحمدددددة، وأنددددده أعلدددددم بحدددددال عبيدددددده، فقدددددد يضددددديق علددددديهم الدددددرزق لطفدددددا بهدددددم، لأنددددده لدددددو 
ه لبغدددددوا فدددددي الأر ، فيكدددددون تعدددددالى مراعيدددددا فدددددي ذلدددددح صدددددلاح ديدددددنهم الدددددذي هدددددو بسدددددط
 بقوله  السعدي ايماممادة سعادتهم وفلاحهم، فالمناسبة بين افيتين ذكر 
يخبددددر تعددددالى عبدددداده المسدددددرفين بسددددعة كرمدددده، ويحدددددثهم علددددى اينابددددة قبدددددل أن لا 
،  دعاة لددددددين اللهيمكددددنهم ذلدددددح فقدددددال  {ُقدددددْل} يدددددا أيهدددددا الرسددددول ومدددددن قدددددام مقامددددده مدددددن الددددد
ا للعبدددداد عددددن ربهددددم  {َيددددا ِعَبدددداِدَي الَّددددِذيَن َأْسددددَرُفوا َعلَددددى َأْنُفِسددددِهْم} باتبددددا  مددددا تدددددعوهم مخبددددر ً
 إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.
{لا َتْقَنُطدددددددوا ِمدددددددْن َرْحَمدددددددِة اللَّدددددددِه} أي  لا تيأسدددددددوا منهدددددددا، فتلقدددددددوا بأيدددددددديكم إلدددددددى التهلكدددددددة، 
وا قدددددددد كثدددددددرت ذنوبندددددددا وتراكمدددددددت عيوبندددددددا، فلددددددديس لهدددددددا طريدددددددق يزيلهدددددددا ولا سدددددددبيل وتقولددددددد
يصددددرفها، فتبقددددون بسددددبب ذلددددح مصددددرين علددددى العصدددديان، متددددزودين مددددا يغضددددب علدددديكم 
الددددرحمن، ولكددددن اعرفددددوا ربكددددم بأسددددمائه الدالددددة علددددى كرمدددده وجددددوده، واعلمددددوا أندددده يغفددددر 
وغيددددر ذلددددح مددددن الددددذنوب  الددددذنوب جميعددددا مددددن النددددرح، والقتددددل، والزنددددا، والربددددا، والظلددددم،
الكبدددددار والصدددددغار. {ِإنَّدددددُه ُهدددددَو اْلَغفُدددددوُر الدددددرَِّحيُم} أي  وصدددددفه المغفدددددرة والرحمدددددة، وصدددددفان 
لازمدددددان ذاتيدددددان، لا تنفدددددح ذاتددددده عنهمدددددا، ولدددددم تدددددزل آثارهمدددددا سدددددارية فدددددي الوجدددددود، مالئدددددة 
للموجدددددود، تسدددددا يدددددداه مدددددن الخيدددددرات آنددددداء الليدددددل والنهدددددار، ويدددددوالي الدددددنعم علدددددى العبددددداد 
واضددددددل فددددددي السددددددر والجهددددددار، والعطدددددداء أحددددددب إليدددددده مددددددن المنددددددع، والرحمددددددة سددددددبقت والف
الغضدددددب وغلبتددددده،. ولكدددددن لمغفرتددددده ورحمتددددده ونيلهمدددددا أسدددددباب إن لدددددم يدددددأت بهدددددا العبدددددد، 
، أعظمهدددددا وأجلهدددددا، بدددددل لا سدددددبب لهدددددا  فقدددددد أغلدددددق علدددددى نفسددددده بددددداب الرحمدددددة والمغفدددددرة
،  التضدددددر  والتألددددده والتعبدددددد، والددددددعاء و  غيدددددره، اينابدددددة إلدددددى الله تعدددددالى بالتوبدددددة النصدددددوح
 فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم.
ﯜ  ﭽ  ولهدددددذا أمددددددرالله سددددددبحانه وتعددددددالى باينابددددددة إليدددددده، والمبددددددادرة إليهددددددا فقددددددال 
،  ، إذا أفددددددددددددردت اينابددددددددددددة بجددددددددددددوارحكم‌ﭼﯟ  ﯠ ﭽ بقلددددددددددددوبكم ‌ﭼﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ 
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، كددددددان  وضددددددع، كمددددددا فددددددي هدددددذا الم ، وا  ذا جمددددددع بينهمدددددا دخلدددددت فيهددددددا أعمدددددال الجددددددوارح
 المعنى ما ذكرنا.
دليدددددددل علدددددددى ايخدددددددلا ، وأنددددددده مدددددددن دون ‌ﭼﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ ﭽ وفدددددددي قولددددددده 
إخدددددلا ، لا تفيدددددد الأعمدددددال الظددددداهرة والباطنددددددة نددددديئا. {ِمدددددْن َقْبدددددِل َأْن َيدددددْأِتَيُكُم اْلَعددددددَذاُب} 
مجيئدددددددا لا يددددددددفع {ثُدددددددمَّ لا تُْنَصدددددددُروَن} فكأنددددددده قيدددددددل  مدددددددا هدددددددي اينابدددددددة وايسدددددددلام؟ ومدددددددا 
فالمناسددددددددبة فددددددددى افيددددددددات فنجددددددددد أن افيددددددددات متلاحمددددددددة تمددددددددام  )0(أعمالهددددددددا؟جزئياتهددددددددا و 
الدددددتلاحم فلمدددددا كدددددان بسدددددط الدددددرزق والتضدددددييق فيددددده مظندددددة ايسدددددرا  علدددددى الدددددنفس فمدددددع 
 البسط التر  وارتكاب المحرمات والموبقات وصرفه على النهوات.
وفددددي حددددال التضددددييق السددددعي للحصددددول عليدددده ولددددو بالعدددددوان. وفددددي كددددلا الأمددددرين ظلددددم 
فس، فاقتضدددددت الحكمدددددة ايلهيدددددة عددددددم التيئددددديس مدددددن رحمدددددة الله تعدددددالى، وفدددددتا بددددداب للدددددن
التوبددددددة لهددددددم للالتجدددددداء إليدددددده سددددددبحانه وتعددددددالى، وحددددددذرهم مددددددن التسددددددوي  خنددددددية حلددددددول 
  .العذاب المفاجئ
المددددددال  ي جنددددددب الله، وكمددددددا يكددددددون الانحددددددرا فددددددبع أصددددددابع الندددددددم علددددددى تفريطدددددده فدددددد
والصدددددددراط المسدددددددتقيم فدددددددي الأعمدددددددال والدددددددرزق يكدددددددون الانحدددددددرا  عدددددددن السدددددددلوح القدددددددويم 
 .)8(الأخرى
 تمها :المناسبة فواتح السور لخوا
افتتحت سورة الكه  بالحمد والثناء عليه بصفاته وهي التى كلها صفات كمال   -1
وا  نزال الكتاب العظيم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى  
وختمت السورة  ، )3(ﭼﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﭽ
ﯱ  ﯲ        ﯳ         ﭽ لموافق نر  الله سبحانه وتعالى والعمل خالصًا لوجه الله تعالى بقوله  
ﯴ        ﯵ  ﯶ   ﯷ    ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ         ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ       ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ      ﰆ  
                                                           
  .787  0ج ير كلام المنان ، ابن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفس)   0(
)8(
 .17 -37  0ج  ،م5118 -هد 6810الطبعة  الرابعة  النانر  دار القلم،مصطفى مسلمي،مباحل فى تفسير الموضوع‌
 . 0سورة الكه  آية    )3(
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ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ     ﰒ    ﰓ  
تين أول سورة وخاتمتها عن كلام الله المنزل به وفى آي )0( ﭼﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ   
 على محمد صلى الله عليه وسلم.
بثبات عن الفلاح بقوله تعالى {َقْد َأْفَلَا اْلُمْؤِمُنوَن،  ينافتتحت سورة بنارة المؤمن -2
والهلاح وأنه لا يفلا  ها عاقبة الكفراِنُعوَن} وخاتمتالَِّذيَن ُهْم ِفي َصلاِتِهْم خ َ
ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭽ الكافرون بقوله تعالى  
 )8(ﭼﯲﯳ  ﯴ         ﯵ  ﯶ   ﯷ   ﯸ  
  جعل فاتحة السورة َقْد َأْفَلَا اْلُمْؤِمُنوَن وأورد فى خاتمتها أنه لايفلا )3(يقول الزمخنرى
ة والخاتمة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  من لايفلا الكافرون فنتان ما بين الفاتح
قرأ سورة المؤمنون بنرته الملائكة بالروح والريحان وماتقربه عينه عند نزول ملح 
 .)1(الموت 
 أنواع المناسبات بين كل سورتين متجاورتين:
 .النوع الأول: المناسبة بين أول السورة وخاتمة وما قبلها
الددددرابط بددددين السددددور إمددددا أن يكددددون لفظًيددددا وظدددداهًرا بددددين  مددددن أنددددوا  الددددربط بددددين السددددور 
أول السددددورة وختددددام مددددا قبلهددددا. والظدددداهر يكددددون بتكددددرار اللفددددظ أو مرادفدددده ويكددددون أحياًنددددا 
 لأمثلة  اوا  ليح  بالمعنى المستفاد أو بعلاقة ايسناد والتعلق بالعامل،
    الىددله تع{ الحمد } فإنه مناسبة لختام ماقبلها من قو  دب افتتاح سورة فاطر  -1
، يقول )5(ﭼﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮞ   ﭽ
                                                           
 .100 -210  سورة الكه  آية )0( 
 . 200 -0آية  المؤمنون سورة   )4( 
مدددددد بدددددن أحمدددددد الخدددددوارزمي الزمخندددددرّي، جدددددار الله، أبدددددو القاسدددددم  مدددددن أئمدددددة العلدددددم بالددددددين والتفسدددددير واللغدددددة محمدددددود بدددددن عمدددددر بدددددن مح )3(
وافداب. ولددددد فددددي زمخنددددر (مددددن قددددرى خددددوارزم) وسددددافر إلددددى مكددددة فجدددداور بهددددا زمنددددا فلقددددب بجددددار الله. وتنقددددل فددددي البلدددددان، ثددددم عدددداد إلددددى 
 .270، 7ج خير الدين محمود بن محمد الزركلى الدمنقى، الأعلام للزركلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها.
–،  النانددددددر  دار الكتددددداب العربددددددى يل، أبددددددو القاسدددددم محمددددددود بدددددن عمدددددرو بددددددن أحمدددددد الزمخندددددر يدددددالكندددددا  عدددددن حقددددددائق غدددددوام التنز  )2(
 .  718  3هد ج 7110-بيروت ، الطبعة الثالثة 
   .15  آية سورة سبأ )5(
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البقاعى ولما أثبت سبحانه في التي قبلها الحنر الذي هو اييجاد الثاني، ودل 
عليه بجزئيات من القدرة على أنياء في الكون، إلى أن ختم بأخذ الكفار أخذًا 
بالحيلولة بينهم وبين اضطرهم إلى اييمان بظهور الحمد لهم أتم الظهور، و 
جميع ما ينتهون كما كانوا متعوا في الدنيا بأغلب ما ينتهون من كثرة الأموال 
والأولاد، وما مع ذلح من الراحة من أكثر الأنكاد، وكان الحمد يكون بالمنع 
وايعدام، كما يكون بايعطاء واينعام، قال تعالى ما هو نتيجة ذلح  {الحمد} 
 )0(الكمال إعدامًا وا  يجادًا {لله} أي وحده.أي ايحاطة بأوصا  
ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﭽ  53في ختام سورة الأحقا  آية  -2
وفي مطلع سورة محمدصلى الله عليه ﭼﯿﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ
وسلم وتسمى سورة القتال أيًضا {الَِّذيَن َكَفُروا َوَصُدوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َأَضلَّ 
 ْعَماَلُهْم} فالقوم الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.أ َ
ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭽ   23وفي نهاية سورة القتال  -3
وفي مطلع سورة الفتا  {ِإنَّا َفَتْحَنا َلَح َفْتًحا ُمِبيًنا} ، فكأن هؤلاء      ﭼﯾ  ﯿ   
 القوم الموعود بهم سيتحقق الفتا على أيديهم. 
 ﭼﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭽ عالى  وقوله ت -4
سورة القمر، وفي أول سورة الرحمن قوله تعالى  {الرَّْحَمُن، َعلََّم اْلُقْرآَن،  في ختام
وقال البقاعى  ختم َخَلَق اْلأِ ْنَساَن} فالملح المقتدر هو الرحمن جل جلاله.
ملح القادر لا يكمل ملكه إلا سبحانه القمر بعظيم الملح وبليو القدرة، وكان ال
 .)8(هامبالرحمة وكانت رحمته لاتتم إلابعمو 
 
                                                           
دار الكتدددداب ايسددددلامى القدددداهرة ج   ، النانددددريراهيم بددددن عمددددر بددددن حسددددن أبددددى بكددددر البقدددداعابددددوالسددددور، نظددددم الدددددرر فددددى تناسددددب افيددددات  )0(
   .3-8  ،60
النانددددر  دار الكتدددداب ، إبددددراهيم بددددن عمددددر بددددن حسددددن الربدددداط بددددن علددددي بددددن أبددددي بكددددر البقدددداعي، نظددددم الدددددرر فددددى تناسددددب افيددددات والسددددور )8(
 .230  ،20ايسلامي، القاهرة ج 
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ومدددن وجدددوه المناسدددبات بدددين  .النووووع الثوووانى: مناسوووبة مضووومون كووول سوووورة لموووا قبلهوووا
 . السور  أن ينظر إلى مضمون كل سورة ومضمون ما قبلها وما بعدها
فدددي نددديء مدددا فدددإن إلدددى أن كدددل سدددورة ورد فيهدددا إجمدددال  )0(السددديوطي ايمددداموقدددد ذهدددب 
 السورة اللاحقة لها تأتي بتفصيل هذا ايجمال فمن ذلح 
أن سدددددورة الفاتحدددددة قدددددد جمعدددددت مقاصدددددد القدددددرآن الكدددددريم  فهدددددي كدددددالعنوان للقدددددرآن الكدددددريم 
 وبراعة الاستهلال له .
ذكددددددر الله سددددددبحانه وتعددددددالى فددددددى اوئددددددل السددددددورة الطوائدددددد   ففددددددي سددددددورة الفاتحددددددة 
وهددددم المددددنعم  فددددذكر الددددذين علددددى هدددددى مددددن ربهددددم، الددددثلال الددددذين ذكددددرهم فددددى الفاتحددددة  
، والددددددذين بدددددداءوا بغضددددددب  وهدددددم الضددددددالون ، علددددديهم، والددددددذين انددددددتروا الضددددددلالة بالهدددددددى
وجوهددددددًا أخددددددرى ظهددددددرت لدددددده فددددددى  ي، وهددددددم المغضددددددوب عليهم.وذكددددددر السدددددديوط مددددددن الله
، وا  طندددداب  وأن كددددل سددددورة تفصدددديل يجمددددال مددددا قبلها،ونددددرح لدددده الددددربط الفاتحددددة والبقددددرة 
 وسورة البقرة قد انتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة. ييجازه،
 الوجه الأول:
أن البقرة تفصيل مجمل الفاتحة {الحمدلله} فصلت فى ماوقع فيها من الأمر 
ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﭽ  بالذكر في عدة آيات ومن الدعاء في قوله 
 في قوله و  )8(ﭼﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ
ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯥ  ﯦ  ﯧﭽ 
ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  
 )3(‌ﭼﰌ  ﰍ  ﰎ   
                                                           
بدددددن أبدددددي بكدددددر بدددددن محمدددددد ابدددددن سدددددابق الددددددين الخضددددديري السددددديوطي، جدددددلال الددددددين  إمدددددام حدددددافظ مدددددؤر  أديدددددب. ه نحدددددو  عبدددددد الدددددرحمن) 0(
  الأعددددددلام  مصددددددن ، منهددددددا الكتدددددداب الكبيددددددر، والرسددددددالة الصددددددغيرة. ننددددددأ فددددددي القدددددداهرة يتيمددددددا (مددددددات والددددددده وعمددددددره خمددددددس سددددددنوات) 116
 .013، 3ج خير الدين محمود بن محمد الزركلى الدمنقىللزركلى،
 624 :ال قرا آ ة  ورا  )4(
 624 ورا ال قرا :آ ة  )3(
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{ اْعُبددددُدوا َربَُّكددددُم الَّددددِذي َخَلَقُكددددْم َوالَّددددِذيَن ِمددددْن َقددددْبِلُكْم    وقولدددده { رب العددددالمين} فصددددلت فددددي
 )0(َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}
{ َفتَددددددددداَب َعلَدددددددددْيُكْم ِإنَّدددددددددُه ُهدددددددددَو التَّدددددددددوَّاُب    فصدددددددددلت فدددددددددي) 8({الدددددددددرحمن الدددددددددرحيم}   وقولددددددددده
. وفددددددي قصددددددة إبددددددراهيم لمددددددا سددددددأل الددددددرزق للمددددددؤمنين خاصددددددة بقولدددددده { َواْرُزْق )3(الددددددرَِّحيُم}
،  وذكدددددر آيدددددة الددددددين إرندددددادًا للطدددددالبين مدددددن العبددددداد ،)1( َأْهلَدددددُه ِمدددددَن الثََّمدددددَراِت َمدددددْن آَمدددددَن}
بهددددددم ووضددددددع عددددددنهم الخطددددددأ والنسدددددديان وايصددددددر ومددددددالا طاقددددددة لهددددددم بدددددده،وختم  ورحمددددددة
 { الرَّْحَمِن الرَِّحيِم} وذلح نرح قوله  ،)5(بقوله  {َواْع ُ َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا}
فصددددلت فددددي مددددا وقددددع مددددن ذكددددر يددددوم القيامددددة فددددي عدددددة  )6({َماِلددددِح َيددددْوِم الدددددِّيِن}   وقولدددده
 . )7(تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه} { ِإن ْ   مواضع بقوله
، وقددددددد فصددددددلت  عيددددددةل نددددددامل لجميددددددع أنددددددوا  النددددددريعة الفر مجمدددددد )2(وقولددددده {إياح نعبددددددد}
  الطهدددددددارة، الحدددددددي ، الصدددددددلاة، الجماعدددددددة،  فدددددددذكر فيهدددددددا فدددددددي البقدددددددرة أبلدددددددو تفصددددددديل،
 صلاة الخو ، الزكاة، الصوم، الح .
ورد تفصددددددديلها فدددددددي البقدددددددرة ندددددددامًلا جميدددددددع علدددددددم الأخدددددددلاق،  )2(وا  ياح نسدددددددتعين}وقولددددددده {
 التوبة، الصبر، النكر، الرضا، التفوي ، المراقبة والخو  واينة القول.
إلدددددى آخدددددره مفصدددددل مددددداوقع فدددددي السدددددورة مدددددن  )10({إهددددددنا الصدددددراط المسدددددتقين}   وقولددددده
الكعبددددة أنهددددا  ذكددددر طريددددق الأنبيدددداء، ومددددن حدددداد عددددنهم مددددن النصددددارى، ولهددددذا ذكددددر فددددي
وقددددد حددداد عنهددددا اليهددددود والنصددددارى  فهددددي مدددن صددددراط الددددذين أنعدددم علدددديهم، قبلدددة إبددددراهيم،
 معًا.
 
                                                           
 04 ورا ال قرا :آ ة  )0(
 3 ورا الفاتحة :آ ة  )4(
  21 ورا ال قرا :آ ة ) 3(
 640 ورا ال قرا :آ ة  )2(
 624 ورا ال قرا :آ ة  )1(
 2 ورا الفاتحة :آ ة  )6(
 224 ورا ال قرا :آ ة   )7(
 1 ورا الفاتحة :آ ة  )2(
 1الفاتحة :آ ة   ورا )4(
 6 ورا الفاتحة: آ ة  )10(
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 : الوجه الثاني
والضددددددالين  أن الحددددددديل وايجمددددددا  علددددددى تفسددددددير المغضددددددوب علدددددديهم بدددددداليهود، 
فعقدددددب  وقدددددد ذكدددددروا فدددددي سدددددورة الفاتحدددددة علدددددى حسدددددب ترتيدددددب فدددددي الزمدددددان، بالنصدددددارى،
ومددداوقع فيهدددا  مدددا فيهدددا مدددن خطددداب أهدددل الكتددداب لليهدددود خاصدددة،بسدددورة البقدددرة، وجميدددع 
 مددددددن ذكددددددر النصددددددارى لددددددم يقددددددع بددددددذكر الخطدددددداب ثددددددم عقبددددددت البقددددددرة بسددددددورة آل عمددددددران،
وأكثددددر مافيهددددا مددددن خطدددداب أهددددل الكتدددداب للنصددددارى، فددددإن ثمددددانين آيددددة مددددن أولهددددا نازلددددة 
 )0(ْن ُيددددْؤِمُن ِباللَّددددِه}فددددي وفددددد نصددددارى نجران،وختمددددت بقولدددده  {َوا ِ نَّ ِمددددْن َأْهددددِل اْلِكتَدددداِب َلَمدددد
مدددددن مدددددؤمني النصدددددارى، وهدددددذا وجددددده بدددددديع فدددددي ترتيدددددب  هوهدددددي فدددددي النجاندددددي وأصدددددحاب
السدددددورتين، كأنددددده لمدددددا ذكدددددر فدددددي الفاتحدددددة الفدددددريقين، قددددد فدددددي كدددددل سدددددورة ممدددددا بعددددددها 
حدددال كدددل فريدددق علدددى الترتيدددب الواقدددع فيهدددا، ولهدددذا كدددان صددددر سدددورة النسددداء فدددي ذكدددر 
 ى.اليهود، وآخرها في ذكر النصار 
حكددددام والمثددددال، ولهددددذا سددددميت أن سددددورة البقددددرة أجمددددع سددددور القددددرآن للأ الوجووووه الثالووووث:
علدددددددى  الدددددددذي هدددددددو  المديندددددددة الجامعدددددددة، فناسدددددددب تقدددددددديمها )8( فسدددددددطاط القدددددددرآن فدددددددي أثر
 جميع سورة.
، فناسددددب  وقددددد افتددددتا بالسددددبع الطددددوال أنهددددا أطددددول سددددورة فددددي القددددرآن، الوجووووه الرابووووع:
 البداءة بها.
هددددا أول سددددورة نزلددددت بالمدينددددة، فناسددددب البددددداءة بهددددا، فددددإن للأوليددددة أن الوجووووه الخووووامس:
 نوعًا من الأولوية.
أن سددددورة الفاتحددددة كمددددا ختمددددت بالدددددعاء للمددددؤمنين بددددألا يسددددلح بهددددم  الوجووووه السووووادس:
طريددددددق المغضددددددوب علدددددديهم ولا الضددددددالين إجمدددددداًلا، ختمددددددت سددددددورة البقددددددرة بالدددددددعاء بددددددألا 
سددددديان،وحمل الاصدددددر، ومدددددا لا طاقدددددةلهم يسدددددلح بهدددددم طدددددريقهم فدددددي المؤاخدددددذة بالخطدددددأ والن
                                                           
  300 ورا آل عمران:آ ة  )0(
، مسددددددند الددددددارمى، أبوعبددددددد الله بدددددن عبددددددد الدددددرحمن التميمددددددي 2013أخرجددددده الددددددارمى ، بدددددداب فدددددي فضددددددل سدددددورة البقددددددرة ، رقدددددم الحدددددديل   )8(
مملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية، الطبعددددددة الأولددددددى  السددددددمرقندي ، تحقيددددددق حسددددددين سددددددليم أسددددددد الدددددددرانى، النانددددددر  دار المغنددددددى للننددددددر والتوزيددددددع ال
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بدددده تفصدددديلا، وتضددددمن آخرهددددا أيضددددًا اينددددارة إلددددى طريددددق المغضددددوب علدددديهم والضددددالين 
 )8( عت خت السورتان وتنابهتا في المقطف )0(بقوله { َلا ُنَفرِّ ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم}
تكوووون  النووووع الثالوووث: إذا وردت سوووورتان بينهموووا تووولازم واتحووواد فووو ن السوووورة الثانيوووة
 خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد.
ورة نفسددددها مناسددددب لأولهددددا، بعدددددها يكددددون آخددددر السدددد وفددددي السددددورة المسددددتقلة عمددددا
، فإنهدددددددددا افتتحدددددددددت بدددددددددذكر المتقدددددددددين وأنهدددددددددم  عمدددددددددران مناسدددددددددب لأول البقدددددددددرة آل وآخدددددددددر
. وقددددددد وردت )3(ِلُحددددددوَن}المفلحددددددون، وختمددددددت آل عمددددددران بقولدددددده { َواتَّقُددددددوا اللَّددددددَه َلَعلَُّكددددددْم تُف ْ
أندددده لمددددا نزلددددت  {َمددددْن َذا الَّددددِذي ُيْقددددِر ُ اللَّددددَه َقْرًضددددا َحَسددددًنا}
، قددددال اليهددددود  يددددا محمددددد، )1(
افتقددددر ربددددح، فسددددأل القددددر عبدددداده فنددددزل قولدددده  {َلَقددددْد َسددددِمَع اللَّددددُه َقددددْوَل الَّددددِذيَن َقدددداُلوا ِإنَّ 
 من تلازم السورتين. فذلح أيضا )5(اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء}
ووقدددددع فدددددي البقدددددرة حكايدددددة عدددددن إبدددددراهيم  {َربََّندددددا َواْبَعدددددْل ِفددددديِهْم َرُسدددددوًلا ِمدددددْنُهْم َيْتلُدددددو 
{َلَقددددددْد َمددددددنَّ اللَّددددددُه   160ايجابددددددة فددددددي سددددددورة آل عمددددددرن آيددددددة ووردت ‌‌)6(َعَلددددددْيِهْم آَياِتددددددَح}
ِهْم َيْتلُددددو َعلَددددْيِهْم آَياتِددددِه َوُيددددَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمهُددددُم َعلَددددى اْلُمددددْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعددددَل ِفدددديِهْم َرُسددددوًلا ِمددددْن َأْنُفِسدددد
اْلِكتَددددداَب َواْلِحْكَمددددددَة َوا ِ ْن َكدددددداُنوا ِمدددددْن َقْبددددددُل َلِفددددددي َضدددددلاٍل ُمبِدددددديٍن} وذلددددددح أيضدددددا مددددددن تددددددلازم 
السددددددورتين. هددددددذه جملددددددة ممددددددا ذكددددددره السدددددديوطي فددددددي المناسددددددبات والددددددتلازم بددددددين سددددددورتي 
ود مناسدددددددبات عددددددددة بدددددددين السدددددددورتين الكدددددددريمتين، فإنندددددددا نلحدددددددظ وجددددددد البقدددددددرة وآل عمدددددددران.
ونجدددددد أن علدددددم المناسدددددبات بدددددين افيدددددات بعضدددددها مدددددع بعددددد وبدددددين السدددددور يبدددددرز لندددددا 
‌)7(جانًبا من إعجاز القرآن الكريم، وأنه كلام الله المنزل وليس من عند البنر.
                                                           
 630آية   البقرةسورة  )0(
 –عطدددددا، الناندددددر  دار الكتدددددب العلميدددددة بيدددددروت  حمددددددأجدددددلال الددددددين السددددديوطي، تحقيدددددق عبدددددد القادر ، تناسدددددق الددددددرر فدددددي تناسدددددب السدددددور )8(
        )، 17-66(،  0ج  ،م6220 -هد 6110لبنان ، الطبعة الأولى 
 .118  آية آل عمران سورة   )3(
 . 518آية  البقرة سورة   )1(
  .020   آيةآل عمران سورة  )5(
 . 280 البقرة آية سورة   )6(
 .57، 17،  0جلال الدين السيوطي ج، تناسق الدرر في تناسب السور )7(
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 .اسمه ونسبه وحياته العلمية المطلب الأول:
 )8(مددددن قبيلددددة  تمدددديم )0(السددددعديالله آل هددددو النددددي  عبددددد الددددرحمن بددددن ناصددددر بددددن عبددددد 
 )1(مولددددددده ووفاتدددددده فددددددى عنيددددددزة القصدددددديم )3(مفسددددددر،من علمدددددداء الحنابلددددددة مددددددن أهددددددل نجددددددد
وذلددددددح بتدددددداري  الثددددددانى عنددددددرة مددددددن محددددددرم عددددددام ألدددددد  وثلاثمائددددددة وسددددددبعة مددددددن الهجددددددرة 
 النبوية.
 حياته العلمية :
ه ،حيددددددل مراحددددددل العلددددددم منددددددذ نعومددددددة أظفددددددار  -رحمدددددده الله - السددددددعديلقددددددد مددددددر النددددددي  
ولددددده سدددددبع  دهددددد3030توفيدددددت والدتددددده ولددددده مدددددن العمدددددر أربدددددع سدددددنين، وتدددددوفي والدددددده سدددددنة 
فكفلتددددددده زوجدددددددة والدددددددده وأحبتددددددده أكثدددددددر مدددددددن أولا دهدددددددا فصدددددددار عنددددددددها موضدددددددع  سدددددددنين ،
 السددددعديالعنايددددة والرعايددددة، فلمددددا نددددب صددددار فددددى بيددددت أخيدددده الأكبددددر حمددددد بددددن ناصددددر 
تقددددى ، فأقبددددل علددددى العلددددم فننددددأ ننددددأة صددددالحة كريمددددة وعددددر  مددددن حداثتدددده بالصددددلاح وال
بجددددد ونندددداط وهمددددة وعزيمددددة ، فحفددددظ القددددرآن الكددددريم عددددن ظهددددر قلددددب قبددددل أن يتجدددداوز 
الثانيدددددة عندددددرة مدددددن عمدددددره،  واندددددتغل بدددددالعلم علدددددى علمددددداء بلدددددده ومدددددن يدددددرد إليهدددددا مدددددن 
العلمددددددداء، وانقطدددددددع للعلدددددددم وجعدددددددل كدددددددل أوقاتددددددده مندددددددغولة فدددددددى تحصددددددديله حفظدددددددًا وفهمدددددددا 
                                                           
دار العلدددددم للملايدددددين الطبعدددددة الخامسدددددة عندددددر أيدددددار   الناندددددرخيدددددر الددددددين بدددددن محمدددددود بدددددن محمدددددد الزركلدددددى الدمندددددقى  الأعدددددلام للزركلدددددى )0(
 .113  3م ج8118
تمددددديم   قبيلدددددة أصدددددبا أفرادهدددددا مددددددن حاضدددددرة نجدددددد وجبدددددل نددددددمر والدسددددداكر النجديدددددة نحدددددوى عناصدددددر مددددددن تمددددديم ونظدددددرًا لنحضدددددرها فقددددددد ) 8(
صدددددبيتها غيدددددر أنددددده يمكدددددن القدددددول إن انعددددددمت مدددددن بينهدددددا الميدددددزات التدددددى تميدددددز الأفخددددداذ والعندددددائر كمدددددا يفعدددددل القبائدددددل المحافظدددددة علدددددى ع
الأول   بطددددن حنظلددددة بددددن مالددددح ابددددن زيددددد مندددداة بددددن تمدددديم. الثددددانى   الموجددددود فددددى نجددددد مددددن تمدددديم يمكددددن حصددددره فددددى ثلاثددددة بطددددون وهددددي،
بطددددن سددددعد ابددددن زيددددد مندددداة تمدددديم .الثالددددل  بطددددن عمددددرو بددددن تمدددديم. معجددددم القبائددددل العددددرب القديمددددة والحديثددددة عمددددر بددددن رضددددا محمددددد راغددددب 
 .580  0ج ،1220ه، 1010 7غنى كحالة الدمنقى النانر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة بن عبد ال
النجددددد   كددددل مددددارتفع عددددن تهامددددة فهددددو نجددددد وقيددددل مددددارتفع عددددن بطددددن الرمددددة فهددددو نجددددد إلددددى ثنايددددا ذات عددددرق، وقيددددل مدددداوراء الخندددددق   )3(
،  از وقيددددل حددددد نجددددد ذات عددددرق مددددن ناحيددددة الحجددددازملددددت اليهددددا فأنددددت بالحجدددد الددددذى خندقددددة كسددددرى فهددددو نجددددد إلددددى تميددددل إلددددى الحددددرة فدددداذا
 .868  5ج ،5220نهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموى النانر  دار صادر بيروت الطبعة الثانية  ،معجم البلدان
 القصدددديم   موضددددع معددددرو  ينددددق طريقدددده بطددددن فلدددد  قددددال أبددددو عبيددددد السددددكوني  القصددددييم بلددددد قريددددب مددددن التيدددداج بسددددررة فددددي أوديددددة وفيدددده  )2(
 . 763،  1نجر الفاكهة والتين والخو  والعنب والرمان ، معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله البغدادي أبو عبد الله، ج
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أدرح فددددددى صدددددباه مددددددالا يدركددددده غيددددددره فدددددى عمددددددر  ودراسدددددة ومراجعدددددة واسددددددتذكارًا ، حتدددددى
  .)0(طويل
 
                                                           
هددددددد ، دار  العاصددددددمة 2010 8هددددددد  ط2230،  0علمدددددداء نجددددددد خددددددلال ثمانيددددددة قرون،عبدددددددالله  بددددددن عبدددددددالرحمن بددددددن صددددددالا البسددددددام، ط )0(
 .188 ،  3االمملكة العربية  السعودية ،  ج 
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 .، تلاميذه ومصنفاته المطلب الثانى : شيوخه
 شيوخه:
ا وعدددددن ظهدددددر قلدددددب اندددددتغل بطلدددددب العلدددددم، فقدددددرأ علدددددى بعدددددد حفظددددده القدددددرآن نظدددددر ً
فددددي الحددددديل وقددددرأ علددددى عبددددد الكددددريم النددددبل فددددي الفقدددده  )0(إبددددراهيم بددددن حمددددد بددددن جاسددددر
فددددي التوحيددددد والتفسددددير  )8(بددددن عثمددددان قاضددددي عنيددددزة والنحددددو وقددددرأ علددددى النددددي  صددددالا
والفقددددده وأصدددددوله والنحدددددو وهدددددو أكثدددددر مدددددن قدددددرأ عليددددده حيدددددل لازمددددده ملازمدددددة تامدددددة حتدددددى 
وعلددددى النددددي  صددددعب بددددن عبددددد الله  )3(تددددوفي. وقددددرأ علددددى النددددي  عبددددد الله بددددن عددددائ 
 )1(.التويجري
 
 
 
 
 
                                                           
هددددد ، فددددي بريدددددة ، وننددددأ فيهددددا، وقددددرأ علددددى علمائهددددا ، ثددددم تددددولى القضدددداء فددددي عنيددددزة 0180هددددو  إبددددراهيم بددددن حمددددد بددددن جاسددددر ولددددد عددددام  )0(
هددددد ، ثددددم سدددددافر إلددددى الزبيدددددر 6830هدددددد ، إلددددى عدددددام 1830هددددد ، ثددددم القضددددداء أبددددي بريددددددة مددددن عددددام 3830هدددددد ، إلددددى عدددددام 2030مددددن عددددام 
هددددد . روضددددة الناضددددرين عددددن مدددد ثر علمدددداء 8130هددددد ، وقيددددل عددددام 2330وفي فددددي الكويددددت عددددام هددددد ، تدددد2830ورجددددع منهددددا إلددددى نجددددد عددددام 
 .81،  0هد ج 1110نجد وحوادل السنين ، محمد بن عثمان، دار الننر  القاهرة، الطبعة الأولى، 
تربيتدددده أخددددواه حمددددد ه ، وقددددد ربدددداه والددددده أحسددددن تربيتدددده، ثددددم تددددولى 8280ولددددد فددددي نددددهر ربيددددع الأول مددددن عددددام عثمددددان بددددن صددددالا  هددددو  )8(
ه، روظدددددة 1530ومحمدددددد، فحفدددددظ القدددددرآن ، وتعلدددددم القدددددراءة والكتابدددددة، وأصدددددبا إمامدددددًا لا يندددددق لددددده غدددددار، وقدددددد تدددددوفي رحمددددده الله فدددددي عدددددام 
 .088،  0الناضرين، محمد بن عثمان ج
د عمدددددل إمامدددددا وقاضددددديا هدددددد ، وتعلدددددم مبددددداد   القدددددرا ءة والكتابدددددة فدددددي بلدددددده ، وقددددد218هدددددو  عبدددددد الله بدددددن عدددددائ ولدددددد فدددددي عنيدددددزة عدددددام  )3(
وواعظددددا فدددددي بلدددددده عنيدددددزة، وتعلدددددم علدددددى يديدددده الكثيدددددر مدددددن طدددددلاب العلدددددم، ومدددددن أندددددهرهم النددددي  السدددددعدي، وقدددددد ترفدددددي الندددددي  عدددددائ يدددددوم 
 .065،  8هد . علماء نجد ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا، ج 8130الجمعة الثاني والعنرين من نهر نوال عام 
هدددد ، وربدددداه والددددده فأحسددددن تربيتددده، وقددددرأ القددددرآن وجدددوده ثددددم حفددددظ ، ثددددم 3580لتددددو يجددددري ولددددد فدددي بريدددددة سددددنة هدددو  صددددعب بددددن عبدددد الله ا )1(
ندددددر  فدددددي طلدددددب العلدددددم ، وأخدددددذ عدددددن علدددددم مدددددن المنددددداي  فدددددي القصددددديم ، ثدددددم رحدددددل إلدددددى بعددددد الدددددبلاد النجديدددددة والحجازيدددددة، حتدددددى حصدددددل 
هدددددد ،  روضدددددة 2330تدددددوفي الندددددي  صدددددعب فدددددي بريددددددة عدددددام الكثيدددددر وكدددددان لددددده تلاميدددددذ مدددددن أبدددددرزهم الندددددي  عبدددددد الدددددرحمن السدددددعدي ، وقدددددد 
 .050،  0الناضرين، محمد بن عثمان ج 
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 . )0(وعلى الني  علي السناني
قددددرأ عليدددده فددددي الحددددديل والأمهددددات السددددت  )8(والنددددي  علددددي بددددن ناصددددر أبددددو وادي
نزيددددل الحجدددداز قددددديما ثددددم بلدددددة  )3(وأجددددازه فددددي ذلددددح وقددددرأ علددددى النددددي  محمددددد النددددنقيطي
الزبيدددددر قدددددرأ عليددددده فدددددي التفسدددددير والحدددددديل ومصدددددطلا الحدددددديل أثنددددداء إقامدددددة الندددددنقيطي 
 بمدينة عنيزة.
 جلوسه للتدريس:
علدددددددم م ويبلدددددددو مدددددددن العمدددددددر ثلاثدددددددا وعندددددددرين سدددددددنة جلدددددددس للتددددددددريس فكدددددددان يدددددددتعل
كبددددداب علددددى مطالعددددة مؤلفدددددات نددددي  ايسددددلام ابدددددن يويقضددددي أوقاتدددده فدددددي ذلددددح، وفددددي ا
تيميددددددددة ومؤلفددددددددات تلميددددددددذه ابددددددددن القدددددددديم بددددددددتمعن وتفهددددددددم فددددددددانتفع بهددددددددذه المؤلفددددددددات غايددددددددة 
 الانتفا .
وفددددي عددددام ألدددد  وثلاثمائددددة وخمسددددين مددددن الهجددددرة انتهددددت إليدددده المعرفددددة التامددددة ورئاسددددة 
رتفدددع قددددره فأقبدددل أهدددل ناحيدددة القصددديم علدددى القدددراءة العلدددم فدددي القصددديم فاندددتهر علمددده وا
 عليه وتلقي العلوم والمعار  عنه.
ن أخدددددددذ عدددددددنهم نددددددديو  كثيدددددددرو  -رحمددددددده الله – السدددددددعديلندددددددي  وهكدددددددذا نجدددددددد أن ل
إن دل هددددددذا فإنمددددددا يدددددددل علدددددددى سددددددعه علمدددددده وذكائدددددده الخددددددارق مندددددددذ  .العلددددددوم بأنواعهددددددا
للتددددريس وهدددو فدددي أول  حتدددى أنددده جلدددس ،وتفوقددده فدددي كثيدددر مدددن العلدددوم ،نعومدددة أظفددداره
 ونفع بعلمه الأمة. ،عن ايسلام والمسلمين خير الجزاء-فجزاه الله  ،نبابه
  
                                                           
هددددد ، وننددددأ فددددي بلددددده التددددي ولددددد فيهددددا ، وقددددد كددددان 3680هددددو   علددددى بددددن محمددددد بددددن إبددددراهيم بددددن محمددددد السددددناني ، ولددددد فددددي عنيددددزة عددددام  )0(
تحصدددديل العلددددم ، ثددددم تددددولى إمامددددة أحددددد الجوامددددع ، وكددددان مددددن محبددددا للعلددددم ، راغبددددًا فيدددده، وقددددرأ علددددى علمدددداء بلددددده ومددددن مددددر بهددددا، وجددددد فددددي 
 .337،   3هد ، علماء نجد ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا، ج 2330طلابه الني  السعدي ، توفي في عنيزة عام 
لددددبلاد النجديددددة هددددد ، وننددددأ بهددددا ، وقددددرأ علددددى علمائهددددا ، ثددددم سددددافر داخددددل ا8780هددددو   علددددى بددددن ناصددددر أبددددو وادى ولددددد فددددي عنيددددزة عددددام  )8( 
، وأخدددددذ عدددددن علمائهدددددا ، وبعدددددد أن عددددداد إلدددددى عنيدددددزة أصدددددبا إمامدددددا لأحدددددد مسددددداجدها، وجلدددددس للتعلددددديم والتددددددريس، وكدددددان مدددددن أبدددددرز تلاميدددددذه 
 .237،  3هد ، علماء نجد، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا، ج 0630الني  السعدي، توفي في نهر نعبان عام 
هددددد ، وتعلددددم فددددي بلددددده، وأجدددداد علددددوم  العربيددددة، ثددددم رحددددل إلددددى 2280قيطي، ولددددد فددددي مورتانيددددا سددددنة هددددو   محمددددد الأمددددين محمددددود النددددن )3(
هددددد، مندددداهير 0530الددددبلاد الحجازيددددة، وأقددددام بالمدينددددة النبويددددة، وقددددد تددددوفي النددددنقيطي فددددي الجمعددددة الرابددددع عنددددر مددددن جمددددادى الثانيددددة سددددنة 
 .823،  0علماء نجد وغيرهم،عبد الرحمن بن عبد اللطي  ج 
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 تلامذته:
 عر  منهم هؤلاء المذكورين أدناه أأخذ عنه العلم خلق كثير 
درس فدددددي المعهدددددد العلمدددددي وعدددددين قاضددددديا مددددد )0(م_ الندددددي  سدددددليمان بدددددن إبدددددراهيم البسدددددا0
 فرف .
تدددددولي القضددددداء فدددددي المجمعدددددة ثدددددم فدددددي  )8(عزيدددددز المطدددددو _ الندددددي  محمدددددد بدددددن عبدددددد ال8
 عنيزة.
عضدددددددو هيئدددددددة التمييدددددددز بالمنطقدددددددة  )3(_ الندددددددي  عبدددددددد الله بدددددددن عبدددددددد الدددددددرحمن البسدددددددام3
 الغربية.
 _ محمد بن منصور الزامل درس بمعهد عنيزة العلمي.1
 مدرس في معهد عنيزة وهو أنحى أهل نجد في زمنه.  _ علي بن محمد الزامل5
الا آل عثيمدددددددين مددددددددرس بالمعهدددددددد وخليفدددددددة نددددددديخه علدددددددى إمامدددددددة _ محمدددددددد بدددددددن صددددددد6
 الجامع بعنيزة.
_ النددددي  عبددددد الله بددددن عبددددد العزيددددز بددددن عقيددددل عضددددو ايفتدددداء ورئدددديس الهيئددددة العلميددددة 7
 المستقلة بعد وفاة سماحة رئيس القضاة.
 
 
 
 
                                                           
هددددد ، وتربددددى علددددى الصددددلاح والتقددددى، وتعلددددم مبدددداد  القددددراءة والكتابددددة 7830هددددو  سددددليمان بددددن إبددددراهيم البسددددام ، ولددددد فددددي عنيددددزة فددددي عددددام  ) 0(
هدددددد ، 7730فددددي الكتاتيددددب، ثددددم انددددتغل منددددذ صددددغره بددددالعلم ، فقددددرأ علددددى النددددي  ابددددن السددددعدي فددددي الفقدددده والحددددديل والتفسددددير ، تددددوفي عددددام 
 .178،  0حمن بن صالا،ج علماء نجد، عبد الله بن عبد الر 
هددددد ، وننددددأ فيهددددا، وقددددرأ علددددى علمائهددددا، ثددددم قددددرأ علددددى علمدددداء بريدددددة 7030هددددو  محمددددد بددددن عبددددد العزيددددز المطددددو ، ولددددد فددددي عنيددددزة عددددام  )8(
حتدددددى أدرح النددددديء الكثيدددددر، وكدددددان ندددددغوفًا بمطالعدددددة كتدددددب ندددددي  الاسدددددلام ابدددددن تيميدددددة وتلميدددددذه ابدددددن القددددديم، وكدددددان أجدددددود زملائددددده فدددددي علدددددم 
 .232،  3والعقائدوعلم النحو وغيرها. ينظر علماء نجد، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا، ج  التوحيد
هددددد، أدخلدددده 6130هددددو  عبددددد الله بددددن عبددددد الددددرحمن بددددن صددددالا بددددن حمددددد بددددن محمددددد بددددن حمددددد بددددن إبددددراهيم البسددددام، ولددددد فددددي عنيددددزة عددددام  )3(
مجددددالس والمددددؤتمرات، أبددددرز مؤلفاتدددده وأنفعهددددا تيسددددير العددددلام وعلمدددداء والددددد كتاتيددددب بلددددده، فأكمددددل حفددددظ القددددرآن ولدددده مندددداركات فعالددددة مددددن ال
 .moc.hanawola.wwwهد ، ينظر  منتدى العونة الرسمى  3810نجد خلال قرون ونيل الم رب توفي عام 
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 مدرس بالمعهد العلمي بمكة المكرمة. )0(الني  عبد الله المحمد العوهلي -2
رحمدددددده  -ولدددددده مدددددددرس بالمعهددددددد العلمددددددي بعنيزة )8(لله بددددددن حسددددددن آل بريكددددددان_ عبددددددد ا2
 . )3(تلاميذ غير هؤلاء كثيرون، لم يتسن لي معرفتهم  -الله
تدريسدددده أندددده يجمددددع الطلبددددة علددددى كتدددداب واحددددد فددددي الجلسددددة، الوكددددان مددددن طريقددددة 
ويعددددد الفددددراي مددددن الجلسددددة يطلددددب مددددن ثلاثددددة مددددنهم إعددددادة مددددا فهمددددوه مددددن نددددرحه ألقدددداه 
 ، ليختبر فهمهم وحفظهم ، كما كان يسألهم عما مضى لئلا ينسوه. عليهم
وكددددان مددددن طريقتدددده ننددددره للعلددددم وتنددددجيعه عليدددده أندددده كددددان يعطددددى علددددى حفددددظ المتددددون 
الجدددددوائز الثميندددددة، وكدددددذلح يعطدددددى الجدددددوائز علدددددى سدددددرعة الفهدددددم والجدددددواب علدددددى أسدددددئلة 
 التى يوردها .
بددددددة المسددددددتمعين ، وكدددددان مددددددن طريقتدددددده فددددددي تدددددددريس أيضدددددا لا ختبددددددار ذهددددددن الطل
أندددده كددددان أحيانددددًا يغلددددط نفسدددده قصدددددًا ليددددرى حاضددددر الددددذهن مددددن النددددارد، ثددددم يبددددين لهددددم 
 .)1(الصحيا ، وتلامذته قد عرفوا منه ذلح
 
 
 
                                                           
(آل هددددو  عبددددد الله بددددن محمددددد بددددن ناصددددر بددددن حمددددود بددددن سددددليمان بددددن زامددددل العددددرو  ( بددددالعوهلي) وآل عددددوهلي أو العواهلددددة مددددن أسددددرة ) 0(
هددددد ، وننددددأ المترجمددددة علددددى الاسددددتقامة والصددددلاح وحسددددن الخلددددق وجمددددال السددددلوح، وبعددددد أن حفددددظ 5830محمددددد) ولددددد فددددي بلددددد عنيددددزة عددددام 
القدددددرآن وتعلدددددم الخدددددط والحسددددداب لازم حلقدددددات الندددددي  عبدددددد الدددددرحمن بدددددن ناصدددددر السدددددعدي، فقدددددرأ عليددددده التوحيدددددد والحدددددديل والفقددددده وأصدددددولها 
، انتقددددل مددددن عنيددددزة إلددددى مكددددة المكرمددددة، فانددددتغل بالتجددددارة، ولددددم يتددددرح حلقددددات العلددددم، وفددددي آخددددر هددددد 6530والفددددرائ والنحددددو. وفددددي عددددام 
رحمدددده الله تعددددالى  –حياتدددده أصدددديب بمددددر السددددكر، فتددددوفي بعددددد مغددددرب ليلددددة الجمعددددة بالريددددا ، ودفددددن فددددي مقبددددرة العددددود فددددي جمددددع حانددددد 
 .315،  1ام، ج. علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا البس
هددددد ، وقددددرأ فددددي كتاتيبهددددا ، فقددددرأ عليدددده 1830هددددو  عبددددد الله بددددن حسددددن بددددن علددددى بددددن حسددددن آل بريكددددان الخالدددددي، ولددددد فددددي عنيددددزة عددددام  )8(
هددددد ، عينددددة رئدددديس القضدددداة النددددي  محمددددد بددددن إبددددراهيم قاضدددديا فددددي إحددددد مدددددن نجددددد، 8730فددددي التفسددددير والحددددديل والفقدددده والنحددددو، وفددددي عددددام 
 .76،  1رحمه الله تعالى، علماء نجد، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا البسام، ج  هد ،1010توفي عام 
  طبددددع علددددى نفقددددة بإنددددرا  النانددددر، عبددددد الددددرحمن بددددن عبددددد اللطيدددد  بددددن عبددددد الله بددددن عبددددد الوهدددداب  مندددداهير علمدددداء نجددددد وغيددددرهم ، )3(
 . 258-658  0ج  8720ه،8230دار اليمامة للبحل والترجمة والننر، الريا ، البعة الأولى، 
ج ،هدددد2010الطبعدددة الثانيدددة بتعدددديلات وزيدددادات كثيدددرة ، عبددددالله بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن صدددالا بسدددام ،علمددداء نجدددد خدددلال ثمانيدددة قرون )1(
 .588، 188  3
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 .المطلب الثالث: أخلاقه ووفاته
 أخلاقه :
، لا يعاتدددددب علدددددى الهفدددددوة، ولا أرق النسددددديم، وأعدددددذب مدددددن السلسدددددبيل لددددده أخدددددلاق مدددددن
، يتددددودد ويتحبددددب إلددددى البعيددددد والقريددددب، يقابددددل البنانددددة ويحيددددى بالطلاقددددةيؤاخددددذ بددددالجفوة، 
الدددددددود، ويجددددددداذب أطدددددددرا  أحاديدددددددل الأندددددددس و  ،الحسدددددددنى، ويجدددددددالس بالمنادمدددددددةيعاندددددددر بو 
د بمالدددده وجاهدددده، ، ويسدددداعرويعطدددد  علددددى الفقيددددر والصددددغير، ويبددددذل طاقددددة ووسددددعه بددددالخي
ويددددددلى برأيددددده ومندددددورته بلسدددددان صدددددادق وقلدددددب خدددددال وسدددددر  ،وينندددددر علمددددده ونصدددددحه
لمددددددى مكتددددددوم، ومهمددددددا أردت أن أعدددددددد فضددددددائله ومحاسددددددنه التددددددى بهددددددا، فددددددإنى مقصددددددر وق
 .لا يدرح هذا إلا من عانره وجالسهعاجز، و 
يدددددة حهدددددذا مدددددع زهدددددده وورعددددده، وممدددددا يدددددذكر عدددددن زهدددددده أنددددده جددددداء تعيينددددده مندددددرفًا مدددددن النا
ه، وكددددان تعييندددده براتددددب نددددهري ألدددد  3730العلميددددة علددددى المعهددددد العلمددددى بعنيددددزة عددددام 
أرسددددددل إلددددددى   -رحمدددددده الله -  ريال وهددددددو مبلددددددو ضددددددخم فددددددى ذلددددددح الوقددددددت، ولكددددددن النددددددي
عددددالم زاهددددد يبتغددددى وجدددده الله  هددددذا الصددددنيع الددددذى لا يصدددددر إلا مددددن الهدددد ا ًسددددة ندددداكر رئاال
 .تعالى
أندددده كددددان يددددوز  مددددا يأتيدددده مددددن ثمدددداره النخيددددل   -رحمدددده الله -وكددددان مددددن زهددددده وورعدددده
ومددددن سدددديرته . ، ولا يأخددددذ منهددددا ندددديئا ًوالحبددددوب وقددددت الحصدددداد التددددى أوقفهددددا أصددددحابها لله
 ،سددددلمين وأحددددوالهم فددددى مقالاتدددده وخطبددددهمور المأندددده كددددان يهددددتم بددددأ -رحمدددده الله -النددددي  
ومدددددن هدددددذا أنددددده حدددددين  ،عيدددددة يهدددددتم بدددددأمور المسدددددلمين وواقعهدددددموكاندددددت خطدددددب الجمعدددددة واق
م )مددددددن فرنسددددددا 7520ه (الموافددددددق 5730حصددددددل العدددددددوان الثلاثددددددي علددددددى مصددددددر عددددددام 
وانجلتدددددرا وا  سدددددرائيل، وعدددددر  الندددددي  أبعددددداد هدددددذا العددددددوان خطدددددب النددددداس خطبدددددة الجمعدددددة 
، ورفدددددع النددددداس معددددده أكددددد  الضدددددراعة إلدددددى الله أن ينصدددددر المسدددددلمين فدددددى هدددددذا الموضدددددو 
ويدددددرد كيدددددد الكدددددافرين، وقدددددد اسدددددتجاب الله الددددددعاء ، فخطدددددب الندددددي  فدددددى الجمعدددددة التاليدددددة 
مهنئددددًا ومبنددددرًا ومددددذكرًا بقددددول الله تعددددالى    ورد الله الددددذين كفددددروا بغدددديظهم لددددم ينددددالوا خيددددرا 
  )0(يزا  وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عز 
                                                           
 . 58سورة الأحزاب آية   )0( 
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أندددده كددددان كثيددددر الحدددد ، وكددددان المسددددافرون للحدددد  يرغبددددون فددددى  -رحمدددده الله -ومددددن سدددديرته 
 صحبته للا ستفادة منه فى نؤون دينهم.
أندددده هددددو أول مددددن أدخددددل واسددددتعمل مكبددددر الصددددوت فددددى  -رحمدددده الله -وممددددا يددددذكر للنددددي  
صددددوت  عنيددددزة، دون معارضددددة أى أحددددد ، وذلددددح لمددددا رأى فيدددده مددددن النفددددع العظدددديم مددددن إيصددددال
 العلم والخطبة إلى أناس كثيرين، لم يكونوا يسمعوا ذلح بدون مكبر الصوت.
ولددددددذا فددددددإن الله سددددددبحانه أعطدددددداه محبددددددة فدددددى القلددددددوب وثقددددددة فددددددى النفددددددوس، فأجمعددددددت الددددددبلاد 
ة ، وكلمتددددددده علدددددددى وده، واتفقدددددددت علدددددددى تقديمددددددده، فصدددددددار لددددددده زعامدددددددة ندددددددعبية ، فإندددددددارته نافدددددددذ
 مسموعة، وأمره مطا  .
 : وفاته
 ضددددغط الدددددم وتصددددلب النددددرايين ، فكددددان يعتريدددده المددددرة بعددددد الأخددددرى وهددددو أصدددديب بمددددر 
، فددددزاد عليدددده وسددددافر إلددددى لبنددددان لعلاجدددده ، فنصددددحه الأطبدددداء  صددددابر عليدددده مدددددة خمددددس سددددنوات
ر علدددى تدددرح العلدددم فقدددام بددده تعليمدددًا بيجهددداد ، فعددداد إلدددى بدددلاده ولدددم يصدددابالراحدددة وقلدددة التفكيدددر و 
 ة تلا عليه فى ذلح ،فعاد إليه المر أند مما كان.وتأليفا وبحثًا ، لأن هوايته العلمي
وفدددى ليلدددة الأربعددداء بعددددد أن صدددلى الندددداس صدددلاة العندددداء أصددديب بإغمدددداء لدددم يفدددق مندددده إلا 
،طمدددددأن فيهدددددا الحاضدددددرين مدددددن أهلددددده، وهدددددون علددددديهم أمدددددر الددددددنيا، ثدددددم عددددداد إلدددددى  ةفتدددددرة بسددددديط
تدددددتمكن مددددن الهبدددددوط  ، ولدددددرداءة الجددددو لددددمطددددائرةلإغمائدددده ، فطلددددب لددددده الأطبدددداء مددددن الريدددددا با
ه 6730جمدددداد افخددددرة عددددام  38فددددى مطددددار عنيدددددزة، وقددددرب طلددددو  الفجددددر مددددن ليلددددة الخمدددديس 
انتقددددل إلدددددى رحمدددددة الله تعدددددالى وصدددددلى عليددددده بعددددد صدددددلاة الظهدددددر فدددددى الجدددددامع، وأم النددددداس فدددددى 
الصددددلاة أحددددد تلاميددددذه ونائبدددده فددددى إمامددددة الجددددامع وخطابتدددده النددددي  عبددددد العزيددددز بددددن محمددددد بددددن 
 )8(، ودفن فى مقبرة النهوانية نمالى عنيزة)0(سليمان البسام
                                                           
هددددد ، وننددددأ فيهددددا 8830ة عنيددددزة عددددام هددددو عبددددد العزيددددز بددددن محمددددد بددددن سددددليمان بددددن عبددددد العزيددددز بددددن سددددليمان بددددن آل بسددددام، ولددددد مديندددد  )0(
وكدددددان والدددددده وجدددددده مدددددن أهدددددل العلدددددم ومدددددن حفدددددظ القدددددرآن الكدددددريم، فنندددددأ محبدددددًا للعلدددددم رغبدددددًا فيددددده ، فندددددر  مندددددذ نعومدددددة أظفددددداره، فددددددخل كتددددداب 
فددددرا  صدددالا بدددن العزيددددز آل دامدددو وأخددددذ فيددده مبددداد  القددددراءة والكتابدددة ثددددم حفدددظ القلدددرآن الكددددريم ، وأصددديب فددددي آخدددر حياتددده بمددددر ألزمددده ال
 . 605،  3هد .علماء نجد، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا البسام، ج3010مدة ، وتوفي عام 
هدددددد ، دار  العاصدددددمة 2010 8هدددددد  ط2230،  0علمددددداء نجدددددد خدددددلال ثمانيدددددة قدددددرون، عبددددددالله  بدددددن عبددددددالرحمن بدددددن صدددددالا البسدددددام، ط )8(
 . 158-588،  3االمملكة العربية  السعودية،  ج 
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 .فى تفسيره السعدي الإماممنهج  : لثالمبحث الثا
 المطلب الأول: طريقته في التفسير.
المسددددددددددمى  تيسدددددددددير الكددددددددددريم  -رحمددددددددده الله - السددددددددددعدييعتبدددددددددر تفسددددددددددير الندددددددددي  
، للتيسدددددددير علدددددددى عامدددددددة  الدددددددرحمن   مدددددددن أكمدددددددل التفاسدددددددير التدددددددى اختصدددددددرت الأسدددددددانيد
يقدددددع  فددددي تفسددددديره، السدددددعديد جدددداء هدددددذا البحدددددل بهددددد  بيدددددان مددددنه  الندددددي  الندددداس ولقددددد
هددددذا التفسددددير فددددي سددددبعة مجلدددددات ثددددم طبددددع فددددي مجلددددد واحددددد، ومددددع هددددذا فهددددو تفسددددير 
، ويعتمدددددد المعندددددى ايجمدددددالي للآيدددددات حيدددددل  يميدددددل إلدددددى اييجددددداز مدددددع وضدددددوح المعندددددى
ثددددددم  يددددددورد مجموعددددددة مددددددن افيددددددات، ثددددددم يفسددددددرها آيددددددة آيددددددة، وقددددددد يتحدددددددل عنهددددددا إجمددددددالا
تفصدددديلا مددددوجزا. ويعددددر عددددن ايسددددرائليات، ويسددددتطرد أحيانددددا فددددي ذكددددر فوائددددد افيددددات 
 )0(. وما تدل عليه من الأحكام النرعية والهدايات القرآنية
علدددددى المجلدددددد الأول هدددددذا تنبيددددده اعلم أن طريقتدددددي فدددددي هدددددذا  السدددددعديوقدددددد كتدددددب 
ذكر مدددددا التفسدددددير أندددددي أذكدددددر عندددددد كدددددل آيدددددة مدددددا يحضدددددرني مدددددن معانيهدددددا، ولا أكتفدددددي بددددد
تعلدددددق بالمواضددددددع السدددددابقة عددددددن ذكدددددر مددددددا تعلدددددق بالمواضددددددع اللاحقدددددةة لأن الله وصدددددد  
، وجميدددددددددع  هددددددددذا الكتدددددددداب أندددددددده (مثدددددددداني) تثنددددددددى فيدددددددده الأخبددددددددار والقصدددددددد والأحكددددددددام
، وأمدددددر بتددددددبره جميعددددده، لمدددددا فدددددي ذلدددددح مدددددن زيدددددادة  المواضددددديع النافعدددددة لحكدددددم عظيمدددددة
 . )8(مور كلهاالعلوم والمعار  وصلاح الظاهر والباطن، وا  صلاح الأ
 فى التفسير بالمأثور وفيه أربعة مطالب  السعدي ايماممنه  
لقدددددددد اندددددددتمل علدددددددى تفسدددددددير بالمدددددددأثور وهدددددددو تفسدددددددير  -رحمددددددده الله - السدددددددعديالتفسدددددددير 
القدددددرآن بدددددالقرآن وتفسدددددير القدددددرآن بالسدددددنة، وبدددددأقوال الصدددددحابة والتدددددابعين فدددددإن قيدددددل فمددددددا 
 أحسن طرق التفسير؟
                                                           
الطبعددددددة الثانيددددددة عنددددددرة ، د.فهددددددد عبددددددد الددددددرحمن بددددددن سددددددليمان الرومددددددي، النانددددددر حقددددددوق الطبددددددع محفوظددددددة، فددددددى علددددددوم القددددددرآن دراسددددددات  )0(
 .160، 0، ج3118ه، 1810
، عبددددد الددددرحمن بددددن معددددلا اللويحددددق  ق عبددددد الددددرحمن بددددن ناصددددر بددددن عبددددد الله السددددعدي المحقدددد،تيسددددير الكددددريم فددددى تفسددددير كددددلام المنان) 8(
 .78،  0، ج1118ه، 1810الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة   النانر
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ل فددددى مكددددان ذلددددح أن يفسددددر القددددرآن بالقرآن،فمددددا أجمددددفددددالجواب  إن أصددددا الطددددرق فددددى 
فددددان أعيدددداح ذلددددح فعليددددح بالسددددنة فانهددددا نددددارحة للقددددرآن  ،رفاندددده قدفسددددر فددددى موضددددع آخدددد
 كددددل مدددداحكم بدددده رسددددول صددددلى الله  -رحمدددده الله-وموضددددحة لدددده، بددددل قددددد قددددال النددددافعى 
ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﭽ :  عليدددددده وسدددددددلم فهددددددو ممدددددددا فهمدددددده مدددددددن القددددددرآن قدددددددال الله تعدددددددالى
.قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال )0(ﭼﯬ   ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯪ  ﯫ   
ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭽ تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالى 
 س)8(ﭼﭮ   ﭯ  
ولهددددددذا قددددددال رسددددددول الله صددددددلى الله عليدددددده وسددددددلم  ألاإنددددددى أوتيددددددت القددددددرآن ومثلدددددده 
يعنددددى السددددنة، ولددددذا كددددان تفسددددير القددددرآن بالسددددنة النبويددددة هددددي المرتبددددة الثانيددددة  )3(معدددده  
قدددددددد  السدددددددعدي ايمددددددداموالتفسدددددددير  ،لتفسدددددددير بعدددددددد تفسدددددددير القدددددددرآن بدددددددالقرآنراحدددددددل امدددددددن م
 ساستخدم هذا اللون من التفسير وهتم بابراز المعني فى افيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .510ساء آية  النسورة  )0(
دار   أبددددو الفددددداء اسددددماعيل بددددن عمددددر بددددن كثيددددر القرنددددي الدمنددددقي  المحقددددق سددددامى بددددن محمددددد سددددلامة النانددددر،  تفسددددير القددددرآن العظدددديم )8(
 375، 1، ج م2220ه، 1810طيبة للننر والتوزيع الطبعة الثانية 
مسددددند ايمددددام أحمددددد بددددن حنبددددل ، البدددداب حددددديل المقددددداد بددددن معدددددى كددددرب الكندددددى،17070بددددن حنبددددل حددددديل رقددددم مسددددند ايمددددام أحمددددد  )3(
عدددددادل مرندددددد وآخدددددرون الناندددددر مئسسدددددة الرسدددددالة الطبعدددددة -أبدددددو عبدددددد الله أحمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن حنبدددددل النددددديبانى المحقدددددق ندددددعيب الأرندددددؤوط
 .375، 1، ج  م0118ه، 0810الأولى 
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 .: تفسير القرآن بالقرآنالثانيالمطلب 
 ايماموهذا نو  يوجد بكثرة من التفسير بالمأثور فى مواضع عدة من تفسير 
وكما مررنا فانه مااجمل فى مكان فانه قد فسر فى موضع  -رحمه الله- السعدي
 ايمامآخر.وا  ليح بع  الأمثلة المتعلقة بهذا اللون من تفسير بالمأثور فى تفسير 
ﮃ  ﭽ : 10افقين فى سورة البقرة آية د أولا فى قوله تعالى عن المن-رحمه الله- السعدي
بيان لحكمته تعالى  ‌ﭼﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  
في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة، يبتليهم بالمعاصي 
ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯠ      ﯡ  ﭽ : اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى
ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   
ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭽ  وقال تعالى: ﭼ
ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﭽ وقال تعالى:  ‌)0(ﭼﮂ  ﮃ  
فعقوبة المعنية  المعنية بعدتا  هما هن ما   )8(ﭼﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ   
ثوا  الحسنة  الحسنة بعدتا  قال تعالى: {َو َِز ُد مه  ُالهِذ َا اْتتََدْوا تًُدى}
)3(
 س 
‌ﭼﰅ    ...ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﭽ : 00الآ ة  النساءوقال تعالى فى  ورا 
عندكم ودائع قد وصاكم الله  - يا معنر الواِلِدين -  أولادكم  أي -رحمه الله-قال 
  ،، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية ،عليهم
ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯛ  ﭽ :  وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام  قال تعالى
ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  
                                                           
 .580آية   سورة التوبة )0(
 .67آية  سورة مريم   )8(
عبددددددد الددددددرحمن بددددددن معددددددلا ، م  عبددددددد الددددددرحمن بددددددن ناصددددددر بددددددن عبددددددد الله السددددددعدين، تيسددددددير الكددددددربم الددددددرحمن فددددددى تفسددددددير كددددددلام المنددددددا )3(
 .81  0ج ،م 1118-هد 1810الطبعة  الأولى ،  النانر  مؤسسة الرسالة ،اللويحق
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والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلح الوصية، وا  ما أن  عند فالأولاد )1(ﭼﯰ  ﯱ  
 يضيعوها فيستحقوا بذلح الوعيد والعقاب.
وهدددددددذا ممدددددددا يددددددددل علدددددددى أن الله تعدددددددالى أرحدددددددم بعبددددددداده مدددددددن الوالددددددددين، حيدددددددل أوصدددددددى 
‌)8(كمال نفقتهم، عليهم. الوالدين مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 . 6آية  سورة التحريم   )0(
 .660  0ج، ابن السعدي، تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن فى  )8(
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‌.: تفسير القرآن بالسنةلثلمطلب الثاا
تكلمنا السابقة أن السنة نارحة للقرآن وموضحة له وجاءت مبهمة فى القرآن 
القرآن الكريم بالسنة  - رحمه الله - السعديفجاءت السنة فبينت المبهم، وقد فسر الني  
فمرة يورد الحديل بدون الرواى الأعلى، وأخري  وكان يستنهد بالأحاديل الصحيحة
 يذكره ومرة يذكر سند ونادرا ماكان يخرجه.
   فى تفسير القرآن بالسنة السعدي ايمامأمثلة على منه  
ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭧ ﭨ ﭽ 
ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  
واعلم أن النفاق هو  إظهار الخير  - رحمه الله -يقول   )0(ﭼﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮌ  ﮍ  
وا  بطان النر، ويدخل في هذا التعري  النفاق الاعتقادي، والنفاق العملي، كالذي ذكر 
، وا  ذا وعد  النبي صلى الله عليه وسلم في قوله   آية المنافق ثلات  إذا حدل كذب
المقصود من هذه افية هو   )8( ية   وا  ذا خاصم فجر  أخل ، وا  ذا اؤتمن خان  وفي روا
 الحذر من الكذب ولزوم الصدق.
ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﭽ : 17فددددددى تفسددددددير قولدددددده تعددددددالى فددددددى سددددددورة البقددددددرة آيددددددة 
  واعلدددددددددددددددددم أن كثيدددددددددددددددددرا مدددددددددددددددددن - رحمددددددددددددددددده الله - يقدددددددددددددددددول ‌ﭼﯡ   ﮞ        ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  
،  مدددددن قصددددد بندددددي إسدددددرائيلالمفسدددددرين رحمهدددددم الله، قدددددد أكثدددددروا فدددددي حندددددو تفاسددددديرهم 
، محتجدددددين بقولددددده صدددددلى  ونزلدددددوا عليهدددددا افيدددددات القرآنيدددددة، وجعلوهدددددا تفسددددديرا لكتددددداب الله
  " )3(الله عليه وسلم   حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
 
                                                           
  10-2آية  سورة البقرة   )0(
 ،الجددددددامع المسددددددند الصددددددحيا المختصددددددر   صددددددحيا البخدددددداري  ،33أخرجدددددده البخدددددداري فددددددى صددددددحيا بدددددداب علامددددددة النفدددددداق حددددددديل رقددددددم  )4(
النجدددددداة الطبعددددددة الأولددددددى  دار طددددددوق  محمددددددد زهيددددددر بددددددن ناصددددددر الناصددددددر النانددددددر  محمددددددد بددددددن إسددددددماعيل أبددددددو عبددددددد الله البخدددددداري المحقددددددق
 60  0ج  ،ه8810
 .   26،   0، ابن السعدي، جفى تفسير هلم المنان  تيسير الكرريم الرحمن )3(
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 .القرآن بأقوال الصحابة : تفسير الرابع المطلب
ى لا نددددح أن الصدددددحابة رضدددددي الله عدددددنهم أعلدددددم الأمدددددة بدددددالقرآن بعدددددد النبدددددي صدددددل
الله عليدددده وسددددلم ونددددهدوا مددددن وقددددائع التنزيددددل وعرفددددوا مددددن أحددددوال النبددددي صددددلى الله عليدددده 
وسددددددلم ودعوتدددددده وجهدددددداده، وكددددددان لكثددددددرة اجتمدددددداعهم بددددددالنبي صددددددلى الله عليدددددده معدددددده، وا  ذا 
مددددا وجدددددنا تفسددددير فددددى القدددددرآن ولا فددددى السددددنة رجعنددددا فدددددى ذلددددح إلددددى أقددددوال الصدددددحابة،  
بمددددا تحكددددم؟ قددددال  بكتدددداب الله، قددددال  فددددإن حددددين بعثدددده إلددددى الدددديمن  )0(قددددال رسددددول لمعدددداذ
لددددم تجددددد؟ قددددال بسددددنة رسددددول الله، قددددال  فددددإن لددددم تجددددد؟ قددددال أجتهددددد بددددرأي. قددددال فضددددرب 
رسددددددول الله صددددددلى الله عليدددددده وسددددددلم فددددددى صدددددددره وقددددددال  الحمدددددددلله الددددددذي وفددددددق رسددددددول 
 . )8(رسول الله لما يرضى رسول الله
، مانزلددددددت  غيددددددره  والددددددذي لا إلدددددده  )3(وكمددددددا قددددددال ابددددددن مسددددددعود رضددددددي الله عندددددده
آيددددة مددددن كتدددداب الله إلا وأنددددا أعلددددم فدددديمن نزلددددت وأيددددن نزلددددت ولددددو أعلددددم مكددددان أحددددد أعلددددم 
 .)1(ودعائه يبن عباس رضي اللهالله منى تناله المطايا لأتيته  بكتاب 
 .)5(  اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل 
                                                           
هددددو معدددداذ بددددن جبددددل بددددن عمددددر بددددن أوس الأنصدددداري الخزرجددددي، أبددددو عبددددد الددددرحمن، كددددان أعددددلام الأمددددة بددددالحلال والحددددرام ، وهددددو أحددددد  )0( 
لنبدددي صدددلى الله عليددده وسدددلم وهدددو فتدددى، وآخدددى النبدددي صدددلى الله عليددده وسدددلم بينددده وبدددين جعفدددر بدددن السدددتة الدددذين جمعدددوا القدددرآن علدددى عهدددد ا
أبددددي طالددددب، تددددوفي عقيمددددا بناحيددددة الأردن ، ودفددددن بالقصددددير المعينددددي ( بددددالغوا). الأعددددلام للزركلددددي،  خيددددر الدددددين  بددددن محمددددود بددددن محمددددد 
 .258،  7الزركلي الدمنقي ج 
، البدددددداب اجتهددددددداد الددددددرأى فددددددى القضددددددداء، سددددددنن أبددددددى داود،  أبدددددددوداود سددددددليمان بدددددددن  8253رقدددددددم أخرجدددددده أبددددددى داود فدددددددى سددددددننه حددددددديل  )8(
 . 313  3بيروت، ج –الأنعل بن إسحاق السجستان، المحقق محيي الدين عبد الحميد، النانر،  المكتبة العصرية 
 وعقددددلا ، وقربددددا مددددن الرسددددول صددددلى عبدددددالله بددددن مسددددعود بددددن غافددددل بددددن حببيددددب الهددددذلي ابددددو عبدددددالرحمن ، صددددحابي مددددن اكددددابرهم فضددددلا )3(
صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم وهدددددومن اهدددددل مكدددددة ومدددددن السدددددابقين الدددددى الاسدددددلام وأول مدددددن جهدددددر بقدددددراءة القدددددرآن بمكدددددة وكدددددان  خدددددادم  رسدددددول الله 
الامددددين ثددددم قدددددم المدينددددة فددددي خلافددددة عثمددددان وتددددوفي فيهددددا عددددن نحددددو سددددتين عامددددًا .الأعددددلام للزركلددددي ، خيددددر الدددددين بددددن محمددددود بددددن محمددددد 
 .730، 1الدمنقي، ج الزركلي
هددددو عبدددددد الله بدددددن عبددددداس بدددددن عبدددددد المطلدددددب القرندددددي الهاندددددمي، أبدددددو العبددددداس، حبدددددر الأمدددددة، ولدددددد بمكدددددة ونندددددأ فدددددي بددددددء عصدددددر النبدددددوة  )1(
فلازمددددة رسددددول الله صددددلى الله عليدددده وسددددلم، وروى عندددده الأحاديددددل الصددددحيحة ونددددهد مددددع علددددي الجمددددل وصددددفين ، وكدددد  بصددددره فددددي آخددددر 
. الأعدددددلام للزركلدددددي، خيدددددر الددددددين  بدددددن محمدددددود بدددددن محمدددددد الزركلدددددي 1660في لددددده فدددددي الصدددددحيحين وعيرهدددددا عمدددددره فسدددددكن الطدددددائ  ، وتدددددو 
 .52،  1الدمنقي، ج 
، مسدددددند ايمدددددام أحمدددددد بدددددن 8103حدددددديل صدددددحيا علدددددى ندددددرط مسدددددلم البددددداب عبدددددد الله بدددددن العبددددداس بدددددن عبدددددد المطلدددددب، رقدددددم الحدددددديل  )5(
عددددادل مرنددددد، النانرمؤسسددددة الرسددددالة، الطبعدددددة  –، المحقددددق نددددعيب الأرنددددؤوط حنبددددل، أبددددو عبددددد الله أحمددددد بددددن محمددددد بددددن حنبددددل الندددديبانى
  .508  5م، ج 0118 -هد 0810الأولى 
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ل عنهم لا يذكر نجده قليل النقل عن الصحابة بنكل كبير وا  ذا نق السعديوفى تفسير 
ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﭽ أسماءهم وا  ذا ذكر فهو نادر جدًا، فمثلا عند تفسير لقوله تعالى 
رحمه -قال   )0(ﭼﰀ      ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  
  أمر الله تعالى نبيه، أن يبين لهم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلح مقدمة -الله
 لتحريمهما، وتحتيم تركهما.
فددددأخبر أن إثمهمددددا ومضددددارهما، ومددددا يصدددددر منهمددددا مددددن ذهدددداب العقددددل والمددددال، 
أكبددددر ممددددا يظنوندددده مددددن  -والصددددد عددددن ذكددددر الله، وعددددن الصددددلاة، والعددددداوة، والبغضدددداء 
نفعهمددددا، مددددن كسددددب المددددال بالتجددددارة بددددالخمر، وكددددان هددددذا البيددددان زاجددددرا للنفددددوس عنهمددددا، 
ت مضددددرته، ولكددددن لمددددا لأن العاقددددل يددددرجا مددددا ترجحددددت مصددددلحته، ويجتنددددب مددددا ترجحدددد
كددددددانوا قددددددد ألفوهمددددددا، وصددددددعب التحتدددددديم بتركهمددددددا أول وهلددددددة، قدددددددم هددددددذه افيددددددة، مقدمددددددة 
للتحدددددريم، ولهدددددذا لمدددددا نزلدددددت آيدددددة تحدددددريم الخمدددددر ، قدددددال عمدددددر رضدددددي الله عنددددده  انتهيندددددا 
ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﭽ وفدددددددددددددى قولددددددددددددده تعدددددددددددددالى   )8(انتهيندددددددددددددا
  )3(ﭼﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ   
، ذكدددددر أنددددده  لمدددددا ذكدددددر أنددددده يمدددددد للظدددددالمين فدددددي ضدددددلالهم  -رحمددددده الله - قدددددال
،  ، والهدددددددى ينددددددمل العلددددددم النددددددافع يزيددددددد المهتدددددددين هدايددددددة مددددددن فضددددددله علدددددديهم ورحمتدددددده
والعمددددل الصددددالا. فكددددل مددددن سددددلح طريقددددا فددددي العلددددم واييمددددان والعمددددل الصددددالا زاده الله 
وفدددددي مندددده، وسددددهله عليدددده ويسددددره لدددده، ووهددددب لدددده أمددددورا أخددددر، لا تدددددخل تحددددت كسددددبه، 
ولا ريدددددب أن  )1(، كمدددددا قالددددده السدددددل  الصدددددالا هدددددذا دليدددددل علدددددى زيدددددادة اييمدددددان ونقصددددده
 السدددددعديالصدددددحابة والتدددددابعون هدددددم السدددددل  الصدددددالا ومدددددن بعددددددهم وهكدددددذا نجدددددد الندددددي  
يستندددددهد بدددددأقوالهم مدددددع عددددددم ذكدددددر لأنخاصدددددهم، وفدددددى بيدددددان معندددددى الكلالدددددة فدددددى قولددددده 
                                                           
  .208سورة  البقرة آية    )0(
 . 22  0تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ، ابن السعدي، ج  )8(
 .67سورة مريم   آية ) 3(
 .221  0لام المنان، ابن السعدي، جتيسير الكريم الرحمن فى تفسير ك )1( 
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-قدددددددددددددددددددددددال  )0(ﭼﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮈ  ﮉ  ﮊ              ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﭽ تعدددددددددددددددددددددددالى  
ولددددده أ  أو أخدددددت أي  مدددددن أم، كمدددددا هدددددي فدددددي بعددددد القدددددراءات. وأجمدددددع    -رحمددددده الله
العلمدددداء علددددى أن المددددراد بددددايخوة هنددددا ايخددددوة لددددلأم، فددددإذا كددددان يددددورل كلالددددة أي  لدددديس 
للميدددددت والدددددد ولا ولدددددد أي  لا أب ولا جدددددد ولا ابدددددن ولا ابدددددن ابدددددن ولا بندددددت ولا بندددددت ابدددددن 
 وا  ن نزلوا. 
ذه هددددي الكلالددددة كمددددا فسددددرها بددددذلح أبددددو بكددددر الصددددديق رضددددي الله عندددده، وقددددد وهدددد
وفددددى بيانددده لميددددرال الجددددد فددددى آيددددات المواريددددل  )8(حصدددل علددددى ذلددددح الاتفدددداق ولله الحمددددد
  وأمددددددا ميددددددرال الجددددددد مددددددع ايخددددددوة الأنددددددقاء أو لأب، وهددددددل يرثددددددون -رحمدددددده الله-قولدددددده 
، وأن  رضددددي الله عندددده ؟ فقددددد دل كتدددداب الله علددددى قددددول أبددددي بكددددر الصددددديق معدددده أم لا
 ، كما يحجبهم الأب. الجد يحجب ايخوة أنقاء أو لأب أو لأم
وبيان ذلح أن الجد أب فى غير موضع من القرآن كقوله تعالى  وبيان ذلح  أن 
ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﭽ الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى  
  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ
وا  ذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا  )3(ﭼﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  
يكون الجد بمنزلة الأب؟ وا  ذا كان جد الأب مع ابن الأ  قد اتفق العلماء على أنه 
يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع َمْن يورِّل ايخوَة مع الجد، ن  ولا 
 .)1( اإنارة ولا تنبيه ولا قياس صحي
تندددددهد فددددى تفسددددديره بددددذكر اسدددددم سقددددد ا -رحمددددده الله- السددددعديهكددددذا نجددددد الندددددي  
 جدًا فى القرآن الكرالصحابى أو مصطلا يدل عليه بمواضع قليل 
 
                                                           
 80سورة النساء آية    )0( 
 . 260  0تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ،ابن السعدي، ج )8( 
 .830سورة البقرة  آية    )3( 
، 0م، ج0220هدددددددد ، 8110لبندددددددان،  –مختصدددددددر تفسدددددددير ابدددددددن كثير،محمدددددددد علدددددددى الصدددددددابوني، الناندددددددر  دار القدددددددرآن الكدددددددريم، بيدددددددروت  )1(
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 .: تفسير القرآن بأقوال التابعين لخامسالمطلب ا
المعتبره والأخذعن  القرآن بأقوال التابعين من طرق التفسير يرستف أن لانح
عن الصحابة رضوان الله  اتباعهم له أصل فى القرآن حيل أن التابعين أخذو التابعين وأ
عليهم، وقد تلقوا عنهم علومهم ومعارفهم ويرجع المفسيرين الى هذا الطريق إن لم يجدوا 
تفسير فى الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة، ومما يدل على قوة علمهم فى التفسير 
،  عباس ثلال عرضات من فاتحته إلى خاتمتهقول مجاهد عرضت المصح  على ابن 
ُأوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول  ما فى القرآن آية إلا وقد سمعُت فيها 
نيئًا. ولذا حكى أكثر المفسِّرين أقوال التابعين فى كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم 
 .)0(لها
لتابعين نجده نادرًا النقل عنهم بأقوال ا -رحمه الله - السعديوفى تفسير الني  
ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﭽ   كما فى تفسير بأقوال الصحابة، وهذا بيانه، عند تفسير لقوله تعالى
  )8(ﭼﯾ  ﯿﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      
، أن نجعل معينته ضيقة منقة، ولا يكون ذلح إلا    أي  فإن جزاءه -رحمه الله-قال   
 عذابا.
، ويحصر فيه  اب القبر، وأنه يضيق عليه قبرهوفسرت المعينة الضنح بعذ
، وهذه إحدى افيات الدالة على عذاب القبر  ، جزاء يعراضه عن ذكر ربه ويعذب
ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﭽ قوله تعالى  
والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السل ، وقصرها على   )3(ﭼﮫ  ﮬ
 . )1(الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة أن -والله أعلم -ذلح
                                                           
التفسددددددير والمفسددددددرون، البدددددداب قيمددددددة التفسددددددير المددددددأثور عددددددن التددددددابعين،  الدددددددكتور محمددددددد السدددددديد حسددددددن الددددددذهبي، النانددددددر مكتبددددددة وهبددددددة،  )0(
 .62  0القاهرة، ج
 .180سورة طه آية   )8(
 .61سورة غافر آية   )3(
 .505  0انظر   تيسير الكريم الرحمن ، ابن السعدي،ج )1(
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ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﭽ وفى قوله تعالى  
   منها  أن الله لما علم  -رحمه الله -قال  )0(ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   
قرى صنعاء  الظاهر أنها  -،  احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأر  المباركة
السل ، وقيل  إنها النام  هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم قاله غير واحد من 
إليها، بغاية السهولة، من الأمن، وعدم الخو ، وتواصل القرى بينهم وبينها، بحيل لا 
ﯟ   ﭽ    مثال آخر بأقوال التابعين  قوله تعالى )8(يكون عليهم منقة، بحمل الزاد والمزاد.
ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬﯭ  ﯮ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ     
ﯯ  ﯰ    ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  
 أي  أنزل عليح هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه  )3(ﭼﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   
والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بع  تبيان كل نيء وعلم الأولين وافِخرين
ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭽ كما قال تعالى   )1(لقرآنالسل   إن السنة تنزل عليه كما ينزل ا
لم يصرح بذكر  -رحمه الله- السعديهكذا نجد أن الني   )5(ﭼﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  
 صاحب القول وا  نما أطلق مصطلا  السل  بمعنى الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .20ة سبأ آية  سور   )0(
 .776  0تيسير الكريم الرحمن ، ابن السعدي،ج  )8(
 .300سورة النساء آية   )3(
 .118  0المصدر نفسه، ج  )1(
 1.-3سورة النجم آية   )5(
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 .فى تفسير وثناء العلماء السعديبيان منهج :  المطلب السادس
المسددددددددددمى  تيسدددددددددير الكددددددددددريم  -رحمددددددددده الله - السددددددددددعدير تفسددددددددددير الندددددددددي  يعتبددددددددد
الددددرحمن   مددددن أكمددددل التفاسددددير التددددى اختصددددرت الأسددددانيد، للتيسددددير علددددى عامددددة الندددداس 
فددددددي تفسدددددديره،يقع هددددددذا  السددددددعديولقددددددد جدددددداء هددددددذا البحددددددل بهددددددد  بيددددددان مددددددنه  النددددددي  
ل التفسددددير فددددي سددددبعة مجلدددددات ثددددم طبددددع فددددي مجلددددد واحددددد، ومددددع هددددذا فهددددو تفسددددير يميدددد
إلددددددى اييجدددددداز مددددددع وضددددددوح المعنددددددى، ويعتمددددددد المعنددددددى ايجمددددددالي للآيددددددات حيددددددل يددددددورد 
مجموعدددددة مدددددن افيدددددات، ثدددددم يفسدددددرها آيدددددة آيدددددة، وقدددددد يتحددددددل عنهدددددا إجمدددددالا ثدددددم تفصددددديلا 
مددددددوجزا. ويعددددددر عددددددن ايسددددددرائليات، ويسددددددتطرد أحيانددددددا فددددددي ذكددددددر فوائددددددد افيددددددات ومددددددا 
 )0(تدل عليه من الأحكام النرعية والهدايات القرآنية.
اعلددددم أن طريقتددددي فددددي هددددذا  علددددى المجلددددد الأول هددددذا تنبيدددده  السددددعديوقددددد كتددددب 
التفسدددددير أندددددي أذكدددددر عندددددد كدددددل آيدددددة مدددددا يحضدددددرني مدددددن معانيهدددددا، ولا أكتفدددددي بدددددذكر مدددددا 
تعلدددددق بالمواضددددددع السدددددابقة عددددددن ذكدددددر مددددددا تعلدددددق بالمواضددددددع اللاحقدددددةة لأن الله وصدددددد  
م، وجميدددددددددع هدددددددددذا الكتددددددددداب أنددددددددده (مثددددددددداني) تثندددددددددى فيددددددددده الأخبدددددددددار والقصددددددددد والأحكدددددددددا
المواضدددددديع النافعددددددة لحكددددددم عظيمددددددة، وأمددددددر بتدددددددبره جميعدددددده، لمددددددا فددددددي ذلددددددح مددددددن زيددددددادة 
 .)8(العلوم والمعار  وصلاح الظاهر والباطن، وا  صلاح الأمور كلها
 ثناء العلماء عليه:
   جاء هذا التفسير سهل  )3(يقول عنه الني  عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
ه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غمو ، العبارة، واضا اينارة، وصاغ
فهو يعتني بإيضاح المعنى المقصود من افية بكلام مختصر مفيد، مستوعب لجميع ما 
                                                           
 .160،  0، جد.فهد عبد الرحمن بن سليمان الروميدراسات فى علوم القرآن ،  )0(
 .50، 0ابن السعدي،جتيسير الكريم فى تفسير كلام المنان ،  )8(
هدددد، ننددددأ 5330هدددو عبدددد الله بدددن عبدددد العزيدددز بدددن عقيددددل بدددن عبدددد الله بدددن عبدددد الكدددريم آ عقيدددل، ولددددد الندددي  عبدددد الله فدددي مديندددة عنيدددزة، ) 3(
فددددي كندددد  والددددده نددددي  عبددددد العزيددددز العقيلددددي، الددددذي يعتبددددر مددددن رجددددالات عنيددددزة المنددددهورين، وهددددو مددددن حملددددة العددددم، وكددددان قاضدددديا لمدينددددة 
ة فددددددي منطقددددددة جيددددددران جنددددددوب المملكددددددة، يعتبددددددر مددددددن أكبددددددر العلمدددددداء المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية. تددددددوفي رحمدددددده الله تعددددددالى عددددددام العارضدددددد
 هد. 8310
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تضمنته افية من معنى أو حكم سواء من منطوقها أو مفهومها، دون إطالة أو استطراد 
قصود، أو ذكر أنوا  أو ذكر قص  أو إسرائيليات، أو حكاية أقوال تخرج عن الم
ايعراب إلا في النادر الذي يتوق  عليه المعنى، بل يركز على المعنى المقصود من 
افية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي فهو في الحقيقة 
سهل ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظه، وقد اهتم بترسي  العقيدة السلفية، والتوجه 
ى الله، واستنباط الأحكام النرعية، والقواعد الأصولية، والفوائد الفقهية إلى غير ذلح إل
من الفوائد الأخرى التي لا توجد في غير تفسيره مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات 
 بمقتضى عقيدة السل  خلافا لما يؤولها بع المفسرين.
في حلقات الدروس في  ويقول  وقد من الله علي فسمعت منه بع تفسيره نفهيا
مسجد الجامع بعنيزة، كما أنني ممن أنار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في 
 هد. 5730حياته عام 
ويقول عنه الني  ابن عثيمين رحمه   فإن تفسير نيخنا عبد الرحمن بن ناصر 
من  تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) -رحمه الله-السعدي 
 أحسن التفاسير حيل كان له ميزات كثيرة 
 منها سهولة العبارة ووضوحها حيل يفهمها الراس  في العلم ومن دونه. -0
ومنها تجنب الحنو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القار  وتبلبل  -8
 فكره.
ومنها تجنب ذكر الخلا  إلا أن يكون الخلا  قويا تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه  -3
 ميزة مهمة بالنسبة للقار  حتى يثبت فهمه على نيء واحد.
ومنها السير على منه  السل  في آيات الصفات فلا تحري  ولا تأويل يخال   -1
 مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة.
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه افيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا  -5
فيات ك ية الوضوء في سورة المائدة حيل استنبط منها يظهر جليا في بع  ا
 خمسين حكما وكما في قصة داود وسليمان في سورة  .
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ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله  -6
ومن    ﭼﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ تعالى في سورة الأعرا  
تناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا أجل هذا أنير على كل مريد لاق
 التفسير القيم.
   جدددداء نددددي  منددددايخنا العلامددددة  )0(ويقددددول النددددي  المحقددددق عبددددد الددددرحمن اللويحددددق 
إذ أوقددد  القدددار   ، عبدددد الدددرحمن بدددن المدددراد الأعظدددم، فكدددان كتابددده فتحدددا فدددي هدددذا العلدددم
فجعددددل  -حمدددده اللهر -علددددى المددددراد، وأعاندددده علددددى تدددددبر ناصددددر بددددن عبددددد الله بددددن سددددعدي 
جددددددددل عنايتدددددددده بالمعدددددددداني التددددددددي هددددددددي التنزيددددددددل، دون أن يقدددددددد  بدددددددده علددددددددى المنددددددددغلات 
، ولدددددديس  ، وايسددددددرائيليات ونحوهددددددا الصددددددارفات عددددددن ذلددددددح كددددددالبحول اللغويددددددة الصددددددرفة
ذلدددددح عدددددن قصدددددور إذ لا يبلدددددو هدددددذا المبلدددددو مدددددن القددددددرة علدددددى تسدددددهيل المعددددداني، وبيدددددان 
طددددلا  علددددى كتددددب التفسددددير مددددا يؤهلدددده المددددراد إلا مددددن ملددددح مددددن علددددوم افلددددة، وسددددعة الا
  . )8(للقيام بهذه المهمة العظيمة
 
 
 
 
 
 
                                                           
هدددد، هدددو إمددددام و 1230فدددي الريددددا عدددام  هدددو عبدددد الدددرحمن بددددن معدددلا اللويحدددق أسدددتاذ منددددارح فدددي كليدددة الندددريعة بجامعددددة ايمدددام، ولدددد )0(
خطيددددب جدددددامع الراجحدددددي بحدددددي الملدددددح فهدددددد، ألددددد  عديدددددد مدددددن الكتددددب والبحدددددول، منهدددددا  الغلدددددو فدددددي الددددددين فدددددي حيددددداة المسدددددمين المعاصدددددرة، 
تحقيدددددق كتددددداب تفسدددددير السدددددعدي رحمددددده اللهة تيسدددددير الكدددددريم الدددددرحمن فدددددي تفسدددددر كدددددلام المندددددان.  و عندددددده حركدددددات و أنندددددطة مختلفدددددة فدددددي 
 .qehiawl/bew/ten.hakula.www//sptthعليم. مجال الت
 .30،  0تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان، ابن السعدي، ج )8(
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سع اتالالسعدي في الجزء  شيخالمناسبات في تفسير الالفصل الثالث : 
الجن ويشتمل على ورة من بداية سورة الملك الى آخر س العشرينو 
 ثلاثة مباحث .
 سورة الملك الى آخر سورة القلم المبحث الأول: المناسبات من بداية
 طلبان.مويشتمل على 
 ناسبات في سورة الملك.مالمطلب الأول: ال
 المطلب الثاني: المناسبات في سورة القلم.
 
 المبحث الثاني: المناسبات من بداية سورة الحاقة الى نهاية سورة
 ، ويشتمل على مطلبان.المعارج
 المطلب الأول: الناسبات في سورة الحاقة.
 المطلب الثاني: الناسبات في سورة المعارج.
 
 ة سورة الجنالمبحث الثالث: المناسبات من بداية سورة نوح الى نهاي
 ويشتل على مطلبان.
 المطلب الأول: المناسبات في سورة نوح.
 سورة الجن. المطلب الثاني: المناسبات في 
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  المطلب الأول: المناسبات في سورة الملك. 
  ولمددددا كددددان قدددددد  التحددددريم والملددددح مناسددددبة بدددددين سددددورتيأهددددل العلددددم فددددي اليقددددول 
لمدددددن  أوقدددددع فدددددي آخدددددر سدددددورة التحدددددريم مدددددا فيددددده أعظدددددم عبدددددرة لمدددددن تدددددذكر، وأعلدددددى آيدددددة
استبصددددر، مددددن ذكددددر امددددرأتين كانتددددا تحددددت عبدددددين مددددن عبادنددددا صددددالحين قددددد بعثهمددددا الله 
تعددددددالى رحمددددددة لعبدددددداده واجتهدددددددا فددددددي دعدددددداء الخلددددددق، فحددددددرم الاسددددددتنارة بنورهمددددددا والعيدددددداذ 
بهدددداهما مدددن لدددم يكددددن أحدددد مدددن جنسددددهما أقدددرب إليهمدددا منددده ولا أكثددددر منددداهدة لمدددا مدددددا 
فلدددددم يغنيدددددا عنهمدددددا مدددددن الله نددددديئًا، ثدددددم  بددددده مدددددن افيدددددات وعظددددديم المعجدددددزات، ومدددددع ذلدددددح
أعقبددددت هددددذه العظددددة بمددددا جعددددل فددددي طددددر  منهددددا ونقددددي مددددن حالهددددا، وهددددو ذكددددر امددددرأة 
فرعددددون التددددي لددددم يغرهددددا مرتكددددب صدددداحبها وعظدددديم جرأتدددده مددددع ندددددة الوصددددلة واسددددتمرار 
الألفددددة لمددددا سددددبق لهددددا فددددي العلددددم القددددديم مددددن السددددعادة وعظدددديم الرحمددددة فقالددددت  {رب ابددددن 
وحصددددل فددددي هدددداتين القصددددتين تقددددديم سددددبب رحمددددة حددددرم  )0( فددددي الجنددددة} لددددي عندددددح بيتددددا ً
التمسددددح بدددده أولددددى الندددداس فددددي ظدددداهر الأمددددر وتقددددديم سددددبب امتحددددان عصددددم مندددده أقددددرب 
النددددداس إلدددددى التدددددورط فيددددده، ثدددددم أعقدددددب ذلدددددح بقصدددددة عريدددددت عدددددن مثدددددل هدددددذين السدددددببين 
وانفصدددددلت فدددددي مقددددددماتها عدددددن تيندددددح القصدددددتين، وهدددددو ذكدددددر مدددددريم ابندددددة عمدددددران لددددديعلم 
اقدددددددل حيدددددددل يضدددددددع الأسدددددددباب، وأن القلدددددددوب بيدددددددد العزيدددددددز الوهددددددداب، أعقدددددددب تعدددددددالى الع
 .)8(ذلح
 )3(ﭼﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ         ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭽ   بقوله الحق
فقدددددد ذكدددددر وجهددددا آخدددددر للتناسددددب وهدددددو أن (تبدددددارح)  -رحمدددده الله-وأمددددا السددددديوطي
َسددددددَماَواٍت َوِمددددددَن الأْر ِ  متصددددددل بقولدددددده فددددددي آخددددددر الطددددددلاق  {اللَّددددددُه الَّددددددِذي َخلَددددددَق َسددددددْبع َ
 ِمْثَلُهنَّ } فزاد ذلح بسطا في هذه افي
                                                           
 . 00آية  التحريم  سورة  )0(
نظدددددم الددددددرر فدددددى تناسدددددب افيدددددات والسدددددور، إبدددددراهيم بدددددن عمدددددر بدددددن حسدددددن بدددددن أبدددددى بكدددددر البقددددداعى، الناندددددر  دار الكتددددداب ايسدددددلامى،   )8(
 .208،  18ج  ،القاهرة
 .0ح آية   الملسورة   )3(
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{الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل 
ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭽ َتَرى ِمْن ُفُطوٍر} إلى قوله  
 )0( ‌ﭼﮕ    ﮓ   ﮔ   
ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ           ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭽ   ﭧ ﭨ 
  )8(ﭼﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ          ﮀ            ﮁ  ﮂ    ﮃ             ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  
 المناسبة:
ة {الَّددددددِذي َخَلددددددَق َسددددددْبَع َسددددددَماَواٍت ِطَباًقددددددا} أي  كددددددل واحدددددددة فددددددوق الأخددددددرى، ولسددددددن طبقدددددد
 ﭼﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭽ واحدددددددددددة، وخلقهددددددددددا فددددددددددي غايددددددددددة الحسددددددددددن وايتقددددددددددان 
 أي  خلل ونق .
وا  ذا انتفدددى الدددنق مدددن كدددل وجددده، صدددارت حسدددنة كاملدددة، متناسدددبة مدددن كدددل وجددده، فدددي 
لونهددددا وهيئتهددددا وارتفاعهددددا، ومددددا فيهددددا مددددن النددددمس والقمددددر والكواكددددب النيددددرات، الثوابددددت 
 منهن والسيارات.
ربددددط بددددين بدايددددة افيددددة  -رحمدددده الله -السددددعدي  ايمددددامأن  ففددددي هددددذه افيددددة نجددددد
ولمدددددددا كدددددددان كمالهدددددددا يقدددددددول الندددددددي   ﭼﭶ  ﭷ             ﭽوجدددددددزء منهدددددددا وهدددددددي قولددددددده تعدددددددالى 
 معلوًما، أمر [الله] تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال 
أي  نقدددددددد  ﭼﭻ       ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭽ{فَدددددددداْرِجِع اْلَبَصددددددددَر} أي  أعددددددددده إليهددددددددا، ندددددددداظًرا معتبددددددددًرا 
 واختلال.
ﭽ   ﭽ ثدددددم أمدددددر الله سدددددبحانه وتعدددددالى بتكريدددددر البصدددددر فدددددى خلدددددق الدددددرحمن بقولددددده  
ﮁ  ﮂ    ﮃ             ﮄ  ﮅ    ﮆ    ﭽ  المددددددددددددراد بددددددددددددذلح  كثددددددددددددرة التكددددددددددددرار  ﭼﭾ    ﭿ          ﮀ           
 أي  عاجًزا عن أن يرى خللا أو فطوًرا، ولو حر غاية الحر .  ﭼ
                                                           
، للحددددددافظ الدددددددين السدددددديوطي، تحقيددددددق عبددددددد القددددددادر احمددددددد عطددددددا، النانددددددر  دار الكتددددددب 780  تناسددددددق الدددددددرر فددددددي تناسددددددب السددددددور، ) 0(
 780  0،جم6220هد ، 6110لبنان، الطبعة الأولى  -العلمية بيروت
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ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ     ﮕ  ﮈ  ﭧ ﭨ ﭽ 
 .)0( ﭼﮖ  ﮗ         ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  
 المناسبة :
وجددددده التناسدددددب بدددددين هددددداتين افيتدددددين بقولددددده   ولقدددددد جملندددددا  السدددددعدي ايمدددددامذكدددددر 
{السَّددددَماَء الددددُدْنَيا} التددددي ترونهددددا وتلدددديكم، {ِبَمَصدددداِبيَا} وهددددي  النجددددوم، علددددى اختلافهددددا فددددي 
والضددددياء، فإندددده لددددولا مددددا فيهددددا مددددن النجددددوم، لكانددددت سددددقًفا مظلًمددددا، لا حسددددن فيدددده النددددور 
ولا جمددددددال، ولكددددددن جعددددددل الله هددددددذه النجددددددوم زينددددددة للسددددددماء،وجمالا،ونورًا وهدايددددددة يهتدددددددى 
بهدددددا ظلمدددددات البدددددر والبحدددددر،ولا يندددددافي إخبددددداره أنددددده زيدددددن السدددددماء الددددددنيا بمصدددددابيا، أن 
إن السددددددددماوات نددددددددفافة، وبددددددددذلح يكدددددددون كثيددددددددر مددددددددن النجدددددددوم فددددددددوق السددددددددماوات السدددددددبع،ف
تحصدددددددددددل الزيندددددددددددة للسدددددددددددماء الددددددددددددنيا، وا  ن لدددددددددددم تكدددددددددددن الكواكدددددددددددب فيها،{َوَجَعْلَناَهدددددددددددا} أي 
 المصددددابيا {ُرُجوًمددددا ِللنَّ ددددَياِطيِن} الددددذين يريدددددون اسددددتراق خبددددر السددددماء، فجعددددل الله هددددذه 
النجددددددوم، حراسددددددة للسددددددماء عددددددن تلقدددددد  النددددددياطين أخبددددددار الأر ، فهددددددذه النددددددهب التددددددي 
جددددددوم، أعدددددددها الله فددددددي الدددددددنيا للنددددددياطين، {َوَأْعتَددددددْدَنا َلهُددددددْم} فددددددي افخددددددرة ترمددددددى مددددددن الن
 ، وأضلوا عباده {َعَذاِب السَِّعيِر} لأنهم تمردوا على الله
وجدددددددده التناسددددددددب كأندددددددده ربددددددددط بددددددددين  -الله  رحمدددددددده -ثددددددددم ذكددددددددر النددددددددي  السددددددددعدي
، قدددددد ولهدددددذا كدددددان أتبددددداعهم مدددددن الكفدددددار مدددددثلهمافيتدددددين بعدددددذاب الددددددنيا وافخدددددرة بقولددددده    
ﮖ  ﮗ         ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﭽ  أعددددددددددددد الله لهددددددددددددم عددددددددددددذاب السددددددددددددعير، فلهددددددددددددذا قددددددددددددال 
 )8(  الذي يهان أهله غاية الهوانﭼﮝ   ﮞ  
                                                           
 .6-5  آية سورة الملح  )0(
 .572، 0جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،ابن السعدي،  )8(
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ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭽ  قدددددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددددالى 
 .)0(‌ﭼﰂ  ﰃ      ﰄ    ﰅ           ﰆ   
 المناسبة:
ن افيدددددددددة السدددددددددابقة بدددددددددي -رحمددددددددده الله -السدددددددددعديوجددددددددده التناسدددددددددب ربدددددددددط الندددددددددي  
{فَددددداْعَتَرُفوا بِدددددَذْنِبِهْم َفُسدددددْحًقا لأْصدددددَحاِب السَّدددددِعيِر} أي  بعدددددًدا  للاحقدددددة وهدددددو قولددددده تعدددددالى او 
 لهم وخسارة ونقاء.
لمدددددددا ذكدددددددر حالدددددددة الأندددددددقياء الفجدددددددار،    -رحمددددددده الله - السدددددددعدييقدددددددول الندددددددي  
هُددددْم ِباْلَغْيددددِب} أي  فددددي جميددددع ذكددددر حالددددة السددددعداء الأبددددرار فقددددال  {ِإنَّ الَّددددِذيَن َيْخَنددددْوَن َربَّ 
أحددددددوالهم، حتددددددى فددددددي الحالددددددة التددددددي لا يطلددددددع علدددددديهم فيهددددددا إلا الله، فددددددلا يقدددددددمون علددددددى 
معاصددددديه، ولا يقصدددددرون فيمدددددا أمدددددر بددددده {َلهُدددددْم َمْغِفدددددَرٌة} لدددددذنوبهم، وا  ذا غفدددددر الله ذندددددوبهمة 
وقدددددداهم نددددددرها، ووقدددددداهم عددددددذاب الجحدددددديم، ولهددددددم أجددددددر كبيددددددر وهددددددو مددددددا أعددددددده لهددددددم فددددددي 
مددددددن النعدددددديم المقدددددديم، والملددددددح الكبيددددددر، واللددددددذات [المتواصددددددلات] ، والمنددددددتهيات، الجنددددددة، 
وأعظدددددددم مدددددددن .والقصدددددددور [والمندددددددازل] العاليدددددددات، والحدددددددور الحسدددددددان، والخددددددددم والولددددددددان.
  ذلح وأكبر، رضا الرحمن، الذي يحله الله على أهل الجنان.
  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ       ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭽ  قال تعالى 
ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  
ﭳ   ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ   
‌.)8(‌‌ﭼﮈ   
 المناسبة: 
يعندددددي أن محدددددل تكدددددذيب  ذكدددددر الندددددي  وجددددده التناسدددددب بدددددين هدددددذه افيدددددات بقولددددده 
دنيا، فدددددإذا كدددددان يدددددوم الجدددددزاء، ورأوا العدددددذاب الكفدددددار وغدددددرورهم بددددده حدددددين كدددددانوا فدددددي الددددد
                                                           
 .80-00سورة الملح  آية   )0( 
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مدددددددنهم {ُزْلفَدددددددًة} أي  قريًبدددددددا، سددددددداءهم ذلدددددددح وأفظعهدددددددم، وقلقدددددددل أفئددددددددتهم، فتغيدددددددرت لدددددددذلح 
وجددددددوههم، ووبخددددددوا علددددددى تكددددددذيبهم، وقيددددددل لهددددددم هددددددذا الددددددذي كنددددددتم بدددددده تكددددددذبون، فدددددداليوم 
رأيتمددددددوه عياًنددددددا، وانجلددددددى لكددددددم الأمددددددر، وتقطعددددددت بكددددددم الأسددددددباب ولددددددم يبددددددق إلا مبانددددددرة 
 لعذاب.ا
ولمددددا كددددان المكددددذبون للرسددددول صددددلى الله عليدددده وسددددلم، [الددددذين] يددددردون دعوتددددده، 
ينتظددددددرون هلاكدددددده، ويتربصددددددون بدددددده ريددددددب المنددددددون، أمددددددره الله أن يقددددددول لهددددددم  أنددددددتم وا  ن 
حصدددددلت لكدددددم أمدددددانيكم وأهلكندددددي الله ومدددددن معدددددي، فلددددديس ذلدددددح بندددددافع لكدددددم نددددديًئا، لأنكدددددم 
جيددددركم مددددن عددددذاب ألدددديم قددددد تحددددتم وقوعدددده كفددددرتم ب يددددات الله، واسددددتحققتم العددددذاب، فمددددن ي
 بكم؟ فإًذا، تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد، ولا مجد عنكم نيًئا.
 المناسبة:
وجددددده التناسدددددب ربدددددط بدددددين اييمدددددان وتوكدددددل   -رحمددددده الله -السدددددعدي ايمدددددامذكدددددر 
بقولددددده ومن قدددددولهم،إنهم علددددددى هددددددى والرسددددددول علدددددى ضدددددلال،أعادوا فددددددي ذلدددددح وأبدددددددوا، 
قاتلوا،فددددأمر الله نبيدددده أن يخبددددر عددددن حالدددده وحددددال أتباعدددده،ما بدددده يتبددددين وجددددادولوا عليدددده و 
{آَمنَّدددددا ِبدددددِه َوَعَلْيدددددِه َتَوكَّ ْلَندددددا} واييمدددددان يندددددمل لكدددددل أحدددددد هدددددداهم وتقدددددواهم وهدددددو أن يقولوا 
التصدددددددديق البددددددداطن، والأعمدددددددال الباطندددددددة والظددددددداهرة، ولمدددددددا كاندددددددت الأعمدددددددال، وجودهدددددددا 
التوكددددددل مددددددن بددددددين سددددددائر الأعمددددددال، وا  لا وكمالهددددددا، متوقفددددددة علددددددى التوكددددددل، خدددددد الله 
ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭽ فهدددددو داخدددددل فدددددي اييمدددددان، ومدددددن جملدددددة لوازمددددده كمدددددا قدددددال تعدددددالى  
فدددددددإذا كاندددددددت هدددددددذه حدددددددال الرسدددددددول وحدددددددال مدددددددن اتبعددددددده، وهدددددددي  )0( ﭼﰁ   ﰂ  ﰃ
الحدددددال التدددددي تتعدددددين للفدددددلاح، وتتوقددددد  عليهدددددا السدددددعادة، وحالدددددة أعدائددددده بضددددددها، فدددددلا 
 لح من هو على هدى، ومن هو في ضلال مبين.إيمان [لهم] ولا توكل، علم بذ
ثددددم أخبددددر عددددن انفددددراده بددددالنعم، خصوًصددددا بالمدددداء الددددذي جعددددل الله مندددده كددددل ندددديء حددددي 
تنددددددددددددددددددربون    ﭼﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ   ﭽ أي  غددددددددددددددددددائًرا ‌ﭼﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﭽ فقددددددددددددددددددال  
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مندددددده، وتسددددددقون أنعددددددامكم وأنددددددجاركم وزروعكددددددم؟ وهددددددذا اسددددددتفهام بمعنددددددى النفددددددي، أي  لا 
 )0( أحد على ذلح غير الله تعالى. يقدر
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 .المناسبات في سورة القلم المطلب الثاني:
خر لملح والقلم لما ذكر سبحانه في آسورة ايقول السيوطي في المناسبة بين 
تبارح التهديد بتغوير الماء أستظهر عليه في هذه السورة بإذهاب ثمر أصحاب البستان 
يها وهم نائمون فأصبحوا لم يجدوا له أثرًا حتى ظنوا أنهم ضلوا في ليلة يطا  عليه ف
الطريق واذا كان هذا في الثمار وهي أجرام كثيفة فالماء الذي هو لطي  رقيق أقرب الى 
ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﭽ   وقال هناح ﭼﭨ    ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭽ ايذهاب ولهذا قال 
 .)0(كما سرى على ثمرة في ليلةانارة الى أنه يسري عليه في ليلة   ﭼﮂ     ﮃ  
ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ      ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭽ قالى تعالى   
 )8(‌ﭼﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ   
 المناسبة :
وجه التناسب بين هذه افيات بقوله   يقسم  -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
كتب بها أنوا  العلوم، ويسطر بها تعالى بالقلم، وهو اسم جنس نامل للأقلام، التي ت
المنثور والمنظوم، وذلح أن القلم وما يسطرون به من أنوا  الكلام، من آيات الله 
 براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مما لتي تستحق أن يقسم الله بها، علىالعظيمة، ا
، حيل من  نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنون  بنعمة ربه عليه وا  حسانه
عليه بالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، 
وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا، ثم ذكر سعادته في افخرة، فقال  {َوا ِ نَّ َلَح 
ئم لأْجًرا} . أي  عظيًما، كما يفيده التنكير، {غير ممنون} أي  [غير] مقطو ، بل هو دا
مستمر، وذلح لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، والأخلاق 
الكاملة، ولهذا قال  {َوا ِ نََّح َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم} أي  عالًيا به، مستعلًيا بخلقح الذي من الله 
ﮬ  ﮭ  ﭽ  )3( ﭼﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭽ عليح به، ولذلح قالى الله تعالى  
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ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  
  . )0(‌ﭼﯚ  ﯛ  
ثم ذكر الني  وجه آخر في التناسب ربط يبن آية التي بعدها وهي(فستبصر 
فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون  ويبصرون) بقوله 
وقد تبين أنه ‌ﭼﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﭽ إليه أنه مجنون مفتون قال  
الناس، وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس، [ونر الناس] للناس،  أهدى
وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلح، فإنه هو 
 المحاسب المجازي.
 . )8(   ﭼﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭽ  قال تعالى 
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 المناسبة :
ذكدددددر  -رحمددددده الله -السدددددعدي ايمددددداموالعلدددددم عندددددد الله أن والدددددذي يظهدددددر الباحثدددددة 
وجدددده التناسددددب بددددين افيتددددين أندددده تعددددالى لمددددا ذكددددر ماعليدددده مددددن الكفددددار ونسددددبته الرسددددول 
صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم إلدددددى الجندددددون مدددددع أن الله أنعدددددم بمكدددددارم الأخدددددلاق والكمدددددال فدددددى 
لنبيددددده صدددددلى الله  الله تعدددددالى   يقدددددول{َفلا ُتِطدددددِع اْلُمَكدددددذِِّبيَن}الددددددين أمدددددر الله تعدددددالى بقولددددده 
الدددددذين كدددددذبوح وعانددددددوا الحدددددق، فدددددإنهم ليسدددددوا أهدددددلا لأن يطددددداعوا، لأنهدددددم لا  عليددددده وسدددددلم
يددددددأمرون إلا بمددددددا يوافددددددق أهددددددواءهم، وهددددددم لا يريدددددددون إلا الباطددددددل، فددددددالمطيع لهددددددم مقدددددددم 
علددددى مددددا يضددددره، وهددددذا عددددام فددددي كددددل مكددددذب، وفددددي كددددل طاعددددة نانددددئة عددددن التكددددذيب، 
ندددديء خددددا ، وهددددو أن المنددددركين طلبددددوا مددددن النبددددي صددددلى الله وا  ن كددددان السددددياق فددددي 
 .عليه وسلم، أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم، ويسكتوا عنه
ولهددددذا وجدددده افخددددر ودوا ربددددط بافيددددة السددددابقة  -رحمدددده الله - السددددعديثددددم ذكددددر النددددي   
 قددددال  {َوُدوا} أي  المنددددركون {لَددددْو تُددددْدِهُن} أي  تددددوافقهم علددددى بعدددد مددددا هددددم عليدددده، إمددددا
بددددددالقول أو الفعددددددل أو بالسددددددكوت عمددددددا يتعددددددين الكددددددلام فيدددددده، {َفُيددددددْدِهُنوَن} ولكددددددن اصددددددد  
بددددأمر الله، وأظهدددددر ديددددن ايسدددددلام، فددددإن تمدددددام إظهدددداره، بدددددنق مددددا يضددددداده، وعيددددب مدددددا 
 )0(  يناقضه.
ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭽ  قدددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددالى
 )8( ﭼ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ   ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ
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 المناسبة:
وجدددددده التناسددددددب بددددددين افيددددددات كأندددددده ربددددددط  -رحمدددددده الله -السددددددعديذكددددددر النددددددي  
{َفَطددددا َ َعَلْيهَددددا َطدددداِئ ٌ  القصددددة اغتددددر الكفددددار اغتددددرار أصددددحاب الجنددددة، بقولدددده تعددددالى  
ِمدددددْن َربِّدددددَح} أي  عدددددذاب ندددددزل عليهدددددا لددددديلا {َوُهدددددْم َنددددداِئُموَن} فأبادهدددددا وأتلفهدددددا {َفَأْصدددددَبَحْت 
يِم} أي  كالليدددددددل المظلدددددددم، ذهبدددددددت الأندددددددجار والثمدددددددار، هدددددددذا وهدددددددم لا يندددددددعرون َكالصَّ دددددددر ِ
ﭽ بهددددذا الواقددددع الملددددم، ولهددددذا تنددددادوا فيمددددا بيددددنهم، لمددددا أصددددبحوا يقددددول بعضددددهم لددددبع  
قاصدددددددين لدددددده {َوُهدددددددْم َيَتَخدددددداَفُتوَن} فيمدددددددا بيددددددنهم، ولكدددددددن ‌ﭼﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭷ  ﭸ 
أي  بكددددددددددددددروا قبددددددددددددددل ‌ﭼﮀ   ﮁ     ﮂ   ﮃ  ﭽ  ﭾ       ﭿ  ﭽ بمنددددددددددددددع حددددددددددددددق الله، ويقولددددددددددددددون  
انتندددددار النددددداس، وتواصدددددوا مدددددع ذلدددددح، بمندددددع الفقدددددراء والمسددددداكين، ومدددددن نددددددة حرصدددددهم 
وبخلهدددددددم، أنهدددددددم يتخدددددددافتون بهدددددددذا الكدددددددلام مخافتدددددددة، خوًفدددددددا أن يسدددددددمعهم أحدددددددد، فيخبدددددددر 
 )0( الفقراء
ﭑ  ﭒ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ   ﭽ  قدددددددددددددددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددددددددددددددالى 
 ‌ﭼﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ   ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘ  ﭙ 
 المناسبة:
وجه التناسب بين هاتين افياتين بقوله  إذا  -رحمه الله - السعدي ايمامذكر 
كان يوم القيامة، وانكن  فيه من القلاقل [والزلازل] والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، 
وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكن  عن ساقه الكريمة التي لا 
نبهها نيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ ي
يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله، طوًعا واختياًرا، 
ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي 
وهذا الجزاء ما جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا البقر، لا يستطيعون الانحناء، 
إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون، لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلح 
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ويأبون، فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء م لهم، فإن الله قد سخط عليهم، وحقت عليهم 
الاعتذار يوم القيامة، ففي هذا ما  كلمة العذاب، وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة ولا
 .يزع  القلوب عن المقام على المعاصي، و [يوجب] التدارح مدة ايمكان
 وجدددده آخددددر مناسددددبة بددددين افيددددة السددددابقة واللاحقددددة بقولدددده   -رحمدددده الله-ثددددم ذكددددر النددددي  
ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ   ﭩ  ﭽ  :تعدددددددددددددددددالى ولهدددددددددددددددددذا قدددددددددددددددددال
بدددددالقرآن العظددددديم فدددددإن علدددددي جدددددزاءهم، ولا تسدددددتعجل لهدددددم،  أي  دعندددددي والمكدددددذبين )0(  ﭼ
فنمددددددددددددهم بدددددددددددالأموال والأولاد، ونمددددددددددددهم فدددددددددددي  ﭼﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ  ﭽ  فدددددددددددد
الأرزاق والأعمددددددال، ليغتدددددددروا ويسدددددددتمروا علددددددى مدددددددا يضدددددددرهم، فددددددإن وهدددددددذا مدددددددن كيدددددددد الله 
 . لهم، وكيد الله لأعدائه، متين قوي، يبلو من ضررهم وعذابهم فوق كل مبلو
ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ   ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ          ﮅ    ﮆ   ﭽ : عدددددددددددددددددددددددددالىقدددددددددددددددددددددددددال ت
 )8(‌ﭼﮇ  ﮈ      ﮉ     ﮊ  
 المناسبة:
وجددددده التناسدددددب بدددددين هددددداتين افيتدددددين كأنددددده  -رحمددددده الله -السدددددعدي ايمدددددامذكدددددر 
مددددددددددا كدددددددددددان ‌‌ﭼﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭽ  ربددددددددددط بددددددددددين افيتددددددددددين بالصددددددددددبر بقولدددددددددده 
 ا فيهدددددا أنهدددددم علدددددى حدددددق، وأن لهدددددم الثدددددواب عندددددد اللهعنددددددهم مدددددن الغيدددددوب، وقدددددد وجددددددو 
 فهذا أمر ما كان، وا  نما كانت حالهم حال معاند ظالم.
فلددددم يبددددق إلا الصددددبر لأذاهددددم، والتحمددددل لمددددا يصدددددر مددددنهم، والاسددددتمرار علددددى دعددددوتهم، 
ولهدددددذا قدددددال  {َفاْصدددددِبْر ِلُحْكدددددِم َربِّدددددَح} أي  لمدددددا حكدددددم بددددده ندددددرًعا وقددددددًرا، فدددددالحكم القددددددري، 
لدددددددى المددددددؤذي منددددددده، ولا يتلقدددددددى بالسددددددخط والجدددددددز ، والحكددددددم الندددددددرعي، يقابدددددددل يصددددددبر ع
  )3( بالقبول والتسليم، والانقياد التام لأمره
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فالمناسددددبة بدددددين افيدددددات يقدددددول الله تعدددددالى لنبيددددده {فاصدددددبر}يامحمد علدددددى أذى قومدددددح لدددددح 
وتكدددددذيبهم فدددددإن الله سددددديحكم لدددددح علددددديهم، ثدددددم ذكدددددر الدددددرازى {فاصدددددبر لحكدددددم ربدددددح} علدددددى 
ول   فاصدددددبر لحكدددددم ربدددددح فدددددي إمهدددددالهم وتدددددأخير نصدددددرتح علددددديهم. والثدددددانى  أوجددددده  الأ
فاصدددددبر لحكدددددم ربدددددح فدددددي أن أوجدددددب عليدددددح التبليدددددو والدددددوحى وأداء الرسدددددالة وتحمدددددل مدددددا 
 .)0( يحصل بسبب ذلح من الأذى والمحنة .
ثددددم قددددال سددددبحانه وتعددددالى  {َولا َتُكددددْن َكَصدددداِحِب اْلُحددددوِت} وهددددو يددددونس بددددن متددددى، 
لام أي  ولا تندددددددابهه فدددددددي الحدددددددال، التدددددددي أوصدددددددلته، وأوجبدددددددت لددددددده عليددددددده الصدددددددلاة والسددددددد
الانحبدددداس فددددي بطددددن الحددددوت، وهددددو عدددددم صددددبره علددددى قومدددده الصددددبر المطلددددوب منددددده، 
وذهابدددددده مغاضددددددًبا لربدددددده، حتددددددى ركددددددب فددددددي البحددددددر، فدددددداقتر  أهددددددل السددددددفينة حددددددين ثقلددددددت 
بأهلهددددا أيهددددم يلقددددون لكددددي تخدددد  بهددددم، فوقعددددت القرعددددة عليدددده فالتقمدددده الحددددوت وهددددو ملدددديم 
قولدددددده {ِإْذ َندددددداَدى َوُهددددددَو َمْكظُددددددوٌم} أي  وهددددددو فددددددي بطنهددددددا قددددددد كظمددددددت عليدددددده، أو نددددددادى و 
 .)8(وهو مغتم مهتم بأن قال {لا ِإَلَه ِإلا َأْنَت ُسْبَحاَنَح ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن} 
، وقذفتددددده الحدددددوت مدددددن بطنهدددددا بدددددالعراء وهدددددو سدددددقيم، وأنبدددددت الله عليددددده  فاسدددددتجاب الله لددددده
 .يننجرة من يقط
وجددددده التناسدددددب بدددددين هدددددذه افيدددددات السدددددابقة  -حمددددده اللهر  -السدددددعديربدددددط الندددددي  
ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭽ  ولهدددددددذا قدددددددال هندددددددا   باختدددددددام نعمدددددددة الله أنعدددددددم عبدددددددده بقولددددددده
أي  لطدددددددرح فدددددددي العدددددددراء، وهدددددددي الأر الخاليدددددددة {َوُهدددددددَو َمدددددددْذُموٌم}  ﭼﮒ  ﮓ    ﮔ   ﮕ  
ح، وصدددددددارت حالددددددده أحسدددددددن مدددددددن حالددددددده ولكدددددددن الله  تغمدددددددده برحمتددددددده فنبدددددددذ وهدددددددو ممددددددددو 
الأولددددددى، ولهددددددذا قددددددال  {َفاْجَتَبدددددداُه َرُبددددددُه} أي  اختدددددداره واصددددددطفاه ونقدددددداه مددددددن كددددددل كدددددددر،. 
{َفَجَعلَددددددُه ِمددددددَن الصَّ دددددداِلِحيَن} أي  الددددددذين صددددددلحت أعمددددددالهم وأقددددددوالهم ونيدددددداتهم، وأحددددددوالهم 
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 فامتثدددددل نبيندددددا محمدددددد صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم، أمدددددر ربددددده، فصدددددبر لحكدددددم ربددددده صدددددبًرا لا
  )0( يدركه فيه أحد من العالمين.
مدددددن بدايدددددة السدددددورة  -رحمددددده الله -البقددددداعى ايمدددددامة فدددددي افيدددددات ربدددددط فالمناسدددددب
ولمدددددا نهددددداه َصدددددلَّى اُلله َعَلْيدددددِه َوَسدددددلََّم عدددددن طاعدددددة المكدددددذبين وحدددددذره  إلدددددى نهايدددددة  بقولددددده  
إدهددددددانهم وضددددددرب لهددددددم الأمثددددددال، وتوعدددددددهم إلددددددى أن قددددددال  {ذرنددددددي ومددددددن يكددددددذب بهددددددذا 
ل سنسددددتدرجهم} وخددددتم بقصددددة يددددونس عليدددده السددددلام للتدددددريب علددددى الصددددبر وعدددددم الحدددددي
  )8( .الضع  ولو بالصغو إلى المدهن، فكان التقدير تسبيبًا عما فيها من النهي
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  .المناسبات في سورة الحاقة : المطلب الأول
يقدددددول السددددديوطي المناسدددددبة بدددددين سدددددورة القلدددددم والحاقدددددة لمدددددا وقدددددع فدددددي (ن) ذكدددددر 
نددددددرح ذلددددددح فددددددي هددددددذه  ‌ﭼﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﭽ جمددددددًلا فددددددي قولدددددده تعددددددالى يددددددوم القيامددددددة م
ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭽ   قدددددددال تعدددددددالىالسدددددددورة بنددددددداء علدددددددى هدددددددذا اليدددددددوم وندددددددأنه العظددددددديم 
 .)0(ﭼﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  
 المناسبة :
بدددددذكر نجدددددا  المناسدددددبة بدددددين هددددداتين افيددددداتين -رحمددددده الله -السدددددعدي ايمدددددامذكدددددر 
 أن قدددددوم ندددددوح أغدددددرقهم الله فدددددي الددددديم حدددددين طغدددددى [المددددداء علدددددى   مدددددن آمدددددن بدددددالله بقولددددده
وجدددددده] الأر وعددددددلا علددددددى مواضددددددعها الرفيعددددددة. وامددددددتن الله علددددددى الخلددددددق الموجددددددودين 
بعدددددددهم أن الله حملهددددددم {ِفددددددي اْلَجاِرَيددددددِة} وهددددددي  السددددددفينة فددددددي أصددددددلاب آبددددددائهم وأمهدددددداتهم 
 الذين نجاهم الله.
الطدددداغين واعتبددددروا ب ياتدددده الدالددددة علددددى  فاحمدددددوا الله وانددددكروا الددددذي نجدددداكم حددددين أهلددددح
توحيددددددده ولهددددددذا قددددددال  {ِلَنْجَعَلهَددددددا} أي  الجاريددددددة والمددددددراد جنسددددددها، {َلُكددددددْم تَددددددْذِكَرًة} تددددددذكركم 
أول سددددفينة صدددددنعت ومددددا قصدددددتها وكيدددد  نجدددددى الله عليهدددددا مددددن آمدددددن بدددده واتبدددددع رسدددددوله 
 وأهلح أهل الأر كلهم فإن جنس النيء مذكر بأصله.
ا ُأُذٌن َواِعَيدددددددٌة} أي  تعقلهدددددددا أولدددددددو الألبددددددداب ويعرفدددددددون المقصدددددددود منهدددددددا وقولددددددده  {َوَتِعَيهَددددددد
 ووجه افية بها.
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فخددددر الددددرازى أن ضددددمير {لنجعلهددددا} يرجددددع إلددددى أحددددد وجهددددان،  ايمدددداموقددددد ذكددددر 
الوجدددده الأول إلددددى الواقعددددة التددددي هددددي معلومددددة، والثددددانى لنجعددددل السددددفينة وهددددذا ضددددعي  
 )0( والأول هو الصواب.
ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ    ﭮﭽ قال تعالى   
ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  
       ﭼﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  
 )8(
المناسبة بين افيات بقوله  لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين  السعدي ايمامذكر 
ة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا لرسله وكي  جازاهم وعجل لهم العقوب
مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي 
تقع أمام القيامة وأن أول ذلح أنه ينف  إسرافيل {ِفي الُصوِر} إذا تكاملت الأجساد نابتة. 
 تدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين.{َنْفَخٌة َواِحَدٌة} فتخرج الأرواح ف
{َوُحِملَددددددددددِت الأْر ُ َواْلِجَبدددددددددداُل فَددددددددددُدكََّتا َدكَّددددددددددًة َواِحددددددددددَدًة} أي  فتتددددددددددت الجبددددددددددال واضددددددددددمحلت 
وخلطدددددت بدددددالأر ونسدددددفت علدددددى الأر فكدددددان الجميدددددع قاعدددددا صفصدددددفا لا تدددددرى فيهدددددا 
 عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأر وما عليها.
صددددددنع بالسددددددماء، فإنهددددددا تضددددددطرب وتمددددددور وتتنددددددقق ويتغيددددددر لونهددددددا، وأمددددددا مددددددا ي
وتهدددددددي بعدددددددد تلدددددددح الصدددددددلابة والقدددددددوة العظيمدددددددة، ومدددددددا ذاح إلا لأمدددددددر عظددددددديم أزعجهدددددددا، 
 وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها.
{َواْلَملَدددددُح} أي  الملائكدددددة الكدددددرام {َعلَدددددى َأْرَجاِئهَدددددا} أي  علدددددى جواندددددب السدددددماء وأركانهدددددا، 
 ين لعظمته.خاضعين لربهم، مستكين
أمدددددددددددلاح فدددددددددددي غايدددددددددددة القدددددددددددوة إذا أتدددددددددددى ‌ﭼﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ     ﭽ   ﭧ ﭨ
 للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله.
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وجددددده التناسدددددب ربدددددط هدددددذه افيدددددة بدددددذكر  -رحمددددده الله-ثدددددم ذكدددددر الندددددي  السدددددعدي 
لا َتْخفَدددددى ِمدددددْنُكْم   {َيْوَمئِدددددٍذ ُتْعَرُضدددددوَن} علدددددى الله {أحدددددوال يدددددوم القيامدددددة ومدددددا فيهدددددا بقولددددده 
َخاِفَيددددددٌة} لا مددددددن أجسددددددامكم وأجسددددددادكم ولا مددددددن أعمددددددالكم [وصددددددفاتكم] ، فددددددإن الله تعددددددالى 
 عالم الغيب والنهادة.
ويحندددددددر العبددددددداد حفددددددداة عدددددددراة غدددددددرلا فدددددددي أر مسدددددددتوية، يسدددددددمعهم الدددددددداعي، وينفدددددددذهم 
 .البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا
ﮠ       ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭽ قدددددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددددالى   
 ‌)1(‌‌ﭼﮦ  ﮧ  
 المناسبة : 
المناسدددددبة بدددددين هدددددذه افيدددددة بدددددذكر الجدددددزاء  -رحمددددده الله -يقدددددول الندددددي  السدددددعدي   
ولهددددددذا ذكددددددر كيفيددددددة الجددددددزاء، فقددددددال  وهددددددؤلاء هددددددم أهددددددل السددددددعادة يددددددوم البعددددددل بقولدددددده   
أنهم يعطدددددون كتددددددبهم التددددددي فيهددددددا أعمددددددالهم الصددددددالحة بأيمددددددانهم تمييددددددزا لهددددددم وتنويهددددددا بندددددد
ورفعددددددا لمقدددددددارهم، ويقددددددول أحدددددددهم عنددددددد ذلددددددح مددددددن الفددددددرح والسددددددرور ومحبددددددة أن يطلددددددع 
الخلدددددق علدددددى مدددددا مدددددن الله عليددددده بددددده مدددددن الكرامدددددة  {َهددددداُؤُم اْقدددددَرُءوا ِكَتاِبَيدددددْه} أي  دونكدددددم 
كتدددددددابي فددددددداقرأوه فإنددددددده يبندددددددر بالجندددددددات، وأندددددددوا  الكرامدددددددات، ومغفدددددددرة الدددددددذنوب، وسدددددددتر 
 العيوب
ال، مددددا مددددن الله بدددده علددددي مددددن اييمددددان بالبعددددل والددددذي أوصددددلني إلددددى هددددذه الحدددد
والحسدددداب، والاسددددتعداد لدددده بددددالممكن مددددن العمددددل، ولهددددذا قددددال  {ِإنِّددددي َظَنْنددددُت َأنِّددددي ُمددددلاٍق 
 .)8([بمعنى] اليقين-هنا-ِحَساِبَيْه} أي  أيقنت فالظن 
  )3(    ﭼ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ             ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ ﭽ وقال تعالى  
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 المناسبة:
كأندددددده ربددددددط بددددددين  المناسددددددبة بددددددين افيددددددات -رحمدددددده الله - السددددددعدي ايمددددددامذكددددددر 
ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭽ   افيددددددات السددددددابقة واللاحقددددددة بددددددذكر أهددددددوال الأنددددددقياء يددددددوم القيامددددددة بقولدددددده
هدددددددددددؤلاء أهدددددددددددل الندددددددددددقاء يعطدددددددددددون كتدددددددددددب أعمدددددددددددالهم  ﭼﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ 
وعدددددارا وفضددددديحة، فيقدددددول أحددددددهم مدددددن الهدددددم والغدددددم السددددديئة بندددددمالهم تمييدددددزا لهدددددم وخزيدددددا 
 والخزي  {َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيْه} لأنه يبنر بدخول النار والخسارة الأبدية.
 {َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَيْه} أي  ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعل وأحاسب ولهذا قال 
   )0(يت موتتي هي الموتة التي لا بعل بعدها.{َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة} أي  يا ل
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 .المطلب الثانى: المناسبات في سورة المعارج
وجه التناسب بين السورتين بقوله  لما ختم  -رحمه الله -البقاعى ايماموقد ذكر 
أمر الطامة الكبرى في الحاقة حتى ثبت أمره،وتساوى سره وجهره، ودل عليها حتى لم 
اح نو  لبس في وجوب التفرقة في الحكمة بين المحسن والمسئ، وختم بأن ترح يبق هن
ذلح منا  للكمال فيما نتعارقة من أمور العمال بعد أن أخبر أنه يعلم أن منهم مكذبين، 
وكان السائل عن نئ يدل على أن السائل ما فهمه حق فهمه،ولا اتص  بحقيقة علمه، 
 {سأل} ودل على أنه لو لم يسأل عنها إلا واحد عجب في أول هذه ممن سأل عنها فقال
من العباد لكان جديرًا بالتعجب منه والانكار عليه بايفراد في قوله {سائل} وهو من 
 )0(السؤال في قراءتي من خف  بإبدال الهمزة ألفًا ومن همز.
وذكر السيوطى في تناسق الدرر بقوله هذه السورة كالتتمة لسورة الحاقة في بقية 
القيامة والنار، وقال ابن عباس  إنها نزلت عقب سورة الحاقة وذلح أيضا من  وص 
 )8(وجوه المناسبة في الوضع.
ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ            ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭽ قال الله تعالى  
ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ    ﯪ       ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ       ﯱ  ﯲ  ﯳ   
 )3(    ﭼﯺ   ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ 
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 المناسبة:
يقول تعالى مبينا  المناسبة في افيات بقوله  -رحمه الله - السعدي ايمامذكر 
 لجهل المعاندين، واستعجالهم لعذاب الله، استهزاء وتعنتا وتعجيزا 
{َسَأَل َساِئٌل} أي  دعا دا ، واستفتا مستفتا {ِبَعَذاٍب َواِقٍع ِلْلَكاِفريَن} لاستحقاقهم له 
بكفرهم وعنادهم {َلْيَس َلُه َداِفٌع ِمَن اللَِّه} أي  ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من 
استعجل، من متمردي المنركين، أحد يدفعه قبل نزوله، أو يرفعه بعد نزوله، فالعذاب لا 
بد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا، وا  ما أن يؤخر عنهم إلى افخرة، 
رفوا الله تعالى، وعرفوا عظمته، وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته، لما فلو ع
استعجلوا ولاستسلموا وتأدبوا، ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة 
فقال  {ِذي اْلَمَعاِرِج َتْعُرُج اْلَملاِئَكُة َوالُروُح ِإَلْيِه} أي  ذو العلو والجلال والعظمة، والتدبير 
ائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا لس
اسم جنس ينمل الأرواح كلها، برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة، فأما الأبرار فتعرج 
أرواحهم إلى الله، فيؤذن لها من سماء إلى سماء، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله 
ا وتسلم عليه، وتحظى بقربه، وتبته  بالدنو منه، ويحصل لها منه عز وجل، فتحيي ربه
 الثناء وايكرام والبر وايعظام.
وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها، 
وأعيدت إلى الأر .هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه افية [الكريمة] فيكون هذا 
 نيا، لأن السياق الأول يدل على هذا.العروج والصعود في الد
ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارح وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من 
عظمته وجلاله وكبريائه، ما هو أكبر دليل على معرفته، مما يناهدونه من عروج 
 ة الأملاح والأرواح صاعدة ونازلة، بالتدابير ايلهية، والنئون في الخليق
في ذلح اليوم الذي مقداره خمسون أل  سنة من طوله وندته، لكن الله تعالى يخففه 
 على المؤمن.
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وقوله  {َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميلا} أي  اصبر على دعوتح لقومح صبرا جميلا لا 
يمنعح عنهم  تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله، واد  عباده إلى توحيده، ولا
انقيادهم، وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلح خيرا كثيرا.يقول  ما ترى من عدم
الرازى فى تفسيره  اعلم أن هذا متعلق بسأل سائل،لأن استعجال النضر بالعذاب إنما 
كان على وجه الاستهتزاء برسول الله والتكذيب بالوحي وكان ذلح مما يضجر رسول الله 
 )0(صلى الله عليه وسلم فأمر بالصبر 
الضمير يعود إلى البعل الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب ‌‌ﭼﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯴ  ﭽ 
أي  إن حالهم حال المنكر له، أو الذي غلبت عليه النقوة والسكرة، حتى تباعد جميع ما 
أمامه من البعل والننور، والله يراه قريبا، لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن 
 )8(و قريب.يكون، وكل ما هو آت فه
ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﭽ  قال تعالى 
 ).3(ﭼﰈ
 المناسبة:
{َيْوِم}  بقوله  السابقة افياتربط بين المناسبة  -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
أي  القيامة، تقع فيه هذه الأمور العظيمة فد {َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل} وهو الرصا 
 مذاب من تنققها وبلوي الهول منها كل مبلو.ال
{َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن} وهو الصو  المنفو ، ثم تكون بعد ذاح هباء منثورا 
فتضمحل، فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة النديدة، فما ظنح بالعبد 
 الضعي  الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟
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قا أن ينخلع قلبه وينزع  لبه، ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال  {َولا َيْسَأُل َحِميٌم أليس حقي
َحِميًما * ُيَبصَّ ُروَنُهْم} أي  يناهد الحميم، وهو القريب حميمه، فلا يبقى في قلبه متسع 
 لسؤال حميمه عن حاله، ولا فيما يتعلق بعنرتهم ومودتهم، ولا يهمه إلا نفسه.
ﯿ          ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ     ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ      ﯽ  ﯾﭽ  قال تعالى 
 .)0(‌ﭼﰌ   ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ      ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ   
 المناسبة:
يقول تعالى، مبينا  المناسبة بين افيات بقوله  -رحمه الله - السعدي ايمامذكر 
 أي  مسرعين.‌ﭼﯽ  ﯾ    ﯿ          ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﭽ اغترار الكافرين  
أي  قطعا متفرقة وجماعات متوزعة كل منهم ‌ﭼﰃ  ﰄ     ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﭧ ﭨ ﭽ 
 بما لديه فرح.
بأي  سبب أطمعهم، وهم لم يقدموا سوى ‌ﭼﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﭽ 
الكفر، والجحود برب العالمين، ولهذا قال  {كلا} أي  ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراح ما 
 ينتهون بقوتهم.
أي  من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب،  ﭼﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ         ﰒﰓ  ﰔﭽ 
 .)8( فهم ضعفاء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا ننورا
ولما كان في ذكر هذا الخلق مع ما تقدم إنارة    -رحمه الله -يقول البقاعى
كما يقولون من الحنر والجنة لنكونن عظيمة إلى ما كانوا يقولون  إنه إن كان الأمر 
آثر عند الله منكم ولندخلنها كما نحن افن آثر منكم عنده بما لنا من الأموال، والبسطة 
في الدنيا والوجاهة وايقبال، وتنبيه على أن الكل متساوون في أنهم من نطفة فما 
 . )3( فضلهم في هذه الدنيا بهذه النعم الظاهرة إلا هو سبحانه
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 ية سورة نوح إلى نهاية سورة الجنحث الثالث: المناسبات من بداالمب
 ويشتمل على مطلبان.
 سورة نوحفي  المطلب الأول: المناسبات 
  أكثر ماظهر  مناسبة بين السورة المعارج ونوح بقوله -رحمه الله-يقول السيوطى
سبحانه لما قال في{سأل} { إنا لقادرون.على أن نبدل  في وجه اتصالها بما قبلها أنه
عقبه بقصة قوم نوح، المنتملة على إبادتهم عن آخرهم بحيل لم يبق  )0(خيرًامنهم} 
قع الاستدلال لما ختم به تبارح.هذا مع ت خي مطلع منهم ديار وبدل خيرًا منهم، فو 
 )8( . السورتين في ذكر العذاب الموعد به الكافرين
ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭽ قال تعالى  
ﮑ  ﮒ   ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  
 )3(‌ﭼﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ            ﮯ   ﮰ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ 
 المناسبة 
انفرد هذه السورة وقصة نوح عليه  مناسبة -رحمه الله - السعدي ايمامذكر 
بقوله   إلى آخر السورة لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها  السلام وحدها
يد، ونهيه عن النرح، فأخبر تعالى أنه لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلى التوح
أرسله إلى قومه، رحمة بهم، وا  نذارا لهم من عذاب الله الأليم، خوفا من استمرارهم على 
كفرهم، فيهلكهم الله هلاكا أبديا، ويعذبهم عذابا سرمديا، فامتثل نوح عليه السلام لذلح، 
 .وابتدر لأمر الله
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ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ              ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤﭽ  قال تعالى 
 ﭼﮯ   ﮰ  
ﮠ   ﮡ  ﭽ وجه التناسب بين افيتين بقوله   -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
أي  يمتعكم في هذه الدار، ويدفع عنكم الهلاح إلى أجل مسمى أي  ﭼﮢ  ﮣﮤ ﮰ  
أبدا، فإن الموت مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتا  
لا بد منه، ولهذا قال  {ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا َجاَء لا ُيَؤخَّ ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَلُموَن} لما كفرتم بالله، 
 .)0( وعاندتم الحق، فلم يجيبوا لدعوته، ولا انقادوا لأمره.
ﯔ  ﯕ    ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﭽ قال تعالى  
ﯖﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﯛ         ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  
 )8(‌ﭼﯪ  
 المناسبة 
{َوَقاُلوا} لهم مناسبة بين هذه افيات بقوله    -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
عصب على ما هم عليه داعين إلى النرح مزينين له  {لا َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم} فدعوهم إلى الت
من النرح، وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عينوا آلهتهم فقالوا  {َولا َتَذُرنَّ َودًّا 
َولا ُسَواًعا َولا َيُغوَل َوَيُعوَق َوَنْسًرا} وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين النيطان 
ة إذا رأوها، ثم طال الأمد، على الطاع -بزعمهم-لقومهم أن يصوروا صورهم ليننطوا 
وجاء غير أولئح فقال لهم النيطان  إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون 
 المطر، فعبدوهم، ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه افلهة .
ن الخلق، {َولا َتِزِد {َوَقْد َأَضُلوا َكِثيًرا} أي  وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا م
الظَّاِلِميَن ِإلا َضلالا} أي  لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم بحق، لكان مصلحة، ولكن 
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لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا أي  فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم، ولهذا 
ُأْغِرُقوا} في اليم ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال  {ِممَّ ا َخِطيَئاِتِهْم 
الذي أحاط بهم {َفُأْدِخُلوا َناًرا} فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق، وهذا 
كله بسبب خطيئاتهم، التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها، ويخبرهم بنؤمها ومغبتها، 
ِه َأْنَصاًرا} ينصرونهم فرفضوا ما قال، حتى حل بهم النكال، {َفَلْم َيِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن اللَّ 
 .)0( حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعار القضاء والقدر
ذكر وجه  -رحمه الله -السعدي ايمامالعلم عند الله أن والذي يظهر الباحثة و 
التناسب بين افية التي أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار استحقوا هذا العذاب( 
ا النار) بسبب كفرهم وعصيانهم مع افيات التى ذكر الله فيها أنهم دعوا الغرق وأدخلو 
الى تعصب على الانراح وعدم التخلى على ما عليه آباءهم من عبادة الأصنام واتبا  
 الرؤساء والكبار.(والله أعلم)
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 المطلب الثاني: المناسبات في السورة الجن.
ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ ﭽ قال تعالى  
 .)0( ﭼﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  
أي  فلما أنكروا البعل أقدموا  ﭼﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭽ  قال تعالى 
 على النرح والطغيان.
 ﭼﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭽ 
 المناسبة: 
قة بين إنكار الجن أراد أن يذكر وجه العلا -رحمه الله - السعدي ايماموالذي يبدوا أن 
 بالبعل والننور واقدامهم على النرح والطغيان( والله أعلم).
} عن الوصول ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   } أي  أتيناها واختبرناها، {ﮝ  ﮞ  ﮟ   {
إلى أرجائها [والدنو منها] ، {َوُنُهًبا} يرمى بها من استرق السمع، وهذا بخلا  عادتنا 
لى خبر السماء.  يخبر تعالى عن الجن حين بعل الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إ
الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له فوجد من 
  وهذا من لط  الله بخلقه -رحمه الله-لأ حراسا نديدًا، يقول ابن كثير جميع نواحيها ما
ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮝﭽ ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز، ولهذا قال الجن  
 )8(‌‌ﭼﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  
 ‌ﭼﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭽ قال تعالى  
  المناسبة
ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﭽ  العلاقة بين هاتين افيتين بقوله  -رحمه الله-السعدي ايمامذكر 
ﯓ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭽ فنتلق  من أخبار السماء ما ناء الله.  ﭼﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  
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أي  مرصدا له، معدا يتلافه وا  حراقه، أي  وهذا له نأن عظيم، ونبأ جسيم،  ﭼﯔ  
، من خير أو نر، فلهذا  وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدل في الأر  حادثا كبيرا
أي  لا بد من هذا أو ‌ﭼﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ      ﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭽ قالوا  
مر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله، هذا، لأنهم رأوا الأ
ويحدثه في الأر ، وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى، والنر حذفوا 
 فاعله تأدبا مع الله.
 ‌ﭼﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭽ  قال تعالى  
 المناسبة:
مطلع هذه افية التي أنار الله سبحانه وتعالى  -رحمه الله - السعدي مامايربط 
تأثيرًا القرآن على الجن وا  يمانهم به مع ختامها وهو ماذكره الله سبحانه وتعالى مايرغب 
وهو القرآن الكريم، الهادي إلى ‌ﭼﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﭽ المؤمنين على اييمان بقوله  
 .ﭼﯿ  ﰀ ﭽ ته وا  رناده، أثر في قلوبنا فد الصراط المستقيم، وعرفنا هداي
ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭽ إيمانا صادقا ‌ﭼﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭽ ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا  
أي  لا نقصا ولا طغيانا ولا أذى يلحقه، وا  ذا سلم من النر حصل له الخير،  ﭼﰉ  
 .)0( فاييمان سبب دا  إلى حصول كل خير وانتفاء كل نر
ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ   ﯵ  ﯶ  ﭽقال تعالى  
ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ           ﰖ  
  )8(‌ﭼﰗ  ﰘ   
 المناسبة:
افية التي ذكر الله سبحانه وتعالى  -رحمه الله -السعدي ايماموترى الباحثة أن 
ع الذي أخبر الله تعالى أنه يخبر رسله مقتضت حكمته أنهم انفرد  باعالم الغيب والمقط
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أن يخبرهم به من الغيب والأسرار ليكون هذا تأبيدا لهم على قيام ما أمرهم الله به من 
 ابلاي الرسالة.(والله أعلم).
من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار  ﭼﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﭽ
أي  فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به،  ﭼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭽوالغيب، 
وذلح لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما 
أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته، من غير أن تتخبطهم النياطين، ولا يزيدوا فيه أو 
 ،أي  يحفظونه بأمر الله‌ﭼﰉ  ﰊ    ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﭽ ينقصوا، ولهذا قال  
ﰑ    ﭽ،  بما جعله لهم من الأسباب ﭼﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ   ﭽ{ِلَيْعَلَم} بذلح 
 ‌ ﭼﰔ  ﰕ           ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﭽ ،  ، وما أسروه وأعلنوه أي  بما عندهم ﭼﰒ  ﰓ  
احثة فوائد كثير في هذه السورة واستحسن الب --رحمه الله--السعدي ايماموقد ذكر 
 سردًا هذه الفوائدة ورجاء أن نستفيده بها من اطلع على الرسالة  
الأول   وجود الجن، وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون، مجازون بأعمالهم، كما 
 هو صريا في هذه السورة.
الثاني   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن، كما هو رسول إلى اينس، 
   نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم.فإن الله صر 
الثالل   ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى اييمان هو ما تحققوه من 
 هداية القرآن، وحسن أدبهم في خطابهم.
الرابع   اعتناء الله برسوله، وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بنائر نبوته، والسماء 
، والنياطين قد هربت عن أماكنها، وأزعجت عن مراصدها، وأن الله محروسة بالنجوم
رحم به الأر وأهلها رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رندا، فأراد أن يظهر من 
دينه ونرعه ومعرفته في الأر ، ما تبته  به القلوب، وتفرح به أولو الألباب، وتظهر 
 ن والأصنام.به نعائر ايسلام، وينقمع به أهل الأوثا
 الخامس   ندة حر الجن لاستما  الرسول صلى الله عليه وسلم، وتراكمهم عليه.
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السادس   أن هذه السورة قد انتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن النرح، وبينت 
حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا 
ذا كان لا يملح لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا يملح لنفسه، علم أن صلى الله عليه وسلم، إ
الخلق كلهم كذلح، فمن الخطأ والغلط اتخاذ من هذا وصفه إلها [آخر] مع الله.السابع   
أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق، إلا من ارتضاه الله 
 .)0(وخصه بعلم نيء منها. 
  ِإلاَّ َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسوٍل، يقول الرازى في الكبير لكن من ارتضى من قوله تعالى
رسول الله فإنه يسلح من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من سر مردة اينس 
والجن، لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام جوابًا لسؤال من سأله عن وقت وقو  القيامة 
 لدينه ومقالته.  على سبيل الاستحزاء به والاستحقار
أما قوله تعالى فإنه يسلح من بين يديه ومن خلفه رصدًا فالمعنى أنه يسلح من بين يديه 
من ارتضى للرسالة، ومن خلفه رصدًا أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس 
نياطين الجن وتخاليطهم حتى يبلو ما أوحى به إليه،ومن زحمة نياطين اينس حتى لا 
 )8(رونه.يؤذونه ولايض
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من  -رحمه الله -السعدي  شيخالمناسبات في تفسير الالفصل الرابع : 
ويشتمل على ثلاثة الى نهاية سورة المرسلات المزمل بداية سورة 
 .مباحث
دثر ويشتمل الى آخر سورة المالمزمل المبحث الأول: المناسبات من بداية سورة 
 على مطلبان.
 ة المزمل.المطلب الأول:المناسبات في سور 
 المطلب الثاني: المناسبات في سورة الدثر.
 
لإنسان الى آخر سورة ا قيامةالمبحث الثاني: المناسبات من بداية سورة ال
 ويشتمل على مطلبان.
 المطلب الأول: المناسبات في سورة القيامة.
 المطلب الثاني: المناسبات في سورة الإنسان.
 .ى نهايتهاال مرسلاتورة الالمبحث الثالث: المناسبات من بداية س
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 .المطلب الأول: المناسبات في سورة المزمل
ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ   قال‌تعالى:
ﭿ  ﮀ    ﮁ    ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  
 .)1(‌ﭼﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  
 صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم بإبتدددددداء اندددددزال الدددددوحى بإرسدددددال جبريدددددل حصدددددل مدددددن رسدددددول الله
إليددده فدددرأى أمدددرا لدددم يدددر مثلددده وخافددده وظدددن أن بددده مسدددا مدددن الجدددن، فيدددأمر تعدددالى رسدددوله 
 صلى الله عليه وسلم أن يترح التزمل وهو التغطى.
 المناسبة: 
{ِإنَّ وجدددددده العلاقددددددة ربددددددط بددددددين هددددددذه افيددددددة  -رحمدددددده الله -السددددددعدي ايمددددددامذكددددددر 
وافيددددة السددددابقة التددددي أمددددر الله رسددددوله صددددلى الله عليدددده وسددددلم بقيددددام الليددددل  َئَة اللَّْيددددِل}َناِندددد
ثددددم ذكددددر الحكمددددة فددددي أمددددره بقيددددام الليددددل، فقددددال  {ِإنَّ َناِنددددَئَة اللَّْيددددِل} أي  الصددددلاة فقددددال   
أي  أقددددددرب إلددددددى تحصدددددديل مقصددددددود  فيدددددده بعددددددد النددددددوم {ِهددددددَي َأَنددددددُد َوْطًئددددددا َوَأْقددددددَوُم ِقدددددديلا}
يتواطدددددددأ علدددددددى القدددددددرآن القلدددددددب واللسدددددددان، وتقدددددددل الندددددددواغل، ويفهدددددددم مدددددددا يقدددددددول، القدددددددرآن، 
 )8(.ويستقيم له أمره، وهذا بخلا  النهار
 {ِإنَّ َلَح ِفي َالنََّهاِر َسْبًحا َطِويلا}
وجدددددده مددددددن المناسددددددبة هددددددذه افيددددددة بافيددددددة   -رحمدددددده الله -السددددددعدي ايمددددددامذكددددددر 
ولهددددددذا قددددددال  {ِإنَّ لَددددددَح ِفددددددي فإندددددده لا يحصددددددل بدددددده هددددددذا المقصددددددود  التددددددي بعدددددددها بقولدددددده 
َالنَّهَدددددداِر َسددددددْبًحا َطددددددِويلا} أي  تددددددرددا علددددددى حوائجددددددح ومعانددددددح، يوجددددددب انددددددتغال القلددددددب 
  وعدم تفرغه التفري التام.
 قال تعالى {رب المنرق والمغرب لا إله هو فاتخذه وكيلا}.
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 المناسبة:
ا جددددده التناسدددددب بدددددين هدددددذه افيدددددة وخاتمتهدددددو  -رحمددددده الله -السدددددعدي ايمدددددامذكدددددر 
كلهددددددا،  {َرُب اْلَمْندددددِرِق َواْلَمْغددددددِرِب} وهدددددذا اسددددددم جدددددنس يندددددمل المنددددددارق والمغدددددارببقولددددده 
فهدددددددو تعدددددددالى رب المندددددددارق والمغدددددددارب، ومدددددددا يكدددددددون فيهدددددددا مدددددددن الأندددددددوار، ومدددددددا هدددددددي 
 مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل نيء وخالقه ومدبره.
لأعلدددددددددى، الددددددددددذي يسددددددددددتحق أن يخدددددددددد {لا ِإَلدددددددددَه ِإلا ُهددددددددددَو} أي  لا معبددددددددددود إلا وجهدددددددددده ا
بالمحبدددددددة والتعظددددددديم، وايجدددددددلال والتكدددددددريم، ولهدددددددذا قدددددددال  {َفاتَِّخدددددددْذُه َوِكددددددديلا} أي  حافظدددددددا 
  ومدبرا لأمورح كلها.
 {واصبرعلى ما يقولولن واهجرهم هجرًا جميلا}   قال تعالى
 المناسبة:
 وجددددده التناسدددددب بدددددين افيدددددة التدددددي أمدددددر الله -رحمددددده الله  -السدددددعدي ايمدددددامذكدددددر 
سدددددبحانه وتعدددددالى نبيددددده للصدددددلاة وقيدددددام الليدددددل مدددددع هدددددذه افيدددددة التدددددي أمدددددره فيهدددددا بالصدددددبر 
فلمدددددا أمددددره الله بالصدددددلاة خصوصدددددا، وبالددددذكر عمومدددددا، وذلدددددح علددددى أذيدددددة قومدددده فقدددددال   
يحصددددددل للعبددددددد ملكددددددة قويددددددة فددددددي تحمددددددل الأثقددددددال، وفعددددددل الثقيددددددل مددددددن الأعمددددددال، أمددددددره 
ويسددددددبون مددددددا جدددددداء بدددددده، وأن  بالصددددددبر علددددددى مددددددا يقددددددول فيدددددده المعاندددددددون لدددددده ويسددددددبونه
يمضدددددددي علددددددددى أمددددددددر الله، لا يصددددددددده عنددددددده صدددددددداد، ولا يددددددددرده راد، وأن يهجددددددددرهم هجددددددددرا 
جمددددديلا وهدددددو الهجدددددر حيدددددل اقتضدددددت المصدددددلحة الهجدددددر الدددددذي لا أذيدددددة فيددددده، فيقددددددابلهم 
بددددددالهجر وايعددددددرا عددددددنهم وعددددددن أقددددددوالهم التددددددي تؤذيدددددده، وأمددددددره بجدددددددالهم بددددددالتي هددددددي 
 )0( أحسن.
 
 
‌‌)8(ﭼﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮕ  ﮖ  ﭽ قال‌تعالى‌:‌
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 المناسبة:
أراد‌أن‌يذكر‌وجه‌العلاقة‌بين‌الآية‌التلا‌‌-رحمه‌الله‌-السعدي‌الإمام‌ولعل
ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭽ توعدهم‌بالانتقام‌منهم‌والآيات‌التلا‌فصل‌هذا‌الانتقام‌وهلا‌قوله‌تعالى‌
 (والله أعلم)‌ﭼﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  
اتركني وا  ياهم، فسأنتقم منهم، وا  ن أمهلتهم فلا أهملهم، وقوله  {َوَذْرِني َواْلُمَكذِِّبيَن} أي  ‌
{ُأوِلي النَّْعَمِة} أي  أصحاب النعمة والغنى، الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه، 
ثم ) )1(ﭼﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮛ   ﮜ ﭽ : وأمدهم من فضله كما قال تعالى
ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭽ   ﭧ ﭨ  توعدهم بما عنده من العقاب، فقال 
 ‌ﭼﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ  
أي  إن عنددددددددنا {َأْنَكدددددددالا} أي  عدددددددذابا ندددددددديدا، جعلنددددددداه تنكددددددديلا للدددددددذي لا يدددددددزال مسدددددددتمرا 
علددددددددى الددددددددذنوب. {َوَجِحيًمددددددددا} أي  نددددددددارا حاميددددددددة {َوَطَعاًمددددددددا َذا ُغصَّ ددددددددٍة} وذلددددددددح لمرارتدددددددده 
يددددددددل المنددددددددتن، {َوَعددددددددَذاًبا َأِليًمددددددددا} أي  موجعددددددددا وبندددددددداعته، وكراهددددددددة طعمدددددددده وريحدددددددده الخب
مفظعدددددا، وذلدددددح {َيدددددْوَم َتْرُجددددد ُ الأْر ُ َواْلِجَبددددداُل} مدددددن الهدددددول العظددددديم، {َوَكاَندددددِت اْلِجَبددددداُل} 
الراسدددددديات الصددددددم الصددددددلاب {َكِثيًبددددددا َمِهدددددديلا} أي  بمنزلددددددة الرمددددددل المنهددددددال المنتثددددددر، ثددددددم 
 .)8( إنها تبس بعد ذلح، فتكون كالهباء المنثور
مدددددددددن  -رحمددددددددده الله -السدددددددددعدي ايمدددددددددامالبقددددددددداعى مدددددددددا أورده  ايمددددددددداموقدددددددددد أكدددددددددد 
ولمددددددا كددددددان هددددددذا مناديددددددًا بعددددددذابهم، وكددددددان وصددددددفهم بالنعمددددددة مفهمددددددًا المناسددددددبة بقولدددددده   
لأنهددددم معتددددادون بالم كددددل الطيبددددة، وكددددان منددددع اللذيددددذ مددددن الم كددددل لمددددن اعتدددداده لا يبلددددو 
انددددة، اسددددتأن  قولدددده بيانددددًا لنددددو  مددددا فدددي نكايددددة الددددنفس بحددددد نكايددددة البدددددن إّلا بعددددد تقدددددم إه
أفهمدددددده التهديددددددد مددددددن مطلددددددق العددددددذاب، وأكددددددد لأجددددددل تكددددددذيبهم  {إن} وأنددددددار إلددددددى ندددددددة 
بقولدددددده  {لدددددددينا} دون عندددددددنا  غرابتدددددده وجلالتدددددده وعظمتدددددده وخصوصدددددديته وتحقددددددق حضددددددوره
ولمددددا كددددان أنددددد مددددا علددددى اينسددددان منعدددده ممددددا يريددددد مددددن الانبسدددداط بدددده بالحركددددات، قددددال 
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هددددم فيدددده مددددن النعمددددة والعددددز  {أنكدددداًلا} وهددددو القيددددد الثقيددددل الددددذي لا  ذاكددددرًا مددددا يضدددداد مددددا
  )0( .يفح أبدًا إهانة لهم لا خوفًا من فرارهم، جزاء على تقييدهم أنفسهم بالنهوات
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭽ  قال تعالى:
ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ    ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ
ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  
ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  
 .)2(‌ﭼﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   
 المناسبة:
وجددددده العلاقدددددة والتناسدددددب بدددددين هدددددذه افيدددددة   -رحمددددده الله-السدددددعدي ايمددددداميقدددددول 
ذكدددددر الله فدددددي أول هدددددذه السدددددورة أنددددده أمدددددر فيدددددة التدددددي افتدددددتا الله هدددددذه السدددددورة بقولددددده   وا
رسدددددددوله بقيددددددددام نصددددددد  الليددددددددل أو ثلثدددددددده أو ثلثيددددددده، والأصددددددددل أن أمتدددددددده أسدددددددوة لدددددددده فددددددددي 
  الأحكام، وذكر في هذا الموضع، أنه امتثل ذلح هو وطائفة معه من المؤمنين.
فدددددي بدايدددددة افيدددددة مدددددن أن  ثدددددم ذكدددددر ندددددو  آخدددددر مدددددن المناسدددددبة وهدددددو مناسدددددبة مدددددا ذكدددددر
الرسدددددول صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم قدددددام بمدددددا أمدددددر الله مدددددن قيدددددام الليدددددل مدددددع مدددددا ذكدددددر فدددددي 
ولما الجزئيددددة الثانيددددة مددددن افيددددة وهددددو قولدددده تعددددالى { والله يقدددددر الليددددل والنهددددار } بقولدددده  
كدددان تحريدددر الوقدددت المدددأمور بددده مندددقة علدددى النددداس، أخبدددر أنددده سدددهل علددديهم فدددي ذلدددح 
قدددددال  {َواللَّدددددُه ُيقَددددددُِّر اللَّْيدددددَل َوالنَّهَددددداَر} أي  يعلدددددم مقاديرهمدددددا ومدددددا يمضدددددي غايدددددة التسدددددهيل ف
  منهما ويبقى.
{َعِلددددَم َأْن لَددددْن ُتْحُصددددوُه} أي  لددددن تعرفددددوا مقددددداره مددددن غيددددر زيددددادة ولا نقدددد ، لكددددون ذلددددح 
يسدددددتدعي انتباهدددددا وعنددددداء زائددددددا أي  فخفددددد  عدددددنكم، وأمدددددركم بمدددددا تيسدددددر علددددديكم، سدددددواء 
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ر أو نقددددد ، {فَددددداْقَرُءوا َمدددددا َتَيسَّدددددَر ِمدددددَن اْلقُدددددْرآِن} أي  ممدددددا تعرفدددددون وممدددددا زاد علدددددى المقدددددد
لا يندددددق علددددديكم، ولهدددددذا كدددددان المصدددددلي بالليدددددل مدددددأمورا بالصدددددلاة مدددددا دام ننددددديطا، فدددددإذا 
 فتر أو كسل أو نعس، فليسترح، ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.
قولدددددده {  ثدددددم ذكددددددر وجدددددده آخدددددر مددددددن المناسددددددبة وهدددددو مناسددددددبة تيسدددددديره تعدددددالى فددددددي
فددددداقرءوا مدددددا تيسدددددر مدددددن القدددددرآن} مدددددع ذكدددددر بعددددد أسدددددباب تخفيددددد  فدددددي قولددددده علدددددم أن 
ثدددددم ذكدددددر بعددددد الأسدددددباب المناسدددددبة للتخفيددددد ، فقدددددال  سددددديكون مدددددنكم مرضدددددى بقولددددده   
{َعِلددددَم َأْن َسددددَيُكوُن ِمددددْنُكْم َمْرَضددددى} ينددددق علدددديهم صددددلاة ثلثددددي الليددددل أو نصددددفه أو ثلثدددده، 
كددددون أيضددددا مددددأمورا بالصددددلاة قائمددددا عنددددد منددددقة فليصددددل المددددري المتسددددهل عليدددده، ولا ي
ذلدددددح، بدددددل لدددددو ندددددقت عليددددده الصدددددلاة النافلدددددة، فلددددده تركهدددددا [ولددددده أجدددددر مدددددا كدددددان يعمدددددل 
 صحيحا] . 
أي  وعلددددددددددددددم أن مددددددددددددددنكم مسددددددددددددددافرين ‌ﭼﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮫ   ﭽ 
يسدددددافرون للتجدددددارة، ليسدددددتغنوا عدددددن الخلدددددق، ويتكففدددددوا عدددددن النددددداس أي  فالمسدددددافر، حالددددده 
خفيدددد ، ولهددددذا خفدددد  عندددده فددددي صددددلاة الفددددر ، فددددأبيا لدددده جمددددع الصددددلاتين تناسددددب الت
  في وقت واحد، وقصر الصلاة الرباعية.
وكدددددددذلح {آَخدددددددُروَن ُيقَددددددداِتُلوَن ِفدددددددي َسدددددددِبيِل اللَّدددددددِه فَددددددداْقَرُءوا َمدددددددا َتَيسَّدددددددَر ِمْندددددددُه} فدددددددذكر تعدددددددالى 
تخفيفدددددين، تخفيفدددددا للصدددددحيا المقددددديم، يراعدددددي فيددددده ننددددداطه، مدددددن غيدددددر أن يكلددددد  عليددددده 
 حرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة، وهي ثلل الليل بعد نصفه الأول.ت
وتخفيفددددددا للمددددددري أو المسددددددافر، سددددددواء كددددددان سددددددفره للتجددددددارة، أو لعبددددددادة، مددددددن قتددددددال أو 
جهدددداد، أو حدددد ، أو عمددددرة، ونحددددو ذلددددح، فإندددده أيضددددا يراعددددي مددددا لا يكلفدددده، فللدددده الحمددددد 
ج، بددددل سددددهل نددددرعه، وراعددددى والثندددداء، الددددذي مددددا جعددددل علددددى الأمددددة فددددي الدددددين مددددن حددددر 
 أحوال عباده ومصالا دينهم وأبدانهم ودنياهم.
مناسددددددبة اقتددددددران الصددددددلاة مددددددع الزكدددددداة  -رحمدددددده الله -السددددددعدي ايمددددددامثددددددم ذكددددددر 
ثم أمددددر العبدددداد بعبددددادتين، همددددا أم العبددددادات وعمادهددددا  إقامددددة الصددددلاة، التددددي لا بقولدددده  
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اييمدددددددان، وبهدددددددا تحصدددددددل  يسدددددددتقيم الددددددددين إلا بهدددددددا، وا  يتددددددداء الزكددددددداة التدددددددي هدددددددي برهدددددددان
 المواساة للفقراء والمساكين، ولهذا قال 
{َوَأِقيُمددددددوا الصَّ ددددددلاَة} بأركانهددددددا، ونددددددروطها، ومكملاتهددددددا، {َوَأْقِرُضددددددوا اللَّددددددَه َقْرًضددددددا َحَسددددددًنا} 
أي  خالصددددا لوجدددده الله، مددددن نيددددة صددددادقة، وتثبيددددت مددددن الددددنفس، ومددددال طيددددب، ويدددددخل 
م حددددل علددددى عمددددوم الخيددددر وأفعالدددده فقددددال  فددددي هددددذا، الصدددددقة الواجبددددة؟ والمسددددتحبة، ثدددد
ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭽ
  )0(  ، إلى سبعمائة ضع ، إلى أضعا  كثيرة. الحسنة بعنر أمثالها ﭼﮫ   
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 .المطلب الثانى: المناسبات في سورة المدثر
 ين السددددددورة المزمددددددل والمدددددددثر بقولدددددده مناسددددددبة بدددددد -رحمدددددده الله -ذكددددددر السددددددعدي 
تقدددددم أن المزمدددددل والمددددددثر بمعندددددى واحدددددد، وأن الله أمددددر رسدددددوله صدددددلى الله عليددددده وسدددددلم، 
بالاجتهددددددداد فدددددددي عبدددددددادة الله القاصدددددددرة والمتعديدددددددة، فتقددددددددم هنددددددداح الأمدددددددر لددددددده بالعبدددددددادات 
الفاضدددددلة القاصدددددرة، والصدددددبر علدددددى أذى قومددددده، وأمدددددره هندددددا بدددددإعلان الددددددعوة، والصدددددد  
 .ر، فقال  {ُقِم} [أي] بجد ونناط {َفَأْنِذْر}باينذا
أن هدددددذه مت خيدددددة مدددددع السدددددورة التدددددي قبلهدددددا فدددددي  -رحمددددده الله -يقدددددول السددددديوطى 
الافتتددددددداح بخطددددددداب النبدددددددي صدددددددلى الله عليددددددده وسلم،وصددددددددر كليهمدددددددا ندددددددازل فدددددددي قصدددددددة 
 .)8(‌‌ﭼﰈﰉ  ﰊ      ﰋ        ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ     قال تعالى  )0( واحدة
 المناسبة:
ﰈﰉ  ﰊ      ﰋ        ﰌ  ﰍ  ﭽ وجه التناسب بين هذه افيات بقوله   السعدي ايمامذكر 
أي  معاندا، عرفها ثم أنكرها، ودعته إلى الحق فلم ينقد لها ولم يكفه أنه أعر ‌ﭼﰎ  
{ِإنَُّه َفكََّر} [أي ] في  وتولى عنها، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه 
ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ      ﭭ   ﭮ       ﭽ  قال تعال  َر} ما فكر فيه، ليقول قولا يبطل به القرآن.نفسه {َوَقدَّ 
أي  ما هذا كلام الله، بل ‌ﭼﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ      ﭭ   ﭮ       ﭯ  ﭽ  ‌ﭼﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ          ﭵ  
ل منهم والأنرار، من ككلام البنر، وليس أيضا كلام البنر الأخيار، بل كلام الفجار 
 فتبا له، ما أبعده من الصواب، وأحراه بالخسارة والتباب!! كاذب سحار.
كيددددد  يددددددور فدددددي الأذهدددددان، أو يتصدددددوره ضدددددمير كدددددل إنسدددددان، أن يكدددددون أعلدددددى 
الكددددلام وأعظمدددده، كددددلام الددددرب العظدددديم، الماجددددد الكددددريم، ينددددبه كددددلام المخلددددوقين الفقددددراء 
 الناقصين؟!
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 كلام المبد  المعيد  .أم كي  يتجرأ هذا الكاذب العنيد، على وصفه 
ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭽ لندددددديد والنكدددددال، ولهدددددذا قدددددال تعدددددالى فمدددددا حقددددده إلا العدددددذاب ا
أي  لا تبقدددددددددي مدددددددددن النددددددددددة، ولا علدددددددددى المعدددددددددذب نددددددددديئا إلا ‌ﭼﭼ       ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ       ﮂ  
 .)0( آية كاملا، وبلغته
 المناسبة:
وقددددددوتهم. {َوَمددددددا َجَعْلَنددددددا ِعددددددددََّتُهْم ِإلا  وذلددددددح لندددددددتهم‌ﭼﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ     ﮏﮐ  ﯪ  ﭽ 
ِفْتَندددددددًة ِللَّدددددددِذيَن َكفَدددددددُروا} يحتمدددددددل أن المدددددددراد  إلا لعدددددددذابهم وعقدددددددابهم فدددددددي افخدددددددرة، ولزيدددددددادة 
نكددددالهم فيهددددا، والعددددذاب يسددددمى فتنددددة، كمددددا قددددال تعددددالى  {َيددددْوَم ُهددددْم َعَلددددى النَّدددداِر ُيْفَتُنددددوَن} 
م، إلا لدددددنعلم مدددددن يصددددددق ومدددددن يكدددددذب، ويحتمدددددل أن المدددددراد  أندددددا مدددددا أخبرنددددداكم بعددددددته
ويددددل علدددى هدددذا مدددا ذكدددر بعدددده فدددي قولددده  {ِلَيْسدددَتْيِقَن الَّدددِذيَن ُأوتُدددوا اْلِكتَددداَب َوَيدددْزَداَد الَّدددِذيَن 
آَمُندددددوا ِإيَماًندددددا} فدددددإن أهدددددل الكتددددداب، إذا وافدددددق مدددددا عنددددددهم وطابقددددده، ازداد يقيدددددنهم بدددددالحق، 
 .دقوا، ازداد إيمانهموالمؤمنون كلما أنزل الله آية، ف منوا بها وص
قدددددولين عندددددد تفسدددددير قولددددده تعالى {ومدددددا جعلندددددا عدددددددتهم إلا  السدددددعدي ايمدددددامأورد 
فتندددة للدددذين كفدددروا} ثدددم رجدددا قدددولا الثددداني لأنددده يناسدددب لمدددا جددداء بعدددد جزئيدددة فهدددو قولددده 
 تعالى { ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانًا}.
ه العلاقددددة فددددي افيددددة نفسددددها بددددين مددددا ذكددددر وجدددد -رحمدددده الله - السددددعديثددددم ذكددددر 
الله تعددددددالى فددددددي حددددددق المددددددؤمنين مددددددن نفددددددي الريددددددب والنددددددح ومددددددا ذكددددددره الله تعددددددالى فددددددي 
 الجزئية الثانية وهو إثبات الريب والنح في حق الكفار والمنافقين فقال 
أي  ليدددددددزول عدددددددنهم الريدددددددب والندددددددح، وهدددددددذه مقاصدددددددد  ﭼ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ     ﭽ  
أولددددو الألبدددداب، وهددددي السددددعي فددددي اليقددددين، وزيددددادة اييمددددان فددددي كددددل  جليلددددة، يعتنددددي بهددددا
وقدددددت، وكدددددل مسدددددألة مدددددن مسدددددائل الددددددين، ودفدددددع الندددددكوح والأوهدددددام التدددددي تعدددددر فدددددي 
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الجليلدددددددة،  مقابلددددددة الحددددددق، فجعدددددددل مددددددا أنزلددددددده الله علددددددى رسدددددددوله محصددددددلا لهدددددددذه الفوائددددددد
ي ُقلُددددددوِبِهْم َمددددددَر ٌ} ومميددددددزا للكدددددداذبين مددددددن الصددددددادقين، ولهددددددذا قددددددال  {َوِلَيقُددددددوَل الَّددددددِذيَن ِفدددددد
وهددددددددذا علددددددددى وجدددددددده الحيددددددددرة ‌ﭼ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﭽ أي  نددددددددح ونددددددددبهة ونفدددددددداق. 
 .والنح، والكفر منهم ب يات الله
مناسددددددددبة ختددددددددام هددددددددذه افيددددددددة بددددددددأن الله  -رحمدددددددده الله - السددددددددعديوكددددددددذلح ذكددددددددر 
(أي إزلدددددة الريدددددب وهدددددذا وذاح سدددددبحانه و تعدددددالى هدددددو الدددددذي بددددده الهدايدددددة والغوايدددددة فقدددددال  
مددددددن هدايددددددة الله لمددددددن  نددددددح للمددددددؤمنين وا  ثبددددددات النددددددح والحيددددددرة للكددددددافرين والمنددددددافقين)وال
‌‌ﭼ   ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ   ﭽ  يهديدددددددددده، وا  ضددددددددددلاله لمددددددددددن يضددددددددددل ولهددددددددددذا قددددددددددال 
فمددددن هددددداه الله، جعددددل مددددا أنزلدددده الله علددددى رسددددوله رحمددددة فددددي حقدددده، وزيددددادة فددددي إيماندددده 
زيددددادة نددددقاء عليدددده وحيددددرة، وظلمددددة وديندددده، ومددددن أضددددله، جعددددل مددددا أنزلدددده علددددى رسددددوله 
فددددي حقدددده، والواجددددب أن يتلقددددى مددددا أخبددددر الله بدددده ورسددددوله بالتسددددليم، فإندددده لا يعلددددم جنددددود 
ربددددح مددددن الملائكددددة وغيددددرهم {إلا ُهددددَو} فددددإذا كنددددتم جدددداهلين بجنددددوده، وأخبددددركم بهددددا العلدددديم 
َرى الخبيدددددر، فعلددددديكم أن تصددددددقوا خبدددددره، مدددددن غيدددددر ندددددح ولا ارتيددددداب، {َوَمدددددا ِهدددددَي ِإلا ِذْكددددد
ِلْلَبَنددددددددِر} أي  ومددددددددا هددددددددذه الموعظددددددددة والتددددددددذكار مقصددددددددودا بدددددددده العبددددددددل واللعددددددددب، وا  نمددددددددا 
 .)0( البنر ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه المقصود به أن يتذكر به
ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   قدددددددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددددددالى 
ﭻ  ﭼ   ﭽ    ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ
 .)8(‌ﭼﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ   
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 المناسبة:
 وجه المناسبة بين هذه افيات بقوله  -رحمه الله -  السعدي ايمامذكر 
فلمددددددا بددددددين الله مدددددد ل المخددددددالفين، ورهددددددب ممددددددا يفعددددددل بهددددددم، عطدددددد  علددددددى الموجددددددودين 
دين غددددددددددددافلين أي  صددددددددددددا‌‌ﭼﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭽ بالعتدددددددددددداب واللددددددددددددوم، فقددددددددددددال  
نازلدددددددة عليددددددده مدددددددن السدددددددماء، ‌ﭼﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭽ عنهدددددددا. فدددددددد 
يددددزعم أندددده لا ينقدددداد للحددددق إلا بددددذلح، وقددددد كددددذبوا، فددددإنهم لددددو جدددداءتهم كددددل آيددددة لددددم يؤمنددددوا 
حتددددددددى يددددددددروا العددددددددذاب الألدددددددديم، فددددددددإنهم جدددددددداءتهم افيددددددددات البينددددددددات التددددددددي تبددددددددين الحددددددددق 
هدددددذا قدددددال  {َكدددددلا} أن نعطددددديهم مدددددا طلبدددددوا، وتوضدددددحه، فلدددددو كدددددان فددددديهم خيدددددر فمندددددوا، ول
وهددددم مددددا قصدددددوا بددددذلح إلا التعجيددددز، {َبددددْل لا َيَخدددداُفوَن افِخددددَرَة} فلددددو كددددانوا يخافونهددددا لمددددا 
 جرى منهم ما جرى.
 {كلا إنه تذكرة}.
 المناسبة:
{َكدددددلا ِإنَّدددددُه تَدددددْذِكَرٌة} الضدددددمير إمدددددا أن يعدددددود علدددددى هدددددذه السدددددورة، أو علدددددى مدددددا اندددددتملت 
 .لموعظةعليه من هذه ا
أراد أن يدددددددذكر وجدددددددوه العلاقدددددددة بدددددددين هدددددددذه افيدددددددة  السدددددددعدي ايمددددددداموتدددددددرى الباحثدددددددة أن 
الله و  وافيددددات الموجددددودة فددددي السددددورة كلهددددا أو ماتضددددمنته السددددورة مددددن أنددددوا  المددددواعظ (
 )0(أعلم).
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  خر سورة الإنسان آسبات من بداية سورة القيامة إلى الثاني : المناالمبحث 
 لأول: المناسبات في سورة القيامة.المطلب ا
ﮟ      ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ   ﮤ             ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭽ  قال تعالى 
 )0(‌ﭼﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  
 المناسبة بين هذه افية وافيتين السابقتين بقوله   -رحمه الله-السعدي ايمامذكر 
ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ        ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﭽ قال تعال  
 )8( ‌ﭼﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  
 المناسبة:
 المناسبة بين افية بقوله  - رحمه الله - السعدي ايمامذكر 
{َكلا لا َوَزَر} أي  لا ملجأ لأحد دون الله، {ِإَلى َربَِّح َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقُر} لسائر العباد فليس  
في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلح الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله، 
قال  {ُيَنبَُّأ ايْنَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدََّم َوَأخَّ َر} أي  بجميع عمله الحسن والسيء، في  ولهذا
 .)3( نكره.أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ي
والذي يظهر الباحثة أنه لماذكر سبحانه وتعال أحوال يوم القيامة وما فيها ويقول 
ينقطا  الأسباب لا مفر من الله إلا إليه اينسان بندة يومئذ{أين المفر}، ذلح اليوم ا
بما قدم من عمل عمله،وبما أخر من عمل ‌ﭼﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭽ  ولهذا قال 
 لم يعمله أو بما قدم من عمل الخير والنر أي في أول عمره وآخره.
 ولما عظم القيامةالبقاعى فقد ذكر المناسبات هذه بافية التي بعدها فقال   ايماموأما 
بكن  الأسرار فيها واينباء بها، وكان النأن أن اينسان لا ينبأ إلا بما هو جاهل له أو 
غائب عنه، وكان مما يخ  على اينسان في الدنيا النسيان، وكان ذلح اليوم يوم كن  
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الغطاء، زاده عظمًا بايعلام بأنه يجلو بصيرة اينسان حتى يصير مستحضرًا لجميع ما 
التقدير  وليس جاهًلا بنيء من ذلح ولا محتاجًا إلى اينباء به، قال  له من نأن، فكان
بانيًا عليه  {بل اينسان} أي كل واحد من هذا النو  {على نفسه} خاصة {بصيرة *} أي 
 )0( . حجة بينة على أعماله
ﭠ  ﭡ     ﭑ         ﭒ  ﭓ  ﭔ       ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ     ﭽ  قال تعال  
 )8( ﭼﭢ    ﭣ       ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ    ﭪ   
 ثم ذكر وجه التناسب بين هذه افيات بقوله     -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
ما يدعو إلى إيثار افخرة، ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين 
بهية، لها رونق ونور، مما هم فيه  أي  حسنة‌‌ﭼﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭽ للآخرة على الدنيا  
من نعيم القلوب، وبهجة النفوس، ولذة الأرواح، {ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة} أي  تنظر إلى ربها 
على حسب مراتبهم  منهم من ينظره كل يوم بكرة وعنيا، ومنهم من ينظره كل جمعة 
ذي ليس كمثله نيء، مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر، ال
فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير 
 عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم.
أي  معبسة ‌ﭼﭡ  ﭢ    ﭣ       ﭤ  ﭽ وقال في المؤثرين العاجلة على افجلة  
خانعة ذليلة. {َتُظُن َأْن ُيْفَعَل ِبَها َفاِقَرة}ٌ أي  عقوبة نديدة، وعذاب أليم، فلذلح ومكدرة ، 
ﭫ           ﭬ     ﭭ   ﭮ     ﭯ  ﭰ    ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ     ﭽ  قال تعال  .)3( تغيرت وجوههم وعبست.
ﮉ    ﮊ  ﮋ     ﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ        
  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ    ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ   ﮠ       ﮡ
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ﮢ  ﮣ   ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ          ﯗ  ﯘ    
 )0(‌ﭼﯙ  ﯚ     ﯛ   
يعظ تعالى  يات بقوله وجه التناسب بين اف -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
عباده بذكر حال المحتضر عند السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي، وهي العظام 
المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ ينتد الكرب، ويطلب كل وسيلة وسبب، يظن أن يحصل به 
أي  من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت ‌ﭼﭰ    ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭽ  النفاء والراحة، ولهذا قال 
آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق إلا الأسباب ايلهية. ولكن القضاء والقدر، إذا حتم 
 )8(.وجاء فلا مرد له
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  : المناسبات في سورة الإنسان المطلب الثانى
وجددددددده المناسدددددددبة بدددددددين السدددددددورة اينسدددددددان  - رحمددددددده الله -وقدددددددد ذكدددددددر السددددددديوطى 
قيامددددددة أحددددددوال الكددددددافرين عنددددددد المددددددوت ومددددددا وسددددددورة القيامددددددة  أندددددده تعددددددالى فصددددددل فددددددي ال
يعددددانون مددددن قهددددر وندددددم فددددي قولدددده {كلا إذا بلغددددت التراقددددي. وقيددددل مددددن راق} الددددى  {ثددددم 
و فدددددي. هدددددذه السدددددورة فصدددددل أحدددددوال المدددددؤمنين فدددددي حيددددداتهم،والتي )0(أولدددددى لدددددح فدددددأولى} 
اسددددددددتوجبوا بهددددددددا النعدددددددديم الموصددددددددو  فددددددددي السددددددددورة.وذلح فددددددددي قولدددددددده {يو فددددددددون بالنددددددددذر 
كددددان نددددره مسددددتطيرا} إلددددى {فوقدددداهم الله نددددر ذلددددح اليددددوم ولقدددداهم نضددددرة ويخددددافون يومددددا 
.مدددا يوعددددون واقدددع فكدددان ذلدددح تحقيقدددا لمدددا وعدددد بددده هنددداح المدددؤمنين، وأوعدددد )8( وسدددرورا}
  )3(‌الظالمين.
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ      ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭽ  ﭧ ﭨ 
بدددددددرت قلدددددددوبهم بمدددددددا فيهدددددددا مدددددددن  وأمدددددددا {الأْبدددددددَراِر} وهدددددددم الدددددددذين  ﭼﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  
محبدددددة الله ومعرفتددددده، والأخدددددلاق الجميلدددددة، فبدددددرت جدددددوارحهم، واسدددددتعملوها بأعمدددددال البدددددر 
أخبدددددر أنهدددددم {َيْندددددَرُبوَن ِمدددددْن َكدددددْأٍس} أي  ندددددراب لذيدددددذ مدددددن خمدددددر قدددددد مدددددزج بكدددددافور أي  
فدددي غايدددة اللدددذة قدددد سدددلم مدددن كدددل مكددددر  خلدددط بددده ليبدددرده ويكسدددر حدتددده، وهدددذا الكدددافور
فدددددي كدددددافور الددددددنيا، فدددددإن اففدددددة الموجدددددودة فدددددي الأسدددددماء التدددددي ذكدددددر  ومدددددنغ ، موجدددددود
 الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في افخرة .
{َعْيًنددددا َيْنددددَرُب ِبهَددددا ِعَبدددداُد اللَّددددِه} أي  ذلددددح الكددددأس اللذيددددذ الددددذي ينددددربون بدددده، لا يخددددافون 
فجرهددددا عبدددداد نفدددداده، بددددل لدددده مددددادة لا تنقطددددع، وهددددي عددددين دائمددددة الفيضددددان والجريددددان، ي
الله تفجيددددددددددرا، أنددددددددددى ندددددددددداءوا، وكيدددددددددد  أرادوا، فددددددددددإن ندددددددددداءوا صددددددددددرفوها إلددددددددددى البسدددددددددداتين 
الزاهددددددددددرات، أو إلددددددددددى الريددددددددددا الناضددددددددددرات، أو بددددددددددين جوانددددددددددب القصددددددددددور والمسدددددددددداكن 
 .المزخرفات
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أراد أن يددددربط بددددين افيددددة التددددي ذكددددر فيهدددددا  -رحمدددده الله- السددددعديولعددددل النددددي  
ور وافيدددددة الثانيدددددة التدددددي ذكدددددر فيهدددددا أن الأبدددددرار الدددددذين يندددددربون مدددددن كدددددأس مدددددوزج بكددددداف
 هذه العين لا يخافون إنقطاعها ولا نفادها( والله أعلم).
ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ         ﭽ  قدددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددال 
 )0(‌ﭼﭰ   ﭱ       ﭲ   ﭳ  
 المناسبة:
ها بقولدددده  وجدددده التناسددددب بددددين افيتددددين بمددددا بعددددد  -رحمدددده الله - السددددعدي ايمددددامذكددددر  
وقولدددده تعددددالى لمددددا ذكددددر نعدددديم الجنددددة {ِإنَّددددا َنْحددددُن نزْلَنددددا َعَلْيددددَح اْلقُددددْرآَن َتنددددزيلا} فيدددده الوعددددد 
والوعيددددددد وبيددددددان كددددددل مددددددا يحتاجدددددده العبدددددداد، وفيدددددده الأمددددددر بالقيددددددام بددددددأوامره ونددددددرائعه أتددددددم 
َح ولهددددذا قددددال  {َفاْصددددِبْر ِلُحْكددددِم َربِّدددد  القيددددام، والسددددعي فددددي تنفيددددذها، والصددددبر علددددى ذلددددح.
َولا ُتِطدددددْع ِمدددددْنُهْم آِثًمدددددا َأْو َكُفدددددوًرا} أي  اصددددددبر لحكمددددده القددددددري، فدددددلا تسدددددخطه، ولحكمدددددده 
الددددددديني، فددددددام عليدددددده، ولا يعوقددددددح عندددددده عددددددائق. {َولا ُتِطددددددْع} مددددددن المعاندددددددين، الددددددذين 
يريدددددددددون أن يصدددددددددوح {آِثًمددددددددا} أي  فدددددددداعلا إثمددددددددا ومعصددددددددية ولا {َكفُددددددددوًرا} فددددددددإن طاعددددددددة 
فددددلا يددددأمرون إلا بمددددا تهددددواه لا بددددد أن تكددددون فددددي المعاصددددي، الكفددددار والفجددددار والفسدددداق، 
 .أنفسهم
 المناسبة 
وجدددده التناسددددب بددددين  افيددددة التددددي أمددددر الله رسددددوله   -رحمدددده الله -السددددعدي ايمددددامذكددددر 
ولمدددا كدددان الصدددبر يسددداعده القيدددام بعبدددادة    بالصدددبروافية التدددي أمدددره باكثدددار ذكدددر فقدددال
لح فقددددال  {َواْذُكددددِر اْسددددَم َربِّددددَح ُبْكددددَرًة َوَأِصدددديلا} أي  الله ، وايكثددددار مددددن ذكددددره أمددددره الله بددددذ
أول النهددددار وآخدددددره، فددددددخل فدددددي ذلدددددح، الصدددددلوات المكتوبدددددات ومدددددا يتبعهدددددا مدددددن النوافدددددل، 
 . )8( والذكر، والتسبيا، والتهليل، والتكبير في هذه الأوقات
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 المناسبة:
ُن َخَلْقَنددددددداُهْم} أي  {َنح ْالمناسدددددددبة بدددددددين افيدددددددة وخاتمتهدددددددا بقولددددددده   السدددددددعدي ايمدددددددامذكدددددددر 
أوجددددددناهم مدددددن العددددددم، {َوَندددددَدْدَنا َأْسدددددَرُهْم} أي  أحكمندددددا خلقدددددتهم بالأعصددددداب، والعدددددروق، 
والأوتددددار، والقددددوى الظدددداهرة والباطنددددة، حتددددى تددددم الجسددددم واسددددتكمل، وتمكددددن مددددن كددددل مددددا 
يريدددددددده، فالدددددددذي أوجددددددددهم علدددددددى هدددددددذه الحالدددددددة، قدددددددادر علدددددددى أن يعيددددددددهم بعدددددددد مدددددددوتهم 
نقلهدددددم فدددددي هدددددذه الددددددار إلدددددى هدددددذه الأطدددددوار، لا يليدددددق بددددده أن يتدددددركهم لجدددددزائهم، والدددددذي 
سددددددى، لا يدددددؤمرون، ولا ينهدددددون، ولا يثدددددابون، ولا يعددددداقبون، ولهدددددذا قدددددال  {َبددددددَّْلَنا َأْمثَددددداَلُهْم 
َتْبددددددددِديلا} أي  أننددددددددأناكم للبعددددددددل ننددددددددأة أخددددددددرى، وأعدددددددددناكم بأعيددددددددانكم، وهددددددددم بأنفسددددددددهم 
 أمثالهم. 
وجددددددده المناسدددددددبة بدددددددين السدددددددورة اينسدددددددان وسدددددددورة  -رحمددددددده الله -وقدددددددد ذكدددددددر السددددددديوطى 
القيامددددة  أندددده تعددددالى فصددددل فددددي القيامددددة أحددددوال الكددددافرين عنددددد المددددوت ومددددا يعددددانون مددددن 
قهدددددر ونددددددم فدددددي قولددددده {كلا إذا بلغدددددت التراقدددددي. وقيدددددل مدددددن راق} الدددددى  {ثدددددم أولدددددى لدددددح 
هددددددذه السددددددورة فصددددددل أحددددددوال المددددددؤمنين فددددددي حيدددددداتهم،والتي اسددددددتوجبوا  وفددددددي )0(فددددددأولى} 
النعددددديم الموصدددددو  فدددددي السدددددورة.وذلح فدددددي قولددددده {يو فدددددون بالندددددذر ويخدددددافون يومدددددا بهدددددا 
مدددددا )8( كددددان ندددددره مسددددتطيرا} إلدددددى {فوقدددداهم الله ندددددر ذلددددح اليدددددوم ولقدددداهم نضدددددرة وسددددرورا}
 )3( يوعدون واقع فكان ذلح تحقيقا لما وعد به هناح المؤمنين، وأوعد الظالمين.
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 .سورة المرسلاتالمبحث الثالث: المناسبات في 
ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭽ  قال تعال 
ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  
ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ   ﯜ  ﯝ     ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  
 )0( ﭼﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  
 بين هذه افيات بقوله وجه التناسب  -رحمه الله -السعدي ايمامذكر 
أقسم تعالى على البعل والجزاء بالأعمال ، بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها 
 الله تعالى بنئونه القدرية وتدبير العالم، وبنئونه النرعية ووحيه إلى رسله.
و {ُعْرًفا} حال من المرسلات أي  أرسلت بالعر  والحكمة والمصلحة، لا بالنكر 
 والعبل.
{َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا} وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة لأمره، 
وسرعة تنفيذ أوامره، كالريا العاص ، أو  أن العاصفات، الرياح النديدة، التي يسر  
 هبوبها.
السحاب التي {َوالنَّاِنَراِت َنْنًرا} يحتمل أنها الملائكة ، تننر ما دبرت على ننره، أو أنها 
 يننر بها الله الأر ، فيحييها بعد موتها.
به  -رحم الله-{َفاْلُمْلِقَياِت ِذْكًرا} هي الملائكة تلقي أنر  الأوامر، وهو الذكر الذي ي
 عباده، ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل.
أمامهم من المخاو  وتقطع  {ُعْذًرا َأْو ُنْذًرا} أي  إعذارا وا  نذارا للناس، تنذر الناس ما
 معذرتهم ، فلا يكون لهم حجة على الله.
{ِإنََّما ُتوَعُدوَن} من البعل والجزاء على الأعمال {َلَواِقٌع} أي  متحتم وقوعه، من غير نح 
 ولا ارتياب.
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فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال النديدة ما يزع  القلوب، وتنتد له الكروب، 
م أي  تتناثر وتزول عن أماكنها وتنس  الجبال، فتكون كالهباء المنثور، فتنطمس النجو 
وتكون هي والأر  قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وذلح اليوم هو اليوم 
 الذي أقتت فيه الرسل، وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال 
 لتهويل.{لأيِّ َيْوٍم ُأجِّ َلْت} استفهام للتعظيم والتفخيم وا
ثم أجاب بقوله  {ِلَيْوِم اْلَفْصِل} [أي ] بين الخلائق، بعضهم لبع ، وحساب كل منهم 
منفردا، ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال  {َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن} أي  يا حسرتهم، وندة 
 قوبة البليغة.عذابهم، وسوء منقلبهم، أخبرهم الله، وأقسم لهم، فلم يصدقوه، فاستحقوا الع
 )0(
 المناسبة:
يقول الله تعالى تعظيم ذلح اليوم البعل والجزاء على الأعمال ذلح اليوم وندته لأي يوم 
أجلت الرسل ووقتت ما أعظمه وأهوله،ثم أنه تعالى بين ذلح فقال {ليوم الفصل} يوم 
يقول  الفصل الرحمن بين الناس بأعمالهم ويجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
ولما هول أمره ذكر ما يقع فيه من الندة على وجه ايجمال   -رحمه الله-البقاعى 
هلاح عظيم جدًا {يومئذ} أي إذ يكون يوم الفصل {للمكذبين } أي أي فقال  {ويل} 
 .)8( . بالمرسلات التي أخبرت بذلح اليوم وغيره من أمر الله
ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ     ﯳﭽ  قال تعال 
  )3(‌ﭼﯸ    ﯹ   
 المناسبة:
نجد أن الله سبحانه وتعالى أهلح الأمم الماضين الذين كذبوا رسل ثم تابع افخر بعدهم 
وجه التناسب في  -رحمه الله - السعديممن سلح سبيلهم في الكفربالله وبرسوله، يقول 
                                                           
 .112-312،  0تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج  )0(
 س170،  08ج  الرباخ ال قاعي  إبراتيم با عمر با بسانظم الدرر في تناسب افيات والسور،   )4(
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من كذب من افخرين، وهذه ي  أما أهلكنا المكذبين السابقين، ثم نتبعهم بإهلاح قوله  أ
سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عذابه، فلم لا تعتبرون بما ترون 
 وتسمعون؟
 .)0( لمثلات{َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن} بعدما ناهدوا من افيات البينات، والعقوبات وا
ﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﭽ  قال تعال 
 .)8( ﭼﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ   
 المناسبة:
ويقول  {ألم نخلقكم}يقول الله سبحانه وتعالى بابتداء الخلق وهو ضعي  حقير بقوله 
 في تفسيره  -رحمه الله - السعدي
أي  أما خلقناكم أيها افدميون {ِمْن َماٍء َمِهيٍن} أي  في غاية الحقارة، خرج من بين 
 حتى جعله الله {ِفي َقَراٍر َمِكيٍن} وهو الرحم، به يستقر وينمو. الصلب والترائب،
 {ِإَلى َقَدٍر َمْعُلوٍم} ووقت مقدر.
{َفَقَدْرَنا} أي  قدرنا ودبرنا ذلح الجنين، في تلح الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة، 
 قبل ذلح.إلى المضغة، إلى أن جعله الله جسدا، ثم نف  فيه الروح، ومنهم من يموت 
 {َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن} [يعني بذلح نفسه المقدسة] حيل كان قدرا تابعا للحكمة، موافقا للحمد.
 {َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن} بعدما بين الله لهم افيات، وأراهم العبر والبينات.
ير أي ضعي  حقﭼﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭽ يقول ابن كثير في مناسبة هذه افية  
يعني  جمعناه في {َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر َمِكيٍن} بالنسبة إلى قدرة البار  عز وجل، وقوله 
الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلح حافظ لما أود  فيه من 
 يعني  إلى مدة معين من ستة أنهر أو تسعة أنهر ولهذا {ِإَلى َقَدٍر َمْعُلوٍم} الماء،وقوله 
 )3(‌ﭼﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭽ  قال 
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فقد ذكر وجه التخوي  الكفار في افيات من  -رحمه الله -الرازى ايماموأما 
وجهين الأول  أنه تعالى ذكرهم عظيم إنعامه عليهم،وكلما كانت نعمة الله عليهم أكثر 
ذا قال كانت جنايته في حقه أقبا وأفح ، وكلما كان كذلح كان العقاب أعظم، فله
}. الوجه الثاني  أنه تعالى ذكرهم كونه قادرًا َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبين َعقيب ذكر هذا اينعام {
ولما دل  .)0( على الابتداء وظاهر في العقل أن القادر على الا بتداء على الاعادة.
بر فيهما من بابتداء الخلق على تمام قدرته، أتبعه الدلالة بانتهاء أمره وأثنائه وما د
ﭨ      ﭩ  ﭪ   ﭫ             ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭽ فقال   المصالا
 )8(‌ﭼﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ   
 ي  أما امتننا عليكم وأنعمنا، بتسخير الأر لمصالحكم، فجعلناها {ِكَفاًتا} لكم.أ
قصور من نعم الله على عباده {َأْحَياًء} في الدور، {َوَأْمَواًتا} في القبور، فكما أن الدور وال
ومنته، فكذلح القبور، رحمة في حقهم، وسترا لهم، عن كون أجسادهم بادية للسبا  
 وغيرها.
{َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي} أي  جبالا ترسي الأر ، لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال 
َماًء ُفَراًتا} أي  عذبا زلالا قال الراسيات النامخات أي  الطوال العرا ، {َوَأْسَقْيَناُكْم 
ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ          ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭽ تعالى  
 )3(‌ﭼﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  
{َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن} مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بها، واختصهم بها، 
 )1( فقابلوها بالتكذيب
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لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحج  التى احت  بها عليهم يوم القيامة  يقول تعالى ذكره 
ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ           ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﭽ 
 . )0( ‌ﭼﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ            ﮕ  ﮖ         ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   
للمجرمين للمكذبين، أن  الويل الذي أعدهذا من    -رحمه الله -السعدي ايماميقول 
يقال لهم يوم القيامة  {اْنَطِلُقوا ِإَلى َما ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبوَن} ثم فسر ذلح بقوله  {اْنَطِلُقوا ِإَلى 
ِظلٍّ ِذي َثلاِل ُنَعٍب} أي  إلى ظل نار جهنم، التي تتمايز في  خلاله ثلال نعب أي  
 ناوبه وتجتمع به.قطع من النار أي  تتعاوره وتت
{لا َظِليٍل} ذلح الظل أي  لا راحة فيه ولا طمأنينة، {َولا ُيْغِني} من مكل فيه {ِمَن 
ﮈ  ﮉ    ﭽاللََّهِب} بل اللهب قد أحاط به، يمنة ويسرة ومن كل جانب، كما قال تعالى  
ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﭧ ﭨ ﭽ   )8(‌ﭼ    ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  
 )3( ﭼ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ 
 ثم ذكر عظم نرر النار، الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال 
{ِإنََّها َتْرِمي ِبَنَرٍر َكاْلَقْصِر َكَأنَُّه ِجَماَلٌة ُصْفٌر} وهي السود التي تضرب إلى لون فيه 
صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة، لهبها وجمرها ونررها، وأنها سوداء، كريهة 
 .)1(نديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها [من الأعمال المقربة منها] المرأى ، 
 .{َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن}
ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﭽ 
 .)5( ﭼﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ              ﯖ     ﯗ         ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ   ﯝ  
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أي  هذا اليوم العظيم  المناسبة في هذه افيات بقوله  -مه اللهرح -السعدي ايمامذكر 
النديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخو  والوجل النديد، {َولا ُيْؤَذُن َلُهْم 
 َفَيْعَتِذُروَن} أي  لا تقبل معذرتهم، ولو اعتذروا  {َفَيْوَمِئٍذ لا َيْنَفُع الَِّذيَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َولا
 )0( ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن}
{َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َوالأوَّ ِليَن} لنفصل بينكم، ونحكم بين الخلائق، {َفِإْن َكاَن َلُكْم 
َكْيٌد} تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي، {َفِكيُدوِن} أي  ليس لكم 
ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ ﭽ قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى  
 )8(‌ﭼﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ     ﯜ  ﯝ  
ففي ذلح اليوم، تبطل حيل الظالمين، ويضمحل مكرهم وكيدهم، ويستسلمون لعذاب الله، 
يقول ابن كثير في مناسبة هذه  )3( ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم {َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن}
لا يقدرون على الكلام، ولا يؤذن لهم فيه َيْعَتِذُروَن} َأْي  {َولا ُيْؤَذُن َلُهْم ف َافيات 
ليعتذروا،بل قد قامت عليهم الحجة، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا 
ينطقون.وعرصات القيامة حالات،والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارًة،وعن هذه 
ا يقول بعد كل فصل من هذا الحالة تارًة، ليدل على ندة الأهوال والزلازل يومئٍذ.ولهذ
 .)1( {َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِّ ِبيَن} الكلام
ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ                ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭽ 
 .)5(‌ﭼﯰ             ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ   ﯷ  
ال لما قبلها بقوله  وجه التناسب بين هذه افيات لتص  -رحمه الله -السعدي ايماميقول 
لما ذكر عقوبة المكذبين، ذكر ثواب المحسنين، فقال  {ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن} أي  للتكذيب، 
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المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلح إلا بأدائهم 
 الواجبات، وتركهم المحرمات.
بهية. {َوُعُيوٍن} جارية من السلسبيل، {ِفي ِظلاٍل} من كثرة الأنجار المتنوعة، الزاهية ال
والرحيق وغيرهما، {َوَفَواِكَه ِممَّا َيْنَتُهوَن} أي  من خيار الفواكه وطيبها، ويقال لهم  {ُكُلوا 
َواْنَرُبوا} من الم كل النهية، والأنربة اللذيذة {َهِنيًئا} أي  من غير منغ ولا مكدر، ولا 
من كل آفة ونق ، وحتى يجزموا أنه غير منقطع  يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والنراب
ولا زائل، {ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن} فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم المقيم، 
وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال  {ِإنَّا َكَذِلَح َنْجِزي 
ْلُمَكذِِّبيَن} ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم، لكفى اْلُمْحِسِنيَن َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ل ِ
  )0( به حرمانا وخسرانا
ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭽ يقول تعالى في تخوي  الكفار حال كونه في الدنيا  
ﯿ   ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  
 هذا تهديد ووعيد    -رحمه الله -السعدي ايماميقول )8( ﭼﰏ  ﰐ  ﰑ   
للمكذبين، أنهم وا  ن أكلوا في الدنيا ونربوا وتمتعوا باللذات، وغفلوا عن القربات، فإنهم 
مجرمون، يستحقون ما يستحقه المجرمون، فستنقطع عنهم اللذات، وتبقى عليهم 
لهم  التبعات، ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أنر  العبادات، وقيل 
 {اْرَكُعوا} امتنعوا من ذلح.
 فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟  
{َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن} ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق، ويحرمون كل 
خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم، الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
 ق.ايطلا
                                                           
  .512،  0م المنان ،ابن السعدي،جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا )0(
  .15-61سورة المرسلات آية   )8(
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{َفِبَأيِّ َحِديٍل َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن} أبالباطل الذي هو كاسمه، لا يقوم عليه نبهة فضلا عن 
 الدليل؟ أم بكلام كل منرح كذاب أفاح مبين؟.
فليس بعد النور المبين إلا دياجى الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين 
ن ، الذي لا يليق إلا بمن يناسبه.فتبا لهم ما على صدقه إلا الكذب الصراح وايفح المبي
 م! وويحا لهم ما أخسرهم وأنقاهم!أعماه
أن هذه السورة أنه تعالى لما بلو في زجر الكفار من أوله إلى  ةرى الباحثتو 
آخرها وحل على تمسح بالنظر وايستدلال والانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجب 
لى حقيقته فبأي حديل نوا بهذه الدلائل وحجة الواضحة عالكفار وبين أنهم إذا لم يؤم
 بعده يؤمنون.
قوله تعالى {فبأي حديل بعده يؤمنون} أي إن لم    -رحمه الله -يقول القرطبي  
يصدقوا بالقرآن الذي هو المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه السلام، فبأي ني 
التخوي  والوعيد.وقيل  ليس يصدقون! وكرر ويل يومئذ للمكذبين لمعنى تكرير 
بتكراٍر،لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بافخر،كأنه ذكر نيئا فقال  ويل لمن 
يكذب بهذا، ثم ذكر نيئا آخر فقال ويل لمن يكذب بهذا،ثم ذكر نيئا آخر فقال ويل 
 .  )0( لمن يكذب بهذا فقال  ويل لمن يكذب بهذا. ثم كذلح إلى آخرها 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
الجددددامع الأحكددددام القددددرآن، أبددددو عبددددد الله محمددددد بددددن أحمددددد نددددمس الدددددين القرطبددددي، تحقيددددق ، أحمددددد البردونددددي وابددددراهيم أطفددددي ، النانددددر،  )0(
 .260،  20م، ج 1620 -هد 1230القاهرة، الطبعة الثانية ،  –دار الكتب المصرية 
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 :وتشتمل على  الخاتمة
 
 النتائج  
 التوصيات. 
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 الخاتمة:
الحمدددددددد لله الددددددددذي بلغنددددددددى هدددددددذا المقددددددددام، ويسددددددددر لدددددددي  الوصددددددددول إلددددددددى الختددددددددام، 
، فدددددإن -صددددلى الله عليددددده وسددددلم  –والصددددلاة والسددددلام علدددددى خيددددر الأندددددام محمددددد 
أحسدددددددنت فيددددددده فمدددددددن الله وحدددددددده ، وا  ن أسدددددددأت فمدددددددن نفسدددددددي والنددددددديطان، ومهمدددددددا 
يددددد  لا وهدددددو أجهددددددت نفسدددددي فأجددددددني مقصدددددرًة تجددددداه كتددددداب ربدددددي عزوجدددددل، وك
الكتدددددداب الأوحددددددد الددددددذي فيدددددده الكمددددددال، فقددددددد تبددددددين ممددددددا تقدددددددم أن القددددددرآن واضددددددا 
البيدددددددان، سددددددداطع البرهدددددددان، متناسدددددددب السدددددددور، والمقددددددداطع، وافيدددددددات، أدرح ذلدددددددح 
فيدددده كددددل مددددن سددددمع آيددددة مددددن أولددددى الألبدددداب، فكددددان العلددددم بتناسددددب القددددرآن مددددن 
تطبيددددددق علدددددددم أنفددددددع العلددددددوم وأنددددددرفها، وقددددددد يسددددددر الله  بفضددددددله ومندددددده الانتهدددددداء 
رحمددددده  -السدددددعدي ايمدددددامللمناسدددددبات فدددددي الجدددددزء التاسدددددع والعندددددرين فدددددي تفسدددددير 
، و موضددددددو  المناسددددددبات مددددددن المواضدددددديع التددددددي اهددددددتم بهددددددا العلمدددددداء وبينددددددوا -الله
أهميتهددددا ، ومددددن خددددلال دراسددددتي للمناسددددبات مددددن بدايددددة الجددددزء التاسددددع والعنددددرين 
 إلى نهاية الجزء خلصت إلى النتائ  التالية 
المناسددددددبات يعمددددددل علددددددى تقويددددددة الارتبدددددداط بددددددين أجددددددزاء القددددددرآن، أن علددددددم  .0
 ويظهر وجهًا من وجوه إعجازه، ويبين أسرار ترتيب سوره وآياته.
أن أنددددوا  المناسدددددبات فددددي القدددددرآن الكددددريم تبدددددين أن القددددرآن عقدددددد فريددددد قدددددد  .8
ارتبطدددددت ألفاظددددده وكلماتددددده فدددددي افيدددددة الواحددددددة وارتبطدددددت آياتددددده ببعضدددددها 
 تبطت سوره ببعضها في القرآن كله.في السورة الواحدة، وار 
المناسددددددبة تؤكددددددد الوحدددددددة الموضددددددوعية للقددددددرآن الكددددددريم مددددددن خددددددلال وحدددددددة  .3
 موضوعات السورة والسور.
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علدددددم المناسدددددبة يبدددددين افيدددددات والسدددددور علدددددى وجددددده يتبدددددين بددددده الدددددنظم بدددددين  .1
كددددل آيددددة وآيددددة وسددددورة وسددددورة، وأهميتدددده وفوائددددده تمكددددن فددددي إثبددددات حكمددددة 
 نها بوحي من الله تعالى.توقيفية افيات والسور وأ
أن علدددددددم المناسدددددددبات مدددددددن علدددددددوم القدددددددرآن الكدددددددريم التدددددددي تحددددددديط بجواندددددددب  .5
إعجدددداز الكتدددداب العزيددددز، وأن هددددذا العلددددم فائدددددة عظيمددددة تعددددين علددددى فهددددم 
 وتدبر القرآن.
إن معرفددددددة علددددددم المناسددددددبات فددددددي القددددددرآن الكددددددريم مددددددن العلددددددوم المطلوبددددددة  .6
 ل.التي تعين على الفهم الصحيا لكتاب الله عز وج
 التوصيات:
أوصدددددي نفسدددددي وقدددددراء هدددددذا البحدددددل بتقدددددوى الله عدددددز وجدددددل وحمدددددل هدددددذا الكتددددداب العزيدددددز 
 وخدمته بما يستحقه.
ناسددددبات فددددي مأوصددددي علددددى كددددل باحددددل التركيددددز فددددي هددددذا العلددددم الجليددددل، وهددددو علددددم ال 
القدددددددرآن الكدددددددريم، و كدددددددذلح التركيدددددددز فدددددددي ترتيدددددددب واسدددددددتنباط افيدددددددات والسدددددددورفي كتدددددددب 
 التفسير.
م بعلدددددددم المناسدددددددبات اسدددددددتزداده مدددددددن المندددددددروعات التدددددددي امدددددددن الاهتمددددددد أوصدددددددي بالمزيدددددددد
 تبحل في علم المناسبات بين افيات و السور.
وأسددددأل الله العظدددديم أن يجعلنددددا مددددن أهددددل القددددرآن الددددذين هددددم أهلدددده وخاصددددته، وصددددلى الله 
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا، والحمدلله رب العالمين.
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 :الفهارس
 .فهرس الآيات القرانية
 الصفحة رقم افية طر  افية  م
 سورة الفاتحة
 83 8-0 العالمين الحمدلله رب 0
 83 6-1 َماِلِح َيْوِم الدِّين ِ 8
 سورة البقرة  
ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   3
 ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ
 05 10-2
ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ   1
  ﮞ        ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  
  17
 15
 
ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ      5
 ﯞ
 15 830
ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   6
 ﯮﯯ  
 03 620
 35 208 ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ 7
 211
 
ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   2
       ﭯ  ﭰ   ﭱ
 38 118
ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ   2
 ﯫﯬ 
 03 628
 آل عمران  
ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ       10
 ﭨ  
 58 32
ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   00
 ﮄ
 68 12
 76 250      ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭙ  ﭚ 80
 سورة النساء  
 21 00 ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ 30
ﮉ  ﮊ              ﮋ  ﮌ   10
ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  
 ﮓ  
 15 80
ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ   50
 ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  
 21 510
 911
 
ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   60
 ﯤ  ﯥ  ﯦ
  300
 
ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ   70
 ﯗ  
 68 160
 لأعرا سورة ا  
ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ   20
 ﭻ  
 25 220
 
 سورة التوبة  
ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   20
   ﮰ
 26-76 280
 سورة الزمر  
 16 15-05 ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   18
 سورة غافر  
 55 61 ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   08
 النحلسورة   
 21 11 ﭢ   88
 181
 
 سورة الكه 
ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   38
 ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  
 28 0
 28 100 ﯱ  ﯲ        ﯳ         ﯴ        ﯵ  ﯶ   ﯷ     18
 سورة مريم  
 21 67 ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ    58
 سورة طه  
ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ    68
 ﯹ  ﯺ  
 55 180
 سورة المؤمنون  
ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   78
 ﯬ  ﯭ     ﯮ  
  
 28 100
 سورة سبأ  
ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     28
 ﮌ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  
 65 20
 13 15 ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    28
 181
 
 سورة الأحقا   
ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   13
 ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ
 13 53
 سورة محمد  
 13 23 ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   03
 سورة القمر  
 13 55-15        ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ   83
   سورة النجم
 65 1-3 ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ 33
 سورة الرحمن  
 000 33 ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮫ 13
 سورة الص   
ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯠ       53
 ﯡ  
 
 21 5
 سورة التحريم  
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ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ    63
 ﯡ
 21 5
 سورة تبارح  
ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ          73
 ﭘ  ﭙ    
 86 5-0
 16 6 ﮖ  ﮗ         ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   23
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   23
  ﭗ       
 16 80-00
 سورة القلم
 76 1-0   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    11
 26 2-2  ﯓ  ﯔ   ﯕ   01
 26 38-20 ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ 81
ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ   31
 ﰣ  ﰤ  ﰥ  
 
 17 21-81
 سورة الحاقة
 381
 
 17 80-00 ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ      11
 67 18-20 سورة‌ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ   51
 سورة المعارج   
 67 7-0 ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ             61
 12 10-2 ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ       71
 02 23-63 ﯽ  ﯾ    ﯿ          ﰀ  ﰁ    21
 سورة نوح
 82 1-0 ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ 21
ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   15
 ﮬ  ﮭ
 32 58-38
 سورة الجن
ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   05
 ﮛ
 52 2-7
ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ   85
  ﯺ  ﯻ   
 62 28-88
 سورة المزمل
 481
 
 12 00-6 ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   35
 82 10-80 ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ 15
ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭒ   55
 ﭛ  ﭜ
 32 18
 
 سورة المدثر
 62 70-60 ﰈﰉ  ﰊ      ﰋ        ﰌ  ﰍ   65
 22 65-21 ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ 75
 سورة القيامة
 110 6-3  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   25
 110 50-00 ﯞ  ﯟ   ﯠ 25
 010 58-18 ﭑ         ﭒ  ﭓ  ﭔ        16
 010 11-68 ﭫ           ﭬ     ﭭ   ﭮ      06
 سورة اينسان
ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ       86
  ﰇ          ﰈ  ﰉ  
 310 7-5
 110 2-2ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ    36
 581
 
  ﭦ  ﭧ   
 سورة المرسلات
 610 50-0 ﮑ  ﮒ 16
 710 20-60 ﯫ  ﯬ    ﯪ 56
 210 18-18 ﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ 66
 210 28-58 ﭨ      ﭩ  ﭪ   ﭫ              76
 800 15-63 ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ 26
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 فهرس الأحاديث النبوي.
 م طر  الحديل المخرج الراوي الدرجة الصفحة
 عليه كنا عند رسول الله صلى الله الترمذي زيد بن ثابت صحيا 38
 وسلم نؤل  القرآن من الرقا ...
  .0
عثمان بن  صحيا 18
 العا 
كان جبريل يتنزل بافيات على رسول  البخاري
 الله صلى الله عليه وسلم...
  .8
 قد‌نسختها -والذين يتوفون منكم البخاري الزبير صحيا 18
 افية الأخرى...
  .3
عثمان بن  ضعي  18
 العا 
أحمد بن 
 حنبل
ل الله صلى الله كنت جالسا عند رسو 
إذ نخ ببصره ثم  -عليه وسلم
 صوبه...
  .1
لم يحكم عليه  33
 المحقق
ن إن سورة البقرة أجمع صور القرآ الدارمي خالد بن معدان
 للأحكام والمثال...
  .5
المقداد بن  صحيا 71
 معدي
أحمد بن 
 حنبل
  .6 ن ومثله...الا إني أوتيت القرآ
  .7 ثلاثة... آية المنافق البخاري أبي هريرة صحيا 05
قال رسول لمعاذ حين بعثه إلى اليمن  أبي داود معاذ بن جنبل صحيا 05
 بما تحكم...
  .2
  .2 اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل... مسلم ابن عباس صحيا 85
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 فهرس الأعلام المترجم لهم.
 م اسم العلم الصفحة
  .0 إبراهيم بن حمد بن جاسر.  23
  .8   .باط بن علي بن ابي بكر البقاعيبراهيم بن عمرو بن حسن الر إ 60
  .3  .أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي  10
  .1  . بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركني النافعي 60
  .5  .زيد بن ثابت بن الضحاح الأنصاري 88
  .6 سليمان بن إبراهيم البسام. 11
  .7 صعب بن عبد الله. 23
  .2  . عثمانبن صالا   73
بد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري ع 13
  .  السيوطي
  .2
  .10  .عبد الرحمن اللويحق 75
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالا بن حمد بن محمد بن حمد بن  11
 إبراهيم البسام.
  .00
عبد الله بن محمد بن ناصر بن حمود بن سليمان بن زامل  01
 العرو .
  .80
  .30  .بن عقيل عبد الله بن عبد العزيز 75
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